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D e l i d e a r i o e s p a ñ o l 
Juventudy_fiIosofía 
fiemos peneado un poco en los idea-
, ^ hrixxüü-Q ofrecer a la j u v e n t u d 
f S d o que e m p i c a en 1898. Henu>s 
eI ^ a t r á ^ y un poco de f i l o s o f í a n o s 
r ^ M o ^ P - o P o r s i ello es a l g o 
tual y a lgo i m p e r t i n e n t e , p e d i m o s 
^ p e r d o n e s (jue p roceda i^ . 
Y ? no es el k r a u s d s m o m á s que un 
L e r d o l e j a n o . ¡ C ó m o p a s a el t i e m -
, . y c u i d a d o qjue t r a í a p r e t e n s i o n e s ! 
P0Pp(L a i i n g e n i o z u m b ó n y r e a l i s t a del 
.hlo e s p a ñ o l que t o m a r a s i e m p r e en 
^ Ho aíTuella a g i t a c i ó n i n t e l e c t u a l que se 
r^rítaba con t a n t a f u e r z a c ó m i c a , e r a 
S S a d o p e d ü - . P ^ r o en l a f i l o s o f í a 
de l a c u a l p a r e c í a el k r a u -
s í m t e s i s , h u b í a dos cosas : 
.f^dxi.na de u n o s c u a n t o s profesores 
L a l a r d e a b a n de e m b r i a g a r s e en l a 
Sfma y que b e n e f i c i a b a n d'e l a m v u l -
rtSabiíidad de l o i m p a l p a b l e , y, p o r o t r o 
^ -o u n a p o s i c i ó n de l e s p í r i t u , un p r m -
J o moral que t endda a o r i e n t a r Y t o -
X a r todas l a s m a n i f e s t a c i o n e s de l a 
^ y p a r ü c u l a r m e n t e la e n s e ñ a n . 
L v l a f o r m a c i ó n de la j u v e n t u d . 
To segundo f u é máa d u r a d e r o y de 
m^vor i n f l u e n c i a que l a d o c t r i n a de 
S e l k r a u s i s m o ^ p a ñ o l , en e l c u a l M e -
n L i e z P e l a y o d i s t i n g u í a un p e n o d o en 
tme imperó d e s p ó t i c a m e n t e y o t r o en 
L J se d iv ide y deso rgan iza , a c a b a n d o 
L desaparecer de l a m e m o r i a de l a s 
Cntes y s u c e d i é i ^ d o l e u n a c o m p l e t a 
a n a a W a , en la que c o m i e n z a a sobre-
ponerse a todas la voz de l p o s i t i v i s m o . 
Claro e s t á que lo p r i m e r o que p o d í a 
seducir a la j uven tu ld e r a la a n c h a v e n -
t ^ a que p a r e c í a ab r i r se a sus o j o s so-
bra Europa , y l a coraságru ien te sensa-
aj to do enSanebamiento d e l h o r i z o n t e 
in t e l ec tua l M u c h a s veces b u s c a n d o la 
pteni tud se cae en el v a c í o , y q u e r i e i t -
do seguir anchurosos c a m i n o s se en-
cuentra u n o pe rd ido en l a d e s o l a c i ó n 
del desierto. Pero no n o s p a r e m o s en 
bsto. 
Solbre aquel m o v i m i e n í t o de ideas , m u y 
interesante y sugestivo, p e r o acaso el 
más profundamente necio q u e se r e g í s , 
t r a en nuestra h i s t o r i a f i l o s ó f i c a , des ta-
caba como i n s p i r a c i ó n d o m i n a n t e la i d e a 
del devenir, el werden. C o m o ha obser-
vado Delboa^ es c a r á c t e r de l a f i l o s o -
f í a a lemana (de l a que suele c a r a c t e r i -
zarse como alemana) la fe en la a u t o -
n o m í a y aun en l a d i v i n i d a d do l a s po-
tencias de p r o d u c c i ó n y d'e e v o c a c i ó n j in-
mar$ontes a l universo. L a r e a l i d a d y l a 
verdad estaban siempre i n f i e r i , se es-
taban haciendo, y Ja c o n c i e n c i a h u m a ^ 
na t e n í a en esa e v o l u c i ó n u n p a p e l so-
berano. 
Para l a filosofía a l eman ja e l e s p í r i t u 
era el cenüx) del m u n d o . E n cambio, , se 
c re í a que para el c a t o l i c i s m o el e s p í r i -
tu humano era cosa p a s i v a , de p u r a re-
ceptividad. E l c a t o l i c i s m o (asá se p e n -
saba entonces) nos d a b a f ó r m u l a s hê  
chas, de f in i t ivamente l i m i t a d a s , que no 
ofrecían c í in l te rés de la v i d a que b r o t a . 
¿ R e c o r d á i s el f a m o s o t e x t o de Lea-
sing? «Si Dios t u v i e r a e n c e r r a d a en su 
mano derecha t o d a la v e r d a d , y en la 
izquierda no m á s que el s i e m p r e v i v o 
anhelo de la v e r d a d , a u n q u e c o n el a ñ a -
dido de e r r a r p o r s i e m p r e , y m e d i j e s e : 
« ¡Escoge ln , c a e r í a yo, humilde^ , a n t e su¡ 
izquierda, y le d i r í a : « ¡ P a d r e , d a m e 
esto! L a p u r a v e r d a d no es m á s que pa-
ra tí solo.» 
Ux( profesor i l u s t r e , c a t ó l i c o , merece-
dor de todos los respetos , el s e ñ o r R i -
y T a r r a g ó , h a b l a b a , n o p o d e m o s 
fijar c u á n d o , de l a c i e n c i a v i v a y la 
ciencia m u e r t a . L a c i e n c i a v i v a es l a 
íue se e s t á i n v e s t i g a n d o , p e r o e n c u a n -
0 se acaíba de i n v e s t i g a r y a es c i e n c i a 
huerta. L q i n t e r e s a n t e e r a c r e a r o des-
«ii>rir l a v e r d a d t n o c o n t e m p l a r l a Es-
^ íiempi-Q en c a m i n o y en a c t i v i d a d . 
Fichte h a b í a d i c h o Cn s u o b r a E l des-
t i r^ del s a b i o « O b r a r , o b r a r , h e a q u í 
nuestro pape l en la t i e r r a ; el de s t i no d e l 
sabio es pe r fecc ionarse con | s t an temente 
P01- uaia a c t i v i d a d l i b r e , y t r a b a j a r en 
el perfeccionamiento de sus s e m e j a n t e s . » 
Nosotros, s i n o s es d a d o o p i n a r en es-
0, nos sent imos u n poco m á s cerca_ de 
os saibios g r i egos , que p o n í a n la c o n -
leniplación Por e n c i m a de la a c c i ó n . N o 
1108 Parece b i e n que se p o n g a e smero 
611 guisar u n m a n j a r , y q u e se d e s d e ñ e 
cuando el m a n j a r e s t á a p u n í t o de ser 
C0nilc*0, o que se e m p l e e el t i e m p o en 
construir casas, s i n q u e r e r n u n c a dete-
Qî e a d i s f ru i t a r de s u a l b e r g u e ; p e r o 
.^conocemos que l a a c c i ó n es t a m h i é n 
^ u n a r l o r a , y que s i e n a q u e l m o v i -
l e J r do i ( i c a s hal!:,ía n n a a s p i r a c i ó n 
W ima a l p r o g r e s o c i e n t í f i c o , u n a t e n -
• ^ a al d e s a r r o l l o de l a c o n c i e n c i a , e l 
va h ^e u:na v i ( i a e s p i r i t u a l e x p a n m -
al>la que t e n e r l o e n c u e n t a , y que 
t ° en el c a m p o c a t ó l i c o p o d í a encon-
Pe™ a s P i r a c i ó n s u b s t a n c i a y v i d a , 
an-.nn0 Podemos en* esto a r t í c u l o des-
arrollar este p u n i ó de v i s t a . 
v e n t n f í ÍdGal P o s i t i v o « a l i ó p a r a l a j u -
H T n ! aque l l a i n c o n c r e t a a s p i r a c i ó n , 
^ s w d0 l a j u v e n t u d h e t e r o d o x a 
lUrhio "i 0N 01 ATE^'-*J s u i n s u b s t a n c i a l y 
C d n ^ a c i d a d - (;aniViet d e e í a y a , ha -
C m 1ttene0 de M a d | - i d ' ¿ e « l o 
H l Z T f l l l , l a y es el ^ r i i n a m p l i o . 
Weron f fami l , l a r p r o t e c t o r que su-
éión dr.eVe*ar COn s u P re senc i a y adhe-
Periore, eSada ^ 1 ^ U r i « s h o m b r e s s u -
Poco PT1' T ^ . y a f;c m u r i e r o n o t a r d a r á n 
tu<i que o n h - 1 ^ - E n CUant0 a I a j u v c n -
tealff ^ u refrosco. « P e o r es me-
^os t i e m í l n;ibi:era v i v i d o e n l o s ú l t i -
« a s , t a l t í ,qu'el c l u b dG r a m p l o n e -
811 j u i c i o . h n h l ^ s ido m á s d u r o en 
S i t a r e m o s ^ V( 
eí lado c a ' ó i i . si P n , i í a n s u r g i r p o r 
catol ico idea les j u v e n i l e s ! 
Salvador M 1 N G Ü I J O N 
S e c o m p l i c a l a c u e s t i ó n 
d e l a s d e u d a s 
o 
Brusco cambio de opinión en 
la Prensa francesa 
El Gobierno francés pedirá que se 
discuta al mismo tiempo la garantía 
de la seguridad de Francia 
Es seguro qne I n g l a t e r r a ÍAÍ n e g a r á 
(RADIOGRAMA ESPKCIAL DB E L D E B A T E ) 
E E A F I E L D , 10 .—Aludiendo, sin duda , a 
las i x i smúac ionee que h&c-o hoy l a P i e n s a 
f r a ñ o e é á sobre Ja necesidad, o J>ov l o me-
nos, l a convenienc ia de u n i r e l P3^0 ^ i a 
d e u d a francesa a I n g i A t e r r a cou los do la 
segur idad de Francia , que, gin duda, 
p l a n t c j a r í a e l de la e v a c u a c i ó n d e Colonia y 
e l d e l cont ro l m i l i t a r i n t e r a l i ado e n Ale -
mania , el « D a i l y T e l e g r a p h » dice s&ber Je 
fuente m u y au tor izada que e l Gob ie rno b r i -
t á n i c o no piensa aoepliar semejante p u n -
to de v i s t a , . n i siquiera a d m i t i r á que la 
d i s c u s i ó n sobre l a^ deudafi pueda se rv i r de 
o c a s i ó n para que se jctótud'ien problemas 
que juzga t o t a l m e n t e ajenos a d icha cues-
t i ó n y poco oportunos en e l momen to ac-
t u a l . 
E n los c í r c u l o s oficiales b r i t á n i c o s , d i -
ce e l d ia r io , se o p i n a que los dos grandes 
problemas e u r o p e o s — d e u d a » in tera l iadas y 
seguridad—son paralelos, pero completamen-
te d i s t in tos . Para e l p r i m e r o l a no ta a 
Franc ia es u n p r ime r paso e n e l c amino 
de la s o l u c i ó n ; en cuanto al s&gundo, no 
dobe olvidarse que se e s t á negociando en-
t r e el Gobierno i n g l é s y los domin ios , y 
que s i n haber llegado a u n acuerdo con 
é s to s , I n g l a t e r r a no ha do t omar u n a de-
c i s i ó n que c o m p r o m e t e r í a su p o l í t i c a du-
rante muchos a ñ o s — S . B . R. 
CAMBTO D E O P I N I O N E N F R A N C I A 
Ñ A U E N , 10.—Los corresponsales •áo los 
pe r iód icos alemanes en Pane hacen notar 
e l brusco cambio <3e l a Prensa francesa en 
sus comentarios acerca de la no ta b r i t á n i c a 
sobro las deudas de guerra . 
¡Mien t ras que ayer l a m a y o r í a de los 
pe r iód icos aceptaban s i n protest-as la idea 
de que los pagos do F r a n c i a fuesen inde-
pendientes d e lo3 de A l e m a n i a , hoy l a ge-
neral idad de l a JLVensa mant iene l a op in ión 
de P o i n c a r é , es -decir, que Franc ia no pue-
do pagar sus deudas de guerra m á s que en 
l a medida en que A l e m a n i a satisfaga sus 
compromisos.—T. O. 
« I T A L I A NO D E B E N A D A » 
R O M A , 10.—«L'Idea N a z i o n a l e » , ó rgano 
del min i s te r io del I n t e r i o r Federzoni, pub l i -
ca hoy un impor t an te a r t í c u l o acerca de las 
deudas de guerra, af i rmando rotundamento 
que dichas deudas no existen. L a misma 
Ing la te r ra , dice, no t e n í a m u y t r anqu i l a la 
concienciia, y ha vacilado antes de enviar 
su nota a Francia . Llega fi afirmar quei to-
dos los ingleses e s t á n ín t i m a m ó n te conven-
cidos de que no tienen derecho a reclamar 
e l pago de las deudas de guerra. 
Los sacrificios humanos de I t a l i a siguen 
inmedia tamente a los de Franc ia y son su-
periores a loe de Ing la te r ra . Es ta potencia 
d e r r a m ó mucha sangre; los Estados U n i -
dos, m u y poca, y \inos y otros han obte-
nido por lo menos espocidles ventajas econó-
micas m u y superiores a las de Itáüda y de 
Francia , como l o demuestra la pos ic ión del 
d ó l a r y de la 'l'-bra, f rente a l a l i r a y el 
franco. Pedimos que paguemos a esos ricos 
pa í s e s es absurdo e i n m o r a l . 
Ingla ter ra c o m e t i ó una gran fal ta al com-
prometeirse a pagar a los Estados U n i d o s ; 
pero esto no es una r a z ó n para que I t a l i a 
se arruine por ayudar a Ing la te r ra a í i l i r 
de en paso. I t a l i a no debe nada en concep-
to de deuda de guer ra ; pero puede aceptar 
una d i scua ión sobre es-te asunto con Ing la -
ter ra . Los aliados pueden consentir pagar a 
Ing la te r ra , s e g ú n su capacidad, aun cuando 
esto sea en realidad inaceptable. 
N o r t e a m é r i c a debe convencerse de que no 
l e debemos nada; es mejar decir esto cla-
ramente que aguardar a que los Estados 
Unidos in tenten cobrar por medio de una 
p re s ión po l í t i c a cuailquiera.—S. I . R . 
L A S D E U D A S Y L A S E G U R I D A D 
P A R I S , 10.—Según « L e Mati-n», e l Go-
bierno f r a n c é s no pareos dispuesto a t ra-
t a r acerca de la c u e s t i ó n de las deudas 
s in relacionar, s!quiera en cier to modo, e-sta 
problema con l a c u e s t i ó n de la seguridad. 
« L e P e t i t Paris i ien» dic© saber qno eQ 
Gobierno t iene el p r o p ó s i t o de estudiar, la 
c u e s t i ó n de los credí ' tos b r i t á n i c o s en re-
l a c i ó n con -los ctródifccfe 'americanos. 
A ñ a d e que los trabajos de les t é micos 
y e l cambio de puntos de vista en t re Jos 
Gobít mos francéD y b r i t á n i c o por '.a v ía 
d i p l o m á t i c a o c u p a r á n dos o tras semanas, 
q u i z á cuatro , por l o que las negociaciones 
directas no p o d r á n comenzar antes de me-
diados de marzo . 
T a m l r é n ei í te diario asegura que e pro-
b lema de la seguridad s e r á tratado en el 
viajo que h a r á n a Londres con aquel mo-
t i v o H e m b t y Clementel . 
E L D E S A R M E A L E M A N 
L O N D R E S , 10 .—El « E v e n i n g S t a n d a r d » 
dice que l a c u e s t i ó n do las deudas queda 
por e l momento relegada a segundo t é r m i -
n o , ante l a inminejonia de l a p u b l i c a c i ó n 
de! informe de la C o m i s i ó n de con t ro l . 
D e s p u ó s de esta p u b l i c a c i ó n los Gobier-
nos aliados e l a b o r a r á n una d e c l a r a c i ó n co-
m ú n en una confe-renca que se c e l e b r a r á 
en Londres en t r e h'-s pr imeros min is t ros y 
loe minis t res de Negocios Extranjeros. 
Se cree saber que ell i n fo rme de l a Co-
m i s i ó n de oantroV p r c ^ m t a una lilsta de 
todas las faltas cometidas por Alemania en 
mater ia de desarme. 
« * * 
L O N D R E S , 10.—La Agencia Reuter dice 
l o s igu ien te : 
« E n los centros ofic ales b r i t á n i c o s <3es-
mien ton c a t e g e í t e a m e n t ? ) ios rumores. Ique 
han circulado, y según los cuales se h a b í a 
(mt í lb lado una d i s c u s i ó n en t re Gran Bre-
tafia, F ranc ia y A lemania , con objeto de 
concertar un acuerdo m i l i t a r e i d é n t i c o y 
a n á l o g o al que e x i s t í a en 1912. 
Se desmiento t a m b i é n e l que l a entrega 
dell informe defin t i vo de l a Ccmis:ón í n t e r -
aliada de con t ro l m i l i t a r haya sido apla-
zada con objeto de dar t i empo a Gran Bre-
t a ñ a , F r anc i a y Alemania para ponerse de 
acuerdo Uobral i i n proyecto encaminado a 
garantizar l a seguridad ten-itoria'i de Fran-
c a . » 
i U N T A C T O F B A N C O f c B T T A N I C O ? 
P A R I S , 1 0 — T e l e g r a f í a n de Londres al 
« N e w York H e r a l d » que, s e g ú n noticias de 
buen origen, es muy v e r o s í m i l que el se-
ñ o r Ba ldwin p da a la C á m a r a de los Co-
munes lai a p r o b a c i ó n de u n pacto d3 inte-
l igencia m i l i a r í r ancobr i t á n i c o . i 
E l C r é d i t o d e l a U n i ó n 
í n e r a s u s p e n d e p a g o s 
— O 
No se irrogarán perjuicios a 
los demás centros de Bilbao 
Una C o m i s i ó n do financiares es tndla 
asunto p a r a r e r s i p rocede Pegar a 
l a l i q u i d a c i ó n do Ua e n t i d a d 
—o 
B I L B A O , 10.—El C r é d i t o de la U n i ó n 
Minora ha acordado presentarse a suspen-
s ión de pagos. 
A l mismo t iempo, ha encargado ÍÍ una Co-
m i s i ó n , formada por JOS presidentes de la 
C á m a r a de Comercio, de la Bolsa de B i l -
bao y de Jas Cajas de Ahorro munic ipa l y 
provinc ia l , que son el alca'de y el presiden-
te de l a D i p u t a c i ó n , r e s p e c t ó v a m e n t o , y a 
los directores de los Bancos de Bi;bao y de 
Vizcaya para que estudien la situao;on del 
C r é d i t o de la ünf 'ón M i n e r a y procedan, s í 
conviniese, a su P q u i d a c i ó n , con el m í n i m o 
perjuicio para los liuteresados. 
Loa se í iores que forman esta C o m i s i ó n 
han publicado una nota , diciendo que el 
Cród'i'to de la U n i ó n M i n e r a í e s ha pedido 
esa m i s i ó n , teniendo en cuenta l a imparcia-
l idad y su completa independencia de aque-
l la ent idad y su conocimiento de H plaza. 
Te rminan diciendo que hp.n aceptado el 
encargo y empiezan a estudiar el asunto. 
L a s u s p e n s i ó n de pagos de] C r é d i t o , aun-
que sensible en s í , no- t e n d r á n;nguna re-




C O R U N A , 10.—En C o r c u b i ó n se h a ce-
l eb ra do u n a a s a m b l e a , p r e p a r a t o r i a do 
l a m a ^ n a que el p r ó x i m o d o m i n g o se 
v e r i f i c a r á p a r a p e d i r l a r á p i d a corustruc-
c i ó n de l f e r r o c a r r i l C o r i i ñ ¿ C a r í b a l l o - C o r -
c u b i ó n . 
a d e l a s r e l a c i o n e s c o n F r a n c 
ü n d ipu t ado h ú n g a r o cast igado por f a l t a r 
a l respeto a n n mag i s t r ado 
B U D A P E S T ) , 1 0 . — E n c o n t r á n d o s e el d i -
p u t a d o r a d i c a l R u p p e r t e n t r o e l a u d i -
t o r i o gue a s i s t í a a u n p roceso p o r de-
l i t o de P r e n s a , el ^xos iden t e d e l T r i b u -
n u l i n v i t ó a l a b o g a d o de fenso r a ab re -
v i a r s u i n f o r m e . Rurpper t , a l o í r l o , p r o -
t e s t ó de m a n e r a qine f u é juzga .da i n c o n -
v e n i e n t e p o r e l p r e s i d e n t e de l T r i b u n a l , 
y ó s t e c o n d e n ó e n e l ac to a l d i p u t a d o 
a c u m p l i r u n a pcnla d i s c i p l i n a r i a de 
ocho dE'as de c á r c e l . 
R u p p e r t f u é l l e v a d o i n m o d i a t a m e n t o a 
l a p r i s i ó n , a pesa r de l a i n m u n i d a d p a r -
l a m e n t a r i a , , cjúie q u e d a b a a n u l a d a p o r 
ser l a f a l t a f l a g r a n t e . 
L a p r o t e s t a d e ( F a c a 
E l d i s c u r s o de l P a p a sobre l a s r e l a -
c iones de F r a n c i a y e l V a t i c a n o h a b r á 
p r o d u c i d o s e n s a c i ó n p r o f u n d a e n e l pue-
b l o f r anc63 y e n t o d o e l m u n d o c i v i l i -
zado . 
E l G o b i e r r ü o de F r a n c i a h a o f e n d i d o 
g r a v e m e n t e a l a S a n t a Sede c o n s u de-
te r m i n a c i ó n u n i l a t e r a l e i n m o t i v a d a . L a 
ofemsa t i iene m ú l t i i p i e s a g r a v a n t e s . N o 
p a r t i ó de l a S a n t a Sede e l deseo de re -
a n u d a r ISLS relaciorqes d i p l o m á t i c a s , s i n o 
que f u é B n a n d q u i e n r e s t a b l e c i ó i a E m -
b a j a d a e n R o m a p o r p r o p i a i n i c i a t i v a 
s u y a y de s u G o b i e r n o ; p o r s í y a n t e s í 
r e d u c e F r a n c i a a h o r a a o t r a f o r m a e 
i m p o r t a n c i a d i c h a s r e l a c i o n e s , m i e n t r a s 
l a S a n t a Sede l a s o b s e r v a b a rcl igiosay-
menjí.e y s i n que h u b i e r a h a b i d o c o n -
f l i c t o de n i n g u n a c lase e n t r e a m b a s po -
t e n c i a s ; se acude p a r a eso a u n a f ó r -
m u l a t a n i r r e g u l a r c o m o l a de d a r r e -
p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a en el V a t i c a -
n o a A l s a c i a y L o r e n a , ye e n f i n , m i e n -
t r a s se a d o p t a b a esa m e d i d a , se des f i -
g u r a b a m a l i c i o s a m e n t e l a v e r d a d p o r 
h o m b r e s p ú b l i c o s e n p l e n o P a r l a m e n t o . 
P í o X I h a exec rado a n t e el m u n d o en-
t e r o l a o fensa que se h a c o m e t i d o e n 
l a p e r s o n a d e l V i c a r i o de Cr is to i . y n|o 
es d u d o s o que , n o s ó l o l o s c a t ó l i c o s , s i -
n o s i m p l e m e n t e c u a n t o s a m e n l a j u s t i -
c i a le a c o m p a ñ a r á n e n s u p r o t e s t a . ¡ Y 
q u i é n l a h a m o t i v a d o ! N a d a m e n o s que 
es el G o b i e r n o de a q u e l p u e b l o que d u -
r a n t e l a g u e r r a e u r o p e a se p r o c l a m ó a 
s í m i s m o e l c a m p e ó r t d e l D e r e c h o y l a 
J u s t i c i a , q u i e n n o h a s e n t i d o e s c r ú p u l o s 
en a t r o p e l l a r a l a p o t e n c i a m á s d é b i l 
m a t e r i a l m e n t e , a l a qxie r e p r e s e n t a , e n 
v e r d a d , l a J u s t i c i a y e l D e r e c h o . 
P e r o se i m p o n e s abe r d i s t i n g u i r e n -
t r e el G o b i e r n o y o l p u e b l o de F r a n c i a . 
N o f u é e l p u e b l o f r a n c é s : f u é l a m a s o -
n e r í a , p r e p o n d e r a n t e e n l a s esferas o f i -
c ia les , q u i n c o n s u m ó l a r e p r o b a b l e m e -
d i d a que c o m e n t a m o s . Y h u b o de c o n -
t r a r i a r l o s deseos de los c a t ó l i c o s , quie 
c o n s t i t u y e n l a m a y o r p a r t e de l a n j a c i ó n 
f rancesa , y que e n estos ú l t i m o s meses 
d e m u e s t r a n u n a g r a n a c t i v i d a d e n La 
defensa de s u s de rechos r e l i g i o s o s . E n -
m i e n d a n a s í su p e c a d o , eme h a oonteist i-
db p r e c i s a m e n t e e n s u fa-l ta de a c t u a -
c i ó n c o m o ta le s c a t ó l i c o s e n l a v i d a p ú -
b l i c a . A h o r a los c a t ó l i c o s franccses\. t a n 
b e n e m é r i t o s en o t r o s aspectos , h a n c o m -
p r e n d i d o que s u d e b e r es o r g a n i z a r s e . 
Se ha hecho ofensa manifiesta a la Santa Sede, al mismo tiempo 
que por hombres públLos y en público se desfiguraban los hechos. 
Ni justo, ni generoso, ni francés 
. 
Dios saca del mal un consolador bien. Toda Francia se levanta para 
la defensa de los supremos intereses de la Religión y del país 
( S E R V I C I O E S P E C I A L - D E <<EL. D E B A T E " ) 
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« C r e e m o s p o d e r d e c i r que N o s a s i s t í a e l de recho de c o n f i a r en n o v e m o s t r a -
t a d o c o m o l o h e m o s s i d o — h a d i c h o e l P a p a en u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o aye r—, 
y t a n t o m e n o s e n u n p a í s q n e N o s es t a n q u e r i d o , y que l l e v a el n o m b r e de p r i -
m o g é n i t o e n l a g r a n f a m i l i a c a t ó l i c a . Se h i z o y so d i j o c u a n t o e r a pos ib l e p a r a 
r o m p o r u n a s r e l a c i o n e s que p r i m e r o se h a b í a n deseado y que se h a b í a p r o m e -
t i d o o b s e r v a r ; es to m i e n t r a s l a S a n t a Sede o b s e r v a b a r e l i g i o s a m e n t e estas m i s -
m a s r e l a c i o n e s , y , p o r s u parte\ . l a s o b s e r v a r á s i e m p r e . 
© S i n m á s — c o n t i n u ó d i c i e n d o — , se de-
c i d i ó p ú b l i c a m e n t e r e d u c i r a o t r a f o r m a 
Inmunidad parlamentaria e ^ r t a á c i a d i c h a s r e l a c i o n e s , de t a i 
. . 1 m o d o que se h i z o ofensa n i a n i n e s t a , 
Dien entendida c o m p r e n d i d a p o r todos, no a N u e s t r a 
pe r sona , que n a d a v a l e y que p a r a n a d a 
debe c o n t a r , s i no a l a S a n t a Sede, d o n -
de e n l a i>ersona de s u i n d i g n o V i c a r i o 
res ide s i e m p r e l a D i v i n a M a j e s t a d de 
Je suc r i s to , a l m i s m o t i e m p o que p o r 
h o m b r e s p ú b l i c o s y en p ú b l i c o l u g a r 
so d e s f i g u r a b a n l o s hechos . Y esto se 
hizo c o u q u i e n n o t i e n e o t r a de fensa 
que su b u e n d e r e c h o y c u a n d o l a s r e l a -
c iones que se q u e r í a n r o m p e r c o n t i n u a -
b a n t o d a v í a . 
H a c e r esto n o es justo, , n i generoso , y . 
l o d i r e m o s con u n a p a l a b r a que l o d ice 
todo , no es f r a n c é s . 
T o d o es to son cosas t r i s t e s y d e p l o -
r a b l e s ; p e r o he a q u í que e l c o r a z ó n y 
l a m a n o do D i o s y a s a c a n de l m a l el 
b i e n ; u n g r a n d e , inagniíiGO, c o n s o l a d o r 
bien. Y a t o d a F r a n c i a se l e v a n t a c o n 
n u e v o a r d o r p a r a l a defensa de l o s su -
p r e m o s in tereses do l a R e l i g i ó n y d e l 
p a í s . P o r todas p a r t e s se e n c i e n d e n n u e -
vos deseos y n u e v o s t r a b a j o s de c o o r i l i -
n a c i ó n y de c o n c o r d i a , que , g u a r d á n -
dose d e l p e l i g r o de las con fus iones y 
e q u í v o c o s que u n a o b r a t a n d i f í c i l y t a n 
v a s t a no puedo e v i t a r , s e r á n fuen tes de 
i n e s t i m a b l e s benef ic ios p a r a la, R e l i g i ó n , 
e l p a í s , l a I g l e s i a y l a s o c i e d a d . » 
E l P o n t í f i c e t e r m i n a d i c i e n d o que t a n -
tos b ienes y t a n t a p r o m e s a de b i e n s o n 
debidos en g r a n p a r t e a t a n t o s p ro t ec -
to res n u e v o s c o m o D i o s concede a F r a n -
c i a en l a p e r s o n a de sus s an tos . 
S u S a n t i d a d p r o n u n c i ó este d i s c u r s o 
c o n m o t i v o de l a l e c t u r a del dec re to « d i 
t u t t o » p a r a l a c a n o n i z a c i ó n de l a b e a t a 
M a g d a l e n a S o f í a Rara!., f u n d a d o r a de 
l a s m a d r e s de l S a g r a d o C o r a z ó n , y d e l 
d e c r e t o a p r o b a n d o los m i l a g r o s p r o p u e s -
tos p a r a l a c a n o n i z a c i ó n d e l bea to J u a n 
Eude^ ; f u n d a d o r de l á ^ C o n g r e g a c i ó n de 
J e s ú s y M a r í a . 
D e s p u é s de evocar l a s figuras de los 
dos s a n t o s . P í o X I i n v i t ó a iodos a m e -
d i t a r l a s e n s e ñ a n z a s de! E v a n g e l i o y l a 
e p í s t o l a d e l d o m i n g o s de S e p t u a g é s i m a , 
a c e r c a do l a a c c i ó n epie c a d a u n o debe 
r e a l i z a r en l a v i d a que p a r a efio se n o s 
d i ó . R e c o r d ó que a h o r a h a b í a c u m p l i d o 
e l t e r c e r a n i v e r s a r i o de s u e l e v a c i ó n a l 
P o n t i f i c a d o , y d i j o que n o p o d í a o c u l t a r 
sus p e n a s y sus p r e o c u p a c i o n e s , autnque 
n o t e n í a t e m o r n i n g u n o , s a b i e n d o q u e 
D i o s es taba a l t i m ó n de l a nave de l a 
I g l e s i a . 
A l a c e r e m o n i a a s i s t i e r o n los C a r d e n a -
les V i c o y N a s s a l l i R o c a . — D a f f i n a . 
- B B -
blo V a s c o , de Bi lbao , ha l l smcs i n f o r m a c i ó n 
r e l a t i v a m e n t e a m p l i a del caso. Parece que 
el sejior J i i m é n e z A s ú a f u e r a de las horas 
de clase, pe ro d e n t r o de? ed i f i c io u n i v e r s i -
t a r i o , d ió una c o n f e r e n c i a r e l a t ando las i m -
presicnes de sus c o r r e r í a s po r e l P e r ú , i n -
f o r m ó ds c ó m o a c t ú a n en aquel la r e p ú b l i c a 
l a s Asociaciones escolares y a r r e m e t i ó con-
t r a las c o n s t i t u i d a s en E s p a ñ a p o r '.os estu-
diantes c a t ó l i c o s . 
N o ge l e o c u r r i ó nada m e j o r al c a t e d r á -
t i c o de Derecho pena l , y es obv io que con 
ta les « e n s e ñ a n z a s » no h a de imanar c r é -
d i t o y t i m a . 1 pi] P e r ú a jnodo de e m -
bajador inte1ectua'.' de. E s p a ñ a , pe rmanecer 
al l í m á s o menos t i e m p o y no t r ae r cosa 
de m á s en jund ia que u n ataque, i m p r o p i o 
de u n c a t e d r á t i c o , c o n t r a una b e n e m é r i t a 
A s o c i a c i ó n escolar e s p a ñ o l a . . . , ¡ l a verdad! , 
no es aprovechar el t i e m p o . Pa ra ese v i a -
j e . . . m á s le h u b i e r a v a ' í d o al s e ñ o r J i m é -
nez A s ú a quedarse en M a d r i d y a d q u i r i r 
a lguna n o t i c i a de la c o n d u c t a y de los fines 
de l a C o n f e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i -
cos de E s p a ñ a . 
Prec isamente no ha mucho c e l e b r ó Asara-
b 'ea l a F e d e r a c i ó n m a d r i l e ñ a , y en sus d e l i -
beraciones y acuerdos h u b i e r a encon t rado 
e l c a t e d r á t i c o que no t u v o a menos en t r e -
garse 'al e x a b r u p t o de r e fe renc ia , m o t i v o s 
de. ap]a.uso y de a d h e s i ó n . . . , s i os que e l 
sectarfemo le p e r m i t e reconocer l a ve rdad 
en l a acera de enfrente . 
Decimos todo esto en t e s t i m o n i o de ' a 
ve rdad de nues t ras pa labras , que se quiso 
desment i r . Por l o d e m á s , e l i n c i d e n t e carece 
de i m p o r t a n c i a , po r s í m i s m o y por l a pe r -
sona q u e lo p rovocara . E l s e ñ o r J i m é n e z 
A s ú a n i s i qu i e r a representa al sector u n i -
v e r s i t a r i o a f í n a su i d e o l o g í a . Sus cond ic io -
nes de c a r á c t e r l ó m a n t i e n e n e n personal 
a i s l amien to , con e l c u a l nad i e p i e rda nada; 
y sus despechadas a r r eme t idas con t r a los 
es tudiantes c a t ó l i c o s y sus Asociaciones, t a n 
conocidas, no i m p e d i r á n que ellos y ellas 
¡ s igan • s iendo lo que son, con aplauso de 
cuantos aman a l a e n s e ñ a n z a y ponen su 
confianza en ios f u t u r o s dest inos de l a j u -
v e n t u d estudiosa. 
L a j u s t a p r o p o r c i ó n 
H a d icho e". m a r i s c a l L i a u t e y , hab lando 
a un enviado de « L e P e t i t J o u r n a l » , y con 
ccasicn de haber sa l tado en l a p l á t i c a el 
n o m b r e de A b d - e l - K r i m : « Y a que l o n o m -
b r a usted, p e r m í t a m e que le d i g a que ha-
b l an ustedes demasiado de é% L a Prensa, con 
su m a n í a de l a r c t u a l i d a d , le h a t r a n f o r -
mado en u n personaje i m p o r t a n t e , y hay 
que r e d u c i r l o ,a sus jus tas p r o p o r c i o n e s . » 
L a o b s e r v a c i ó n no es nueva n i d i f í c i l de 
hacer; pero in teresa r e c o g e r l a p o r r a z ó n de 
su procedenc ia y po r l l ega r a t i e m p o de 
ser e l m á s au tor izado c o m e n t a r i o a l i n t e r é s 
con que l a Prensa francesa recoge unas 
y a ese f i n m u l t i p l i c a n l a s c o n f é r e n - deca rac iones que se dice ha hecho Abd-e l -
C ía s , l o s m í t i n e s y l a s m a n i f e s t a c i o n e s ' £ ^ ^ l a « C h i c a g o 
. . : . ^ I n b u n e » . C o n c e d i é n d o l e l a i m p o r t a n c i a de 
c o n t r a l a s l e y e s l a i c a s , y se a g r u p a n 
con e n t u s i a s m o a l r e d e d o r d e sus P r e -
lados . T o d o hace e s p e r a r que e n l o f u -
t u r o , c a d a vez s e r á m á s d i f í c i l , s i nlo 
i m p o s i b l e , l a r e a l i z a c i ó n i m p u n e de a t r o -
j ó n o s como l a s u p r e s i ó n de l a E m b a -
j a d a f r a n c e s a e n e l V a t i c a n o . 
Eso espe ra y h a s t a v e e l P a p a c u a n -
do dice que «el c o r a z ó n y l a m a n o de 
D i o s y a s a c a n d e l m a l el b i e n ; u n g r a n -
de, m a g n í f i c o , c o n s o l a d o r b i e n » . 
T e n / a m o s r a z ó n 
N o h a muchos d í a s f o r m u i á b a m o s desde 
esta s e c c i ó n una adve r t enc ia t e r m i n a n t e . 
C o m e n t á b a m o s el p r o p ó s i t o jle u n c a t e d r á -
t i c o de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l de i n g e r i r 
en su labor docente a lguna d i v e r s i ó n p u -
r amen te p o l í t i c a y aun sec ta r ia . D i s c r e t a -
mente ca l lamos el nombre , dado a l a p u b l i -
cidad, a l i n t e n t a r r ec t i f i ca rnos , p o r l a D i -
r e c t i v a de c i e r t a A s o c i a c i ó n escolar, de l a 
que neda se s a b r í a s i n o fuera, p o r estas 
exhib ic icnes , y ello f u é r a z ó n suf ic ien te 
pa ra que r e h u s á r a m o s u n d i á l o g o que no 
h a b í a de in te resa r al p ú b l i c o . 
H i c i m o s b i en . Hechcs pos te r io res c e r t i f i -
can la o p o r t u n i d a d y e x a c t i t u d de nues t ra 
advertencia , que, a d e m á s , no ha sido e s t é -
r i l , s i q u i e r a fuese t a m b i é n insuf i c i en te 7)31-0 
apar tar po r en te ro a l s e ñ o r J i m é n e z A s ú a 
de su a c c i ó n p r o s e l i t i s t a , pero no p e d a g ó -
g ica . B i l o es que se c e l e b r ó fA acto p o l í t i c o 
anunciado p o r nosotros, aunque, en verdad, 
ha pasado i n a d v e r t i d o p a r a la Prensa ma-
r t 
u n ve rdade ro jefe de Estado, los p e r i ó d i c o s 
de P a r í s ponen e m p e ñ o en que resa l t en los 
pun tos p r i n c i p a l e s de las declaraciones del 
c a l e c i l l a . 
Y a en otras ocasiones hemos hecho no ta r 
esta absurda f a l t a de pe r spec t i va a l enfo-
car les sucesos actuales. « L e J o u r n a l » l l e g ó 
a dedicar r e c i e n t e m e n t e c u a t r o columnas 
de fondo de su p r i m e r a piteara a u n a conver-
Bación con A b d - e l - K r i m . Suponiendo que a 
u n g r a n p e r i ó d i c o par is iense no l e f a l t e co-
n o c i m i e n t o de su i impor tanc ia , de su rad io 
de d i f u s i ó n y d'e los deberes que eso i m -
pone, hay que suponer que no t i ene sen t i -
do de l a p r o p o r c i ó n o que, c o m o i n d i c a el 
mar i sca l L i a u t e y , lo t i e n e cegado por e' 
a f á n d'e d a r b u l t o a l a a c tua l i dad sensa-
c i o n a l . 
T a l puede ser e l noc ivo efec to de esta 
f a ' t a de perspec t iva , que l og re hacer que et 
p r o p i o A b d - e l - K r i m p i e r d a l a verdadera no-
c i ó n de s í mismo, y a que t i e n e seguramente 
l a de l a i m p o r f a n c i a de los p e r i ó d i c o s <}ue 
con t a n t o i n t e r é s se ocupan de é ' , lo cua l 
h a de conduc i r de u n modo i n d i r e c t o al 
e n g r a n d e c i m i e n t o del cabeci l la , cosa b i e n 
opuesta a ios intereses de F r a n c i a . 
H a b l á b a m o s ayer de l a necesidad de que 
u n sereno razonamien to mid iese y tamizaee 
l a a c t u a l i d a d antes de que é s t a llegase a 
l a columnas del p e r i ó d i c o . I m p o r t a n t í s i m o 
es para el p e r i o d i s t a el .sentido de l a actua-
l i d a d ; pe ro en el m i s m o grado l o es el de 
l a p r o p o r c i ó n . Y no cabe duda que dedicar al 
^efe r i f e ñ o el espacio que muchos p o r i ó d i -
cbs ex t ran je ros le dedican, es atender antes 
E O M A , 10—Algunos p e r i ó d i c o s d icen que 
en •determinados c r c u l o s se espera que He -
r i ' i o t a luda al d iscurso del Papa cubando 
l a c u e s t i ó n «le l a Emba jada e n e l Vat ica-
no se d i scu ta en e l Senado. 
U N A N O T A D E L C A R D E N A L D I I B O I S 
Con m o t i v o de l a s u p r e s i ó n de l a E m -
bajada í r a u c e s a en el Va t i cano , reciente-
mente aprobada por l a C á m a r a , e l Carde-
nal-Arzobispo de P a r í s , m o n s e ñ o r Dubo i s , 
ha publicado en la « S e m a n a Re l i g io sa» l a 
siguiente a l o c u c i ó n : 
« l ' a es nn hecho. L a C á m a r a ha supri-
m i d o , por 314 votos con t r a 250 la Embaja -
da iranoesa an te l a Santa Sede. 
As í , solo por STJ v o l u n t a d d e romper con 
Roma, e l Gobierno h a ob t en ido d© una 
m a y o r í a demasiado dóc i l una v o t a c i ó n que. 
d í g a s e lo que so d iga , es una i n j u r i a para 
e l Soberano P o n t í f i c e ; una d e c l a r a c i ó n de 
guer ra o. los c a t ó l i c o s de F r a n c i a y una 
h u m i l l a c i ó n para F r a n c i a mi sma . 
Nada h a podido hacerse. E l Gobierno ha 
p e r m a n e c i d o sordo a todos los l l a m a m i e n -
tos de la cordura y d e l patr iot ismo. L a paz 
religiosa, amenazada hasta abona, ha que-
dado r o t a ; l a responsabil idad no s e r á de 
los ca tó l i cos -
Sin p r o v o o a c i ó n por parte de é s t o s , s i n 
mot ivo serio, s i n u n . p r e t e x t o plausible t a n 
s iquiera , so les hiere vo lun ta r i amen te e n 
sus sent imientos de filial v e n e r a c i ó n hacia 
el jefe de l a Ig les i a . Y las logias aplau-
den . Poco les impor ta , sin duda, que F r a n -
cia tenga que suf r i r las consecuencias de 
una medida que todo «aconse jaba evitar y 
que nada excusa. 
No5 encontramos d o b l e m e n t e e n t r i s t e c i -
dos. B e nada vale que con unas cuantas 
palabras l ibera les haya quer ido paliarse u n 
acto de h o s t i l i d a d ; é s t o hace o l v i d a r a q u é -
l lo . Ca tó l i cos y franceses estamos dolorosa-
mente l ier idos por l a mane ra c ó m o el Go 
bierno ha t ra tado a l Papa, e n d e t r i m e n t o 
del honor d e Franc ia y de su influencia 
©n el m u n d o . 
P rofundamente deseoso de la paz r e l ig io -
sa h a b í a m o s trabajado con todas nuestras 
fuerzas por de fender la en bien del p a í s . 
Nuestras p a t r i ó t i c a s sugestiones han s i d o 
despreciadas- ¡Oja lá F rapc i a n o tenga que 
sent i r lo p r o n t o ! 
Cuando tantas amenazas—interiores y ex-
teriores—aparecen e n e l hor izonte , cuando 
l a p a t r i a , t o d a v í a do lo r ida , necesita e l con-
curso de todos Bus hijos, ¿ e s e l momento 
a p r o p i a d o para provocar d iv i s ionef i , h e r i r 
el sen t imien to rel igioso y poner f rente a 
nosotros a los c a t ó l i c o s del m u n d o en te ro? 
E n cuanto a nosotros, c a t ó l i c o s france-
ses, sabemos a l o que nos ob l iga e l pa t r io -
t i smo; pe ro ¿ p u e d e representar verdadera-
mente a F ranc ia un Gobierno que desco-
noce de este modo nuestras t rad ic iones na-
y m o n a r q u í a 
La Monarquía y el principio 
electivo en ios Gobiernos 
Por A n t o n i o G 0 I C 0 E C H E A . 
- i Pr^cipio electivo 
en loa Gobiernos 
C o m o se v e , p o r l o expues to , n o p a r t o 
y o , p a r a e l i m i n a r , en, l a d e s i g n a c i ó n de 
los G o b i e r n o s , e l a r b i t r i o p a r l a m e n t a r i o , 
de l a n e c e s i d a d de r e s t i t u i r l o , s i n con-
d i c i o n e s n i f r enos , a l a "Corona , M i p u n -
t o de v i s t a ó s o t r o . N o p r e t e n d o b o r r a r 
de u n a p l u m a d a t o d a l a h i s t o r i a p a r l a -
m e n t a r i a d e l s i g l o X I X . L a l ó g i c a de 
m i c o n c e p c i ó n de l a M o n a r q u í a c o n s t i -
t u c i o n a l m e o b l i g a a n o a d m i t i r que , 
e l i m i n a d a , p a r a l o a G o b i e r n o s l a r e s p o n . 
s a b i l i d a d p a r l a m e n t a r i a , quede e n ade-
l a n t e e rucomendada s i n c o r t a p i s a s a l a 
C o r o n a l a d e s i g n a c i ó n de sus conseje-
ros . N o s e r v i r í a a r g u m e n t a r c o n e l p r e -
cepto del n ú m e r o n o v e n o de l a r t í c u l o S4 
de l a C o n s t i t u c i ó n de 1876, q u e a t r i b u -
ye a laí C o r o n a l a f a c u l t a d de n o m b r a r 
y s e p a r a r l i b r e m e n t e a la1-, m i n i s t r o s , 
n i s i q u i e r a c o n e l h e c h o s i g n i f i c a t i v o de 
que ese p r e c e p t o cons te t a m b ü n , s i n 
m o d i f i c a c i ó n n i r e s t r i c c i ó n a l g u n a , e n el 
a r t í c u l o G8 de l a C o n s t i t u c i ó n r e v o l u c i o -
n a r i a de 1869, y e n t o d a s l a s a n t e r i o -
res : en l a i p r o g r e s i s t a de 1856 c o m o en 
• a m o d e r a d a de 1845.. 
D e j e m o s a u n l a d o los t e x t o s y v a y a -
m o s a l a r e a l i d a d ; a l a r e a l i d a d c o n s t i . 
t u c i o n a l y a l a r e a l i d a d de l o s hechos 
que t o d o s p r e s e n c i á b a m o s y p a l p á b a m o s . 
L a r e a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l es q u e en 
I n i n g ú n p a í s r e g i d o p o r el s i s t e m a pa r -
l a m e n t a r i o e j e r c i t a b a n , n i p o d í a n , den-
¡ t r o de su p a p e l c o n s t i t u c i o n a l , e j e r c i t a r , 
i l a f a c u l t a d de n o m b r a r y -separar l i b r e -
I m e n t e a l o s m i n i s t r o s n i l o s ^ M o n a r c a s , 
n i los p r e s i d e n t e s de r e p ú b l i c a . T e n í a 
i r a z ó n W o o d r o w W l l s o n c u a n d o , e n su 
| l i b r o |£;ohrc e l « G o b i e r n o c o n g r e s i o n a l » , 
i d e c í a q u e en, I n g l a t e r r a « e l G a b i n e t e 
e n t e r o es p r á c t i c a m e n t e e l ec t ivo )» . « M i 
i a g e n t e - — a ñ a d í a — . ¿ n o e l i ge el c a b a l l o 
' d e t e r m i n a d o q u e y o le h e o r d e n a d o c o m -
! p r a r ? » ¿ A q u i é n se l e o c u r r i r á sos tener 
1 que es J o r g e V q u i e n h a d e s i g n a d o co-
m o su p r i m e r m i n i s t r o a. S t a n l e y B a l d -
vvin? R a l d w i n debe, en r e a l i d a d , s u de-
s i g n a c i ó n a l v o t o de l c u e r p o de e lecto-
¡ res, cons t i t u c i o n a l m e n t e r e v a l i d a d o p o r 
I el M o n a r c a . 
E l p r e s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a f r a n c e s a 
' t i ene , c o n a r r e g l o a l a r t í c u l o t e r c e r o de 
j l a l ey c o n s t i t u c i o n a l de 26 de f e b r e r o 
I de 1875, l a f a c u l t a d de n o m b r a r l o s m i -
¡ n i s t r o s c o m o lo s t i t u l a r e s dte t o d o s los 
j emipleos c i v i l e s y m i l i t a r e s . Y , s i n em-
b a r g o , d e s p u é s de l a s elecciones de 11 
de m a y o de 1924, M i l l e r a n d i n t e n t ó en 
v a n o d e s i g n a r l i b r e m e n t e u n M i n i s t e r i o ; 
el n o q u e r e r n o m b r a r l o a l a m e d i d a 
d e l deseo de l a C á m a r a r e c i é n e l eg ida 
t u v o p o r c o n s e c u e n c i a su i n m e d i a t a sa-
l i d a de l a P r e s i d e n c i a . C o n v e n g a m o s , ' 
pues , en que l a r e a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l 
no es, n i puede ser, que los- m i n i s t r o s 
sean l i b r e m e n t e d e s i g n a d o s p o r p r e s i -
dentes o M o n a r c a s . 
T o d a v í a m á s a p a r t a d a de la. d e s i g n a -
c i ó n l i b r e que l a r e a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l 
e s t á l a r e a l i d a d p r á c t i c a e s c o n d i d a de-
t r á s de e l l a . E n l o s ¡ p a í s e s m e j o r r e g i -
dos, ( i on c i u d a d a n í a m á s v i g i l a n t e y . 
m á s c o n s c i e n t e de sus deberes, l o s p re -
s iden te s do los G o b i e r n o s s o n d e s i g n a d o s 
p o r los p a r t i d o s , t o m a n d o e n cons ide -
r a c i ó n , n o sus a p t i t u d e s p a r a e l m a n - ' 
do, s i no sus espec ia les c o n d i c i o n e s p a r a 
el c a u d i l l a j e de u n a f u e r z a p o l í t i c a . E n 
c u a n t o a los m i n i s t r o s . M o n a r c a s , p r e s i -
dentes y c i u d a d a n o s son t a n e x t r a ñ o s a 
su n o m b r a m i e n t o c o m o a l d e l ú T l i m o 
( p e d á n e o de l a m á s i g n o r a d a a l d e a ; son 
los je fes de las pa r t i d ' o s , u n a s veces c o n 
p a t r i ó t i c a e l e v a c i ó n de m i r a ? , o t r a s i n -
f l u i d o s p o r su t e r t u l i a o p o r s u c o t e r i e , 
q u i e n e s los d e s i g n a n . M o n a r c a s , p r e s i - , 
den le s y c i u d a d a n a " . a l s u s c r i b i r s e los> 
dec re tos de n o m b r a m i e n t o , a m e n u d o 
CE 
d r i l e ñ a — s í n t o m a i n d i c a d o r de su i m p o r t a n - a l i n t e r é s do lo p in to resco que a l deber de cionales. e l respeto debido a 'a Santa Sede 
c ia—, y só lo e n el es t imado e d e g a « E l Pue- o r i e n t a r se r i amente a la o p i n i ó n p ú b l i c a . y los verdaderos intereses Se l a p a t r i a ? » 
Actua l idad extranjera, por E . D . Pag. 2 
« ¿ P e r o es p o s i b l e ? » , por Jorge 
de la Cueva p á g . 2 
Propagfiada y acc ión femeninas, 
por Manue l G r a ñ a Pátf. 3 
EMnonas te r io de Santa M a n a de 
sNiblet ( E n favor de su recons-
t r u c c i ó n ) , por J . A r r a r á s p á g . 3 
La dama de honor ( f o l l e t í n ) , por 
H e n r y Bis ter P á g . 3 
Cotizaciones de Bolsas P á g . i 
Deportcc p á g . 4 
Crón ica de sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » P á g . 5 
Noticias P á g . o 
—c<o>—-
P R O Y I N C I A S . — F:esta de p r e v i s i ó n en 
C á c e r e s . — O c h o heridos por aociden'te au-
tomovi l i s t a en L é r i d a . — U n hidroplano cae 
al agua en Barcelona .—La s e q u í a e n los 
campos de] Pr iora to .—Accidente ferrovia-
r o cerca de Zaragoza ( p á g i n a 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — I m p o r t a j i t e discuiso del 
Papa acerca de l a r u p t u r a do F ranc i a con 
la Santa Sede.—LP, Prensa francesa, se 
muest ra ahora hos t i l a l a no ta de I n g i a -
tf.rra sobre las deudss: en I t a l i a t a m b i é n 
ha sido acogida con hof-tilidad ( p á g i n a 1). 
Los rusos e s t á n haciejido un gran es-
fuerzo para hacer estallar la r e v o l u c i ó n 
comun:sfca en los F.aloanes.—El E j é r c i -
to sueco q u e d a r á reducido a 18 regimien-
to s .—El ex canci l ler Marx ha sido elegi-
do presidente de Prusia (pág ina 3). 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
ro lóg ico Oficio.]). — Tempera tura m á x i m a 
en M a d r i d , 12,4 grades, y m í n i m a , 1,3 
bajo cero. En provincias la m á x i m a f u é 
de 20 %rnAo* *n M u r c i a , y fla m í n i m a 6 
bajo cero en Teruel . 
á 
(2) D E I S A T E : M A B I H D . — A l i o XT.—Núm. 
,í>yen p o r p r i m e r a vez el a p e l l i d o d e l 
n o m b r a d o . 
I n ú t i l s e r í a el e m i p e ñ o t e m e r a r i o ctó 
^ • . e t y a r o n e l m i a r l o ae l a des igna -
^ción e n l o s paisas' e n que, d e s c u i d a d a y 
ausen te l a q i u d a d a n í a , i n c o h e r e n t e l a 
v o h m t a d pa . r l a ,menta r i a , c o r r o m p i d o * , 
a t o m i z a d o s y f a l t o s de h o m o g e n e i d a d los 
p a r t i d o s , l a C o r o n a se ve o b l i g a d a a 
a s u m i r c u i d a d o s y deberes que n o son 
fihiyos y que sus t i f a l a r e s v e r d a d e r o s 
d e j a n i n c u m p l i d o s . L a m i r a d a y l a i n -
t e l i g e n c i a se p e r d e r í a n en l a b u s c a d e l 
m i s t e r i o s o rincón del p a s i l l o , o dq l a 
c a m a r i l l a , o de l a t e r t u l i a , p d e l c u a r t o 
de b a n d e r a s e n dlonde se d a e l t i r ó n 
q u e s i r v e p a r a l a a p a r i c i ó n de los m u -
ñ e c o s y p a r a l a r e g u l a c i ó n de sus a c o m -
pasados m o v i m i e n t o s sobre el t a b l a d o . 
T o m a n d o t a l e s razones e n c u e n t a , m e 
. p e r m i t i r á e l l e c t o r que n o conceda u n a 
exces iva b e l i g e r a n c i a a l a o p i n i ó n de 
. los q u e de b u e n a fe c reen defender , a l 
d e f e n d e r l a s u b s i s t e n c i a d e l a c t u a l sis-
l o m a de n o m b r a m i e n t o y r e m o c i ó n de 
' l o s m i n i s t r o ^ , esencia les p r e r r o g a t i v a s 
de l a M o n a r q u í a . A m í esa f o r m a de 
p l a n t e a m i e n t o de l a c u e s t i ó n p r o d u c í a -
m o s e n s a c i ó n semejan te a l a e x p e r i m e n -
t a d a c u a n d o he o í d o en pLeno P a r l a -
m e n t o , a l i b e r a l e s c o n v e n c i d o s de l a s 
v e n t a j a s de c o n v e r t i r las ^ V í o n a r q u í a s en 
i refpúbl i feas t o r o n a í l a s , a r g u m e n t a r so-
b r e l a necesidad) de n o a b a n d o n a r , p o r 
p u r a l e a l t a d , l a s f a c u l t a d e s que l a s le-
yes r e c o n o c í a n a l R e y p a r a el n o m b r a -
m i e n t o de a l c a l d e s e n l a s cabeza1^ de 
' p a r t i d o . N o h a y n a d a t a n a m a b l e n i t a n 
•digno die s u b s i s t i r c o m o u n a p r e r r o g a -
t i v a r e a l c u a n d o son u n o s los q u e l a 
^ u s u f r u c t ú a n y l a e x p l o t a n y o t r o q u i e n 
;se l i m i t a a p o n e r , p a r a r e v a l i d a r l a , (?o-
:bre e l b l a n c o paipel l a d ó c i l y c ó m o d a 
© s t a m p i l l a . 
[Era dríade reside realmente 
l a i n c o m p a t i b í l i d ad 
JNEA AEREA SEVILLA- , porK-HITO, 
-Pero ven aquí, asaúra; ¿tú crees que los sevillanos vamos a ir por el aire? 
-Hombre, los sevillanos, no sé; pero los canarios, sí. 
N o ; no h a y , e n t r e l a e senc ia de l a 
M o n a r q u í a y l a a d m i s i ó n e n los Gob ie r -
•nos de u n p r i n c i p i o e l ec t i vo , n i n g ú n g é -
n e r o de i n c o m p a t i b i l i d a d . N o l a h a y 
d o c t r i n a l m e n t e para l o s que a s e n t a m o s 
•Ja M o n a r q u í a c o n s t i t u c i o n a l ¿- 'obre l a 
s ó l i d a base de l a d e l e g a c i ó n c o e t á n e a a 
'que C á n o v a s a l u d í a . R o b u s t e c i d o e l Po-
d e r g o b e r n a n t e y r e s t i t u i d o a s u v e r -
•dadero c a r á c t e r de p r i n c i p a l ó r g a n o d i -
r e c t i v o y n o m e r a m e n t e e j e c u t o r de l a 
v o l u n t a d d'e o t r o , l a l ó g i c a o b l i g a a 
l l e v a r a ese ó r g a n o , con t a n t a m a y o r 
r a z ó n c u n t o m á s a l t a es l a f u n c i ó n que 
le a t r i b u í m o s , e l m i s m o s i s t e m a de co-
í p a r t i c i p a c i ó n a d m i t i d o como i n c o n c u s o 
e n l a s M o n a r q u í a s p a r a e l e j e r c i c i o d e l 
P o d e r l e g i s l a t i v o . 
E l p r i n c i p i o e l ec t i vo , excelente en l a s 
r e p ú b l i c a s , es en l a Í M o n a r q u í a h e r e d i -
t a r i a — s e d i c e — d a ñ o s o y c o n t r a d i c t o r i o 
c o n su p r o p i a esenc ia . L o s que eso d i -
cen s u p o n g o que h a b r á n des i s t ido de 
de fende r e l J u r a d o , que r e p r e s e n t a l a 
. a d m i s i ó n en e l P o d e r j u d i c i a l de u n 
; p r i n c i p i o e l ec t ivo que h a s t a a h o r a h a -
b í a m o s r e p u t a d o c o m p a t i b l e c o n l a a d -
m i n i s t r a c i ó n de l a j u s t i c i a e n n o m b r e 
d e l R e y . D e l m i s m o m o d o r e p u g n a r á n 
l a a c e p t a c i ó n de l a a u t o n o m í a m u n i c i -
p a l , y a que e l l a l l e v a c o n s i g o que los 
a l ca ldes , c o n v e r t i d o s en f u n c i o n a r i o s 
e l e c t i v o s , a s u m a n e n los 9.000 M u n i c i -
p i o s e s p a ñ o l e s , n o s ó l o el p o d e r m u n i -
c i p a l , s i n o a t r i b u c i o n e s g u b e r n a t i v a s y 
r e g l a m e n t a r i a * , de l a s que a l R e y a t r i -
b u y e el a r t í c u l o 54 de l a C o n s t i t u c i ó n . 
E l p r i n c i p i o e l e c t i v o o s t á v i r t u a l m c n -
l e a d m i t i d o en e l P o d e r e j e c u t i v o , lo 
r n i s m o p a r a sus m á s r e m o t a s de lega-
cionef i que ¡ p a r a sus c i m a s m á s a l t a s , 
f i n p u r a d o c t r i n a c o n s t i t u c i o n a l , l o s 
G o b i e r n o s son s i e m p r e e l ec t ivos , o n los 
p a í s e s r e g i d o s p o r e l s i s t e m a p a r l a m e n . 
l a r i o : o los d e s i g n a d i r e c t a m e n t e e l 
r o t o p o p u l a r , o las d e s i g n a el P a r l a -
m e n t o , h a c i e n d o l a s f u n c i o n e s de cole-
g i o de c o m p r o m i s a r i o s en e l e c c i ó n de 
s e g u n d o g r a d o 
N o p u e d o , p o r t a n t o , t o m a r dtemasia-
d o e n s e r i o el a r g u m e n t o de l a i n c o m -
p a t i b i l i d a d del p r i n c i p i o e l e c t i v o c o n l a 
f o r m a m o n á r q u i c a . L o s que e n e l l a se 
' escudan , ¿ n o se eqn i ivocan en l a a p r c -
fciación d'e pus p r o p i o s s e n t i m i e n t o s ? A l 
í p r o p u g n a r l a c o n s e r v a c i ó n p o r e l M o -
n a r c a de u n a a t r i b u c i ó n que de hecho 
n o posee, l o que en, r e a l i d a d p r o p u g n a n 
fes l o ú n i c o que a m a n c o n a s i á t i c o 
a m o r : e l f u e r o i l i m i t a d o y 6 i n f r e n o 
cta las A s a m b l e a s . L o s a b u s o s de l a res -
p rmsab i l i d ' ad p o l í t i c a se def ienden c o m o 
l o s de l a i n m u n i d a d , on concep to de 
rpartfts in tegranf tes d e l d e c á l o g o i n m u t a -
b l e que c o n s a g r ó , e n r e e m p l a z o del d'e, 
l o s Reyes , e l de recho d i v i n o de los P a r -
l a m e n t o s . 
Los comunistas atacan a 
los católicos en Marsella 
Dos Tnwertos, 200 her idos y 200 (Jetei'.oiones 
P A R I S . 10.—Dos m u e r t - s í - y ce rca de 
200 h e r i d o s ha h a b i d o en M a r s e l l a en 
¡una, c o l i s t ó n i e n t r e l a P o l i c í a y l o s co-
¡ m i m i s t a s , a l a t a c a r é s t o s u n m i t i n de 
Ros c a t ó l i c o s e n defensa de l a l i b e r t a d 
¡ r ie l ig ibsa , q u e se e s t aba ce le lbrando en 
ed t e a t r o de l a s N a c i o n e s . 
A p e s a r de l a s p r e c a u c i o n e s que h a -
¡ b í a n t o m a d o l a s a u t o r i d a d e s , l o s c o m u -
n i s t a s l o g r a r o n ! a t a c a r a los c a t ó l i c o s a 
r t i ro s y p u ñ a l a - d a s * . o b l i g a n d o a l a Caba.-
í l l e r í a a c a r g a r c o n los sables d e s e n v a i -
:nadbs. 
Se h a n p r a c t i c a d o m á s de 200 de ten-
c iones , 
í\ 
Contrabando de sacarina 
Bosrte P i z a r r a (Máteg -a ) se r eexpo r t aban 
grandes c.uifidades a d i fe ren tes p rov inc i a s 
M A L A G A , 10.—Por l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
rpractica-rias p o r e l c a p i t á n / de C a r a b i n e -
r o ? de E s t epona , se h a d e s c u b i e r t o u n 
i m p o r t a n t e c o n t r a b a n d o de s a c a r i n a , 
que desde P i z a r r a y en g r a n d e s c a m i -
dades se r e e x p o r t a b a a d i f e r en t e s p r o -
vijicias. Se sabe que e l rtómero de fac-
t u r a c i o n e s de d i c h o p r o d u c t o hechas en 
Aquella e s t a c i ó n es m u y c o n s i d e r a b l e . 
Pa rece que. e n e l caso e s t á n c o m p l i c a -
d a s v a r i a s pe r sonas s i g n i f i c a d a s . 
d o m i n g o se j u r a r a 
l e r a en A f r i c a 
Fallecimiento del genera! 
Martínez Raposo 
S A N S E B A S T I A N . 10.—En el H o t e l E x -
p. -'- doiide se hóspe^Qba'i I14 fallecido re-
penúiiameiiUi , esta madrugada, el geuer.il 
don Si lverio M a r t í n e z Raposo, delegado re-
g io pa j» l a represión del contrabando en el 
Jíorta» 
Tomarán parte los excedentes de 
cupo próximos a licenciarse 
Parece <jue e l R a i s n n l es t í i en Aj f f í r 
—o— 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n n o v e d a d . 
S e g ú n c o n f i d e n c i a s , el R a i s w i i se en-
c u e n t r a en, A y d l r , h a b i e n d o l i ec f io e l 
v i a j e e m b a r c a d o . 
E l dG-mpigo j o r a de la bandera en Afr ica . 
P r ó j i m o Üc/anc/amieaifao excedentes dte 
cupo 
E l geoieral P r imo de i t ívena m a o i í e s t ó 
auoel).© quo e l domingo se c e l e b r a r á t am-
b ién en Afr ica la ju ra de l a bandera, con 
objeto de que tomen parte en l a ceremonia 
dos excedentes de cupo, p r ó x i m o s a l icen-
ciarse. 
Sin noycflad gn las tucs zonas 
De Ainkiai, not i f icó anoche e l presidente 
del Directoirio, no hay novedad en n inguna 
de las tres zonas. 
Gen centra cienes dispersadas 
M B & L L I i A , 1 0 . — í l m p c s enemigos que se 
divisaron desde Buhafora y Bantitag fueron 
dispersados. Une p a r t i l a de maj hechores 
que intentaba robar en los poblados de las 
inmediaciom-s de Mula r fué ahuyentada por 
las fuerzas de la mehalla, cau!>án<iole bas-
tantes bajas. 
L a arkilletría de Si d i Mesaud c a ñ o n e ó una 
conoen t r ao lón eneiniiga que se goaiceoía e a 
el poblado próximíx ' 
Una columna que ea l ió de D r in s prac-
t icó un reconocimiento d&l terreno hasta 
Zaia Abad?, y Ben Tieb , s in novedad. 
Fuerzas que soi'/eron de Dréus l levaron 
un convoy a Tsen Easen. 
Banquete a r i s tocrá t ico 
a Mussollnl 
Asi s t en 200 comensales, en t re los cuales 
ligrurabau los embajadores ex t ran je ros 
R O M A , 10.—En e l esp lémi i<ío iocai que 
en e l pa lac io Borghese ocupa e l C l u b de 
Caz.a (C i rco io del la C á c e l a ) h a s ido obse-
quiado esta noche con un banquete e í p re s i -
dente de". Consejo de min i s t ros , s e ñ o r Mus-
so l in i , socio d e l c i t ado Club , como m u e s t r a 
de s i m p a t í a y -afecto que '¡e t r i b u t a b a n sus 
c o m p a ñ e r o s . 
A l final de l banque te tV. senador p r i n c i p e 
P r ó s p e r o Co'onna b r i n d ó en honor d e l je fe 
del Gobierno, s a l u d á n d o l e en n o m b r e de sus 
numerosos anrigoa, y a ñ a d i e n d o que e-1 acto 
que se ce lebraba e ra uno de los m á s solem-
nes y grandiosos r e g - i s t r a d ó s en l a h i s t o r i a 
de; C í r c u l o . 
«.Esta m a n i f e s t a c i ó n de a fec to que os de-
d i c a m o s — a g r e g ó e l P r í n c i p e — d e b e , s e ñ o r 
presidente, seros agradabde, porque es l a 
cordia l y s incera e x p r e s i ó n de los s en t i -
mien tos que e x p e r i m e n t a n hacia vues t ra 
persona- hombres l ibres e independientes , 
desprovistos d é todo apasionamiento. 
A c t o segxiido el P r í n c i p e i n v i t ó a todos 
los presentes a elevar sus copas a l a sa lud 
del s e ñ o r Musso i in i y po r l a gil-oria de I t a -
l ia , pac í f i c a , l ahor iosa y fue r t e en e l i n t e -
r i o r y admi rada y respetada en e l e x t r a n -
je ro . 
E l s e ñ o r Musso i in i c o n t e s t ó a l p r í n c i p e 
de Coibnna d ic iendo que l a e s p o n t á n e a y 
grandiosa m a n i f e s t a c i ó n de c a r i n e que se le 
t r i b u t a b a q u e d a r í a i nde l eb l emen te g rabada 
en su memor ia , mucho m á s considerando 
que no t e n í a un o r igen p o l í t i c o , s ino que 
era t a n s ó l o u n ac to s incero l levadb a cabo 
por c iudadanos amantes de su p a í s . 
T e r m i n ó b r indando por I t a l i a , sus Reyes 
y l a p rospe r idad del C lub . 
A la comida as is t ie ron ce rca de 200 co-
mensales, per tenecientes todos a las m á s 
i lus t res y a r i s t o c r á t i c a s f a m i l i a s i t a i i aaas , 
al Cuerpo d i p l o m á t i c o nac ional y e x t r a n j e -
ro, E j é r c i t o , letras,, p o l í t i c a , e t c é t e r a . 
E n t r e los d i p ' o m á t i c o s presentes figura-
ban lo?, embajadores de F r a n c i a , s e ñ o r Ber-
n a r d ; E s p a ñ a , conde de La V i ñ a z a ; Estados 
Unidos, s e ñ o r Fl-achter; Gran B r e t a ñ a , s i r 
Graham; B r a s i l , s e ñ o r Vi l legas , y m i n i s t r o s 
de R u m a n i a , .señor Lahovary , y H o l a n d a se-
ñor V a n Roven. 
El pan a 70 c é n t i m o s 
en Barcelona 
Cuatrocientas toneladas de carne 
congelada de ia Argentina 
B A R C E L O N A , 10 .—El S i n d i c a t o profes io-
n a l de i n d u s t r i a l e s panaderos h a s ido aper-
c ib ido par i a Junt .a d e Abastos. Obedece e l 
a p e r c i b i m i e n t o a haber s ido colocados en 
las tahonas ca r t e l e s a d v i r t i e n d o ¿al p ú b l i c o 
dle l a ° a u t o r i z a c i ó n ob t en ida p o r los pana-
deros pa ra e levar el p r e c i o del pan e n c inco 
c é n t i m o s k i l o , pe ro en los cuales se deja de 
consignar que, p o r d i s p o s i c i ó n de las au-
tor idades , se s e g u i r á n vendiendo, a l p r ec io 
a n t e r i o r de 65 c é n t i m o s , piezas de dos y 
t res k i los . 
Carne congelada de l a A r g e n t i n a 
B A R C E L O N A , 10.—La J u n t a p r o v i n c i a l de 
Abastos ha p u b l i c a d o u n a n o t a oficiosa, de 
la que e l gene ra l M i l á n s de l Bosch d í ó re-
f e renc ia a los per iodis tas , dando cuen ta de 
que ha quedado u i t i m a d o e l ped ido de car-
nes congeladas hecho a l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a p o r la A s o c i a c i ó n de-carniceros . E l pe-
dido, que asciende a 400 toneladas, s e r á em-
barcado uno de estos dias. consignado a 
Barcelona. 
L a n o t a anunc ia que l a J u n t a d e Abastos, 
por cuyo conduc to se h izo e"' p e d i d o , i n t e r -
v e n d r á en ¡a fijación d e p r e c i o y en l a dis-
t r i b u c i ó n d e l p roduc to , y hace c o n s t a r que 
l a carne procede de reses especia lmente 
sacrificadas p a r a s e r v i r e l pedido, po r ser 
é s t a c o n d i c i ó n que se e s t i p a i ó e n el con-
t r a t o . 
i s i o n 
Tres años de sequía en los 
pueblos del Priorato 
Numerosas ronullias ü i s p o n e n solamente 
(!<• úai c á n t a r o de agua cada d í a 
B A R C E L O N A , 10 .—Dicen de T a x r a ^ o -
n a quíe, a c u t i s e c u e n c i a de l a p - e r l i naz 
s e q u í a que desde hace t r e s afu/s a z o t a 
a l g u n o s p u e b l o s de l P r i o r a ! o , l á s i t u a -
c i ó n ,d<8 é s t o s es á p t i r a d i s l i t i a r , h a s t a e l 
e x t r e m o de que l a s a u t o r i d a d e s se l i a n 
v i s l o p r e c i s a d a s a d i s t r i b u i r e l a g u a es-
c a s í s i m a de que se d i spone , e n t r e g a n -
do a c a d a f a m i l i a u n , c á n t a r o p o r d í a . 
Entrega de premios de la Caja E x t r e m e ñ a 
de P r e c i s i ó n Social 
—o— 
C A C E R E S , 9 .—En l a D i p u t a c i ó n provin-
c ia l se ce l eb ró sdlamnemente la entrega de 
los premios concedidos en su p r ime r con-
curso por la Caja E x t n n e ñ a de P r e v i s i ó n So-
c ia l a los obreros afilados a ella que m á s 
6e dis t ingideron durante e l a ñ o pasado en 
l a p r á c t i c a del r é g i m e n de mejoras del l l e -
t i r o obligatorio. 
Aerstieron al acto loe gobeo-nadoies c i v i k f i 
de Badajoz y Gáceneg y el m i l i t a r de esta úl -
t i m a provincia, él alcalde, presidente de la 
Audienc ia , vk-epresedente de la C o m i s i ó n 
provincia! , arcipreste s e ñ o r J i m é n e z Mogo-
Uán, el Consejo direct ivo de l a Caja Ext re-
m e ü a de IPrevisión Social, miembros de l Pa-
tronato regioual y de l a Caja de Ahorros de 
C á c e r e s , representaciones de la D i p u t a c i ó n 
provinc ia l badajonense y de otras entidades 
y Corporaciones y u n p ú b l i c o m u y numeroso. 
Un mercancías descarrüa 
cerca de Zaragoza 
Los viajeros de! correo de Bar-
celona tienen que transbordar 
E l de M a d r i d sas'e con g r a n retraso 
Z A R A G O Z A , 10.—En la e s t a c i ó n d é M i r a -
flores, i n m e d i a t a a Zaragoza, u n m e r c a n c í a s 
r e b a s ó el ind icador de salida, en c u y a l í n e a 
o t r o t r e n i n i c i a b a l a m a r c h a en sen t ido con-
t r a r i o a la de a q u é l . A causa de es ta sal ida 
en fa l so sobrevino e l choque y d e s c a r r i l ó el 
p r i m e r o de dichos trenes, quedando fuera 
d é la v í a la m á q u i n a y algunos vagones. 
No hubo desgracias personales, p e r o la 'lí-
nea q u e d ó i n t e r c e p t a d a , p o r c u y a causa el 
c o r r e o de Ba rce lona n o pudo pasar, siendo 
prec iso f o r m a r o t r o t r e n en Zaragoza pe ra 
t r ansbo rda r los pasajeros y el correo. Por el 
m i s m o m o t i v o el co r reo de M a d r i d ha sa-
l i d o con mucho retraso. 
Un hidroplano cae al agua 
en Barcelona 
Los dos t r i p u l a n t e s ilesos 
—o----
B A R C E L O N A , 10.—A m e d i o d í g , de 
h o y , unjo de los hidr .oavion.es de l a Aje-
r o m l u t i c a N a v a l , que v o l a b a solbre el 
p u e r t o , s u f r i ó u n a « p a n n e » e n e l m o -
t o r , a c o n s e c u e n c i a de l a c u a l c a y ó al 
a g u a , d a n d o u n a v u e l t a de c a m p a n a , 
desde u n a a l t u r a de die-z m e t r o s p r ó x i -
m a m e n t e , y yenxlo a p a r a r ce rca de l a 
p r o a d e l v a p o r « B a r c e l o n a » , q t i e se ha -
l l a b a f o n d e a d o e n e l m u e l l e d o B a l e a -
res. 
P i l o t a b a e l a p a r a t o ©1 c a b o a v i a d o r 
M a n u e l Cas t e J ló^ a efuien a c o m p a ñ a b a 
el i t t é c á l ü c o J u a n V á r e l a . L o s dos re -
s u l t a r o n i lesos . K I a p a r a t o s u f r i ó g r a -
ves dfeape ri 'ecl i )s. 
I n m e d i a t a J i i e u t e do o c u r r i r el acici-
d e n t e a c u d i e r o u / e n a u x i l i o de los avia^ 
d o r e s u n a l a n c h a de l o s p r á c t i c o s de l 
p u e r t o y La c a n o a de l a E s t a c i ó n m a r í -
t i m a s a n i t a r i a . E n e l D i s p e n s a r i o p u d o 
a p r e c i a r s e que n i x i g u n o de los t r i p ú l e j i ; 
les d e l a p a r a t o s i n i e s t r a d o h a b í a s u f r i -
d o m á s perca j i ces qjue el c o n s i g u i e n t e 
r e m o j ó n . 
" ¿ P e r o e s p o s i b l e ? " 
Comedia de A n d r é s Mi r abeau . 
t r a d u c c i ó n de don E d u a r d o Mar -
qu ina , es trenada en e l t e a t ro 
F o n t a l b a . 
Tan e x t r a ñ a es esta comedia, que, a pe-
par d e su fin y su desenlace m o r a l , que 
preconiza nada menos que e l a le jamiento 
de las seducciones del m u n d o p a r a conser-
var l a pureza do u n amor y l a i n t eg r idad 
de u n bogar, no vacilamos en colocar la en-
t r e las m á s p e h í r r o s a s , m á s p é r f i d a m e n t e pe-
ligrosa^ que conocemos. Porque, no es el 
asunto descamado y escauidaloso que t i ene 
e l m a l en s í m i s m o , que se ofrece franca-
m e n t e , an te el cual reacciona arqueado, no 
solo un e s p í r i t u l leno de sanos ideas de 
mora l , s ino e l buen gusto, l a d i g n i d a d pro-
pia y hasta e l sentido c o m ú n ; es algo s u t i l , 
algo venenoso que se i n f i l t r a so!«apadamen-
te , que se desliza f u r t i v o , casi s i n adver-
t i r a la i n t o i i g e m ía, s in impres ionar la . &iu 
( i a r l e t iempo a ref lexionar para llegar a l co-
r a z ó n , al c o r a z ó n femenino y remover en 
'U y desper tar todas las cur ios idades mal -
sanas, todos los deseos dormidos, todos los 
a t rac t ivos de l pel igro, l a f a s o i n a c i ó h de las 
aventures y el ansia de sensaciones nuevas. 
Y no es esto sóüo; so habla de l a p a s i ó n 
como de algo ar ro l lador , contna l o que n o 
es posible luchar , y es vano e l r e s i s t i r ; ©e 
habla, pero no de la manora v u l g a r a l uso, 
do la insuf ic ienc ia de l a fe l i c idad , t r a n q u i -
l a y cor r ien te , d o la p a s i ó n que bor ra to-
dos los coucepíor t d e honor y m a t a los re-
rnord imiea tos ; y se llega a m á s . se llega a 
p in t a r a unxi mujer on trance de faltar a 
sus deberes, v í c t i m a de ta l deslumbramien.-
to , de> t a n fatal f a s c i n a c i ó n , que parece e l 
corolario de las tifiruiaciones de que es i n -
ú t i l la lucha. 
Con t an pé r f ida hab i l idad e s t á hecha l a 
obra, que se iufceota d w m n J a r <;l absurdo, 
inocimprensible ent re nosotros y entre toda 
gente que sepa lo que es sentido mora l y 
tenga idoa de lo ccJ-roeto, de un g a l á a quei 
r ecur re a la hermana de su amante para 
que haga óesapacreoer u n error que per bar-
ba sue a d ú l t e r o s amores, y que esta her-
mana, eí3posa modelo hasta entonces, es-
ouchei t a n desosada ]>o<¿c.ón y una absurda 
c i t a s in arrojar de su presencia afi c í n i c o 
atrevido. N i puede d i sumla r se , «u cambio, 
para muestro púb l i co - la insetnsata a l e g r í a con 
que e l mar ido , que ha escuchado do su es-
posa i a confes ión de una f a l t a , comprueba 
que es u n s u e ñ o , u n de l i r i o de fiebre, a 
pesar de| haberla visto complac ida de su 
s u e ñ o , celosa y enamorada, y c o n d u c i é n d o s e 
como si e l s u e ñ o íueíra cesa r e a í , con un 
sentido mate r i a l y grosero de la fa l ta que 
repugna, a pesar del ar rapent im ento su-
perficial de e l l a ; e-^oasa tr iaca para las an-
teriores dosis de veneno. 
ív> iamente seducido por las exquisiteces 
l i terarias, por las finuras de mat ices y por 
i a sutileza ps i co lóg ica do j a comedia, que 
ha sabido conservar y aun acrecer, es com. 
previsible que Edxiardo M a r q u i n a haya acó-
roA^do Ja tarea de t raduci r esia comedia. 
L a rep resec tac ió í i . , © u i d u J í s i m a . Josefínal 
Tapias, m u y d u e ñ a de s í y acertadamente 
poiiesionada de su p a p e l ; a su a l tura B lan -
ca J i m é n e z . ; I tomea , sobrio y correcto, como 
siempre; B a r r a g á n , graeosrsimo en u n pa-
pel e p i s ó d i c o ; L u i s P e ñ a , algo m á s enco-
gido de l o que su t ipo •nequeríaj. 
E l p ú b l i c o , interesado, mejor d icho, i n -
trigado, pa só en alas del interé.s jx>r l a len-
ta eaqxxScióu y excesiva l o n g i t u d de los 
actos. A l final, lo fuerte de{ asunto pro-
vocó murmul los , pero la comedia fué aplau-
dida a la t e r m i n a c i ó n de los tres actos. 
Jorge D E L A C U E Y A 
en la es tac ión del Norte 
Los cons igna ta r ios de i e chc p r o t e s t a n del 
se rv ic io f e r r o v i a r i o 
—o— 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a d r u g a -
d a f u e r o n d e t e n i d o s m á s de u n cente-
n a r de o o n s i g n a t a r i o s de leche , p r o c e -
dentes de l o s pueb lo s de l a s i e r r a , p o r 
h a b e r p r o m o v i d o uat m o t i n l e n l o s m u e -
l les de l a e s t a c i ó n d e l N o r t e . 
O r i g e n de l a p r o t e s t a f u é el r e t r a s o 
c o n quie se les e n t r e g a e l a r t í c u l o . E n 
su l e v a n t i s c a a c t i t u d los c o n s i g n a t a r i o s 
l l e g a r o n a a p o d e r a r s e do l o s t a b l e r o s 
de e m b a r q u e y d é l a s a r c a s d o n d e los 
f e r r o v i a r i o s g u a r d a n sus r o p a s , y c o n 
t o d o e l l o f o r m a r o n u n m o n t ó n c o n á n i -
m o de p r e n d e r l o fuego . 
L a e n e r g í a de l a s a u t o r i d a d e s , que i n -
c l u s o t u v i e r o n que s a c a r l a s p i s t o l a s , 
c o n t u v o a l o s a m o t i i í i a d o s . 
E n a q u e l m o m e n t o ( íomen /vó e l desenv 
b a r c o de l a leche, y ad r e c i b i r l a los r e -
c l a m a n t e s o o m e m a r o n a l a n z a r t o d o g é -
n e r o de i m p r o p e r i o s c o n t r a l o s q n e é l l o s 
c reen ser cansa, d o l r e t r a j o . 
D e l o s d e l e n i d o s q u e d a r o n ! e n el Juz-
gado los que se d i s t i n g u i e r o n e n el m o -
t í n . 
S E V I L L A , 10. - E n ia s e c c i ó n segunda de 
esta A u d i e n e i a ha comenzado la v i s t a de -la 
causa seguida po r el c r i m e n o c u r r i d o en l a 
t abe rna « L a M i s e r i a » , d e S a n l ú c a r la M a -
yor . E l fiscal p i d e c u a t r o penas de m u e r t e . 
T r e s r o b o s m i s t e r i o s o s 
e n u n h o t e l 
u 
Los ladrones se llevan más de ocho 
mil duros en joyas y dinero 
Afirman las víctimas que los 
"cacos" emplearon narcoiicos 
Los cui . r tos estaban cerrados por 
den t ro y las cerraduras í u t actas 
« A Y T B E S 1 X E T E N I D 0 S 
Durante l a madrugada d© ayer so oometio-
ron tres robos en e l hote l Nacional , s i to en 
la glorieta de Atocha esquina al paseo del 
Prado. 
Los perjudicados BOU don A n t o n i o Sierra, 
recaudador de Contribuctones del d i s t r i to de 
Buenavista, al que le han s u s a - a í d o 25.000 
pesetas; don E e r m í n Quero C a l d e r ó n , alcal-
de de Mora l de Ctklatrava (Ciudad Real ) , DJ 
que le robaron joyas y dinero por u n vaiior 
en j u n t o de 2.800 pesetas, y don J o s é Váz-
quez do l a Vega, agente de Aduanas, do 
Hue lva . E l perjuicio a dicho s e ñ o r ee eleva 
a 12.350 pesetaa, t a m b i é n en alhajas, y d i -
nero. 
Las v í c t i m a s dé l dejlito se alojaban en dis-
t intos cuartos diol hoto!. A u n cuando go han 
hecho detenciones, se sospecha que los auto-
res del deli to se hallan en e l mis te r io . 
Creen los .robados que los «cacos» u t i l i z a -
ron n a r c ó t i w s para adormecerlos. 
A las siete de la maligna don J o s é V á z -
quez de la Vega, de t r e in t a y un a ñ o s , agen-
te de Aduanas on l l u e l v a , con domiciL'b en 
dicha cap ' ta l , calle do R a s c ó n , 7, bajo, y 
accidental rúen te en M a d r i d , - sa l ió dol cuar-
to 110, donde so hospedaba con su s e ñ o r a , 
en e l hote l de leferencia, exponiendo su 
r e c l a m a c i ó n por haber notado que h a b í a s'do 
v í c t i m a de un robo. 
IJOS dependientes de l a casa quedaron des-
concertados y hasta sospecharon que el via-
jero estaba sufriendo una e q u i v o c a c i ó n ; pero 
casi al m i s m o t iempo, el ocupante del cuar-
to n ú m e r o 103, don Anton io Sierra, ealia a 
los pasillos formulando l a misma quej í i . 
E m p e z ó a re inar entonces un gran des-
concierto, que s u b i ó de pun to a|l aparecer 
don F e r m í n Quero C a l d e r ó n , de cuarenta y 
dos a ñ o s , propietario, diciendo que de ta 
hábi taofón n ú m e r o 129, que ocupaba con su 
s e ñ o r a , d o ñ a Auro ra G u z m á n , le h a b í a n des-
¡ aparecido joyas y dinero por una respetable 
cantidad. 
E n e l laoto se d i ó cuenta de lo sucedido 
a l a Po l i c í a , p e r s o n á n d o s e en el Jugar de la 
ocurrencia e l segundo jefe de la p r imera b r i -
gada, don R a m ó n Blanco Santa Coloma, con 
personal a sus ó r d e n e s . Los cuales d-eron co-
mienzo a los averiguaciones de r igor . 
Les tres perjudicados, para formal izar sus 
respectivas denuncias, hicieron una rev i s ión 
de sus equipajes y de cuantos objetos de 
valor dejaron en los cuartos, que d i ó por re-
sultado e l puntuailizar lo que a cada uno de 
ellos les faltaba. 
- A don F e r m í n Quero le sus t ra je ron: 509 
pesetas en bil letes, varios d é c i m o s de lote-
r í a y documentos do á a t e r é s , que guardaba 
en una cartera que dojó en la americana, y 
do encima del m á r m o l del tocador ' irnos 
nendientes de oro y br i l lantes , en forma de 
roseta, valorados en 1.750 pesetas; una sor-
t i j a ¿Le oro, bri l lr .ntos y r u b í e s , tasada en 
300, y o t r ^ dos do piedras p e q u e ñ a s , valora-
clac en 250. 
A den J o s é V á z q u e z de. 1.a Vega ]© han 
desaparecido: u n reloj de p la t ino y br i l lan-
tes, cuadrado, con \in m e d a l l ó n de oro, con 
l a imagen de 1» V i r g e n del BiJar, y en e l 
reverso con el .grabado: «1 de agosto, 1 9 1 8 » ; 
¡ una pulsera de eslabones, de oro y p la t ino , 
I con tres br i l lantes montados sobre tres ñ i -
i los de este mismo meta l precioso; una p u l , 
i sera de forma de rombo, rodeada de zafiros, 
con las Ric ia les « 1 . A .» y con l a fecha 
«13 septiembre 1921», grabada en e l in t e -
i r i o r ; una sor t i j a de oro, esmeraldas y dia-
I m a n t é s ; otra de fo rma de rosa, de p la t ino , 
con siete b r i l l an tes ; u n alfiler, const i tuido 
por cuatro r u b í e s , un diamante y dos per-
l a s ; unog p e n d ' é n t e s con una perla y u n 
br i l l an te cada uno y un alfi ler de oorbata, 
| formado por una perla y u n b r i l l an te . To-
I dag estas joyas t ienen un valor aproximado 
j de 9.750 pesetafi. 
A d e m á s al s e ñ o r V á z q u e z de la Vega le 
! h a b í m desaparecido de una cartera 200 pe-
I setas y <lel bolsillo in te r io r del chaleco pe-
soitaa 2.400. 
A l recaudador cfco contribuciones s e ñ o r Sie-
n-a los 1 á d r e n o s ^le l levaron joyas y dinero 
por u n valor en j i m t o de 25.000 peeetae, ca-
r e c i é n d o s e de detalles por n o haber dicho 
¡ s e ñ o r precisado a ú n su denuncia. 
L a P o l i c í a e s o u c h ó de laáxos de los per-
judicarlos su creencia de que les ladrones 
deblaron someterlos a u n n a r c ó t i c o , pues 
al levantarae d© l a cama .todos ellos obser-
varon u n raro trastorno. 
Conu>arec.ieron ante e l s eño r B lanco1 da 
i Santai CoJoma loe dependientes de l hote l 
' que prestan su servicio por l a noche. Nada 
• se s a c ó de sus ni an ¡.fes tac iones: nadie h a b í a 
! obsJ5ii*wad:> cesa a lguna encírmcil . 
' E l sereno del hote l , Marcos Heras Ga-
r a b a n ó n , de t r e i n t a y ocho a ñ o s , habitante 
GSa. "ía t r a v e s í a detl F ú c a r , 8, d i jo que du-
rante la madrugada ú n i c a m e n t e ent raron en 
e l hotel dos matr imonios , que ocuparon los 
cuartos 208 y 209 del segundo piso, a los 
cuales ss d i r ig ie ron dire^tameate . 
E l o-nserje de noche. E m i l i o ICsterás Ga-
llego, domic i l i ado en Torr i jce , 3 1 , tampoco 
n o t ó algo anormal en el transcurso de sus 
horas de servicio. 
I g u á l . d i 'dedlanadones preetetrem los de-
m á s dopendiontas detl hotel , sobre n inguno 
de los cuales r e c a í a la menor sospecha. 
Las tros habitaciones robadas se encuen-
t ran en el m s i n o piso. Tienen sus puer-
tas, como feodas las d e m á s del hoteS, cerra-
duras e s p e c í a l e s , de las que só lo esisted 
des llaves de cada p u e r t a : una se le en-
trega al viajero y la o t ra queda en poder 
ddl jofo del servicio en el piso. Ahora so 
daba la c i rcunstancia de que los viajeros 
v í c t i m a s del robo cerraron por dentro las 
puertas, y en ellas ni en sus oerraduras ae 
advi r t ie ron señalles de violencia. 
E l seño? Quero se r e t i r ó a l ho t e l a las 
des do la madrugada, dejando avi=o al se-
reno del establecimiento de que le_ l lama-
se por e l teléfono in te r ior a' las siete de 
l a mañana , , por tener que sdl i r en el rá-
p i d o de las diez. 
L a P o l i c í a t i v e r i g u ó que m u y de m a ñ a n a 
sa l ió do'l ho te l para t o m a r e l t r e n con d i -
recc ión a Sevil la u n s u b d i t o checoeslovaco 
que desdo e l d í a 8 so alojaba e n el hotel-
E x t m ñ ó la c i rcuns tancia de que llegase a 
M a d r i d en u n cocho de pr imera clase y al 
p a r t i r lo hiciese en n n o de te rcera . Se 
cursaron telegramas a les ago í i t e s de servi-
cio en e l t r e n andaluz, y en A l c á z / a r de 
San Juan p rorod io ron a detener al viajero. 
Como los agentes a l regis t rar le .e in t e r roga r -
l e no le juzgasen culpable , l e de ja ron pro-
seguir <;I v ia je ; mas al llegar a L-inarP'S la 
G u a r d i a c i v i l , que tenía, t a m b i é n ó r d e n e s 
¡ j a ra efectuarlo, de tuvo al viajero pa ra traer-
le a M a d r i d . 
Se encuentran i g u a l m e n t e de ten idos , so-
\ q por éospeób^fi , u n empleado de l hotc-1 y 
un s ú b d i t o ext ranjero , que, no obstante po-
seer dom'u i l i o eu M a d r i d , . pa só en e l hote l 
l a noche en que c o m e t i ó el robo y ¡.I 
ammiecer lo a b a n d o n ó . A l .ser cacheado so , 
l e o c u p ó u n p u ñ a l , 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 6.a c o l u m n a ) 
Las deudas interaliad as 
Inglaterra no cobrará a SUR ^ 
dores más que lo necesario ^ 
¡dos pagar a los Estados UnH-Para 
Los c r é d i t o s ingleses quedan r(>1. 
a l a c u a r t a pa r te m ^ * * S 
L i q u i d a d a s d e f i n i t i v a m e n t e • 
a d v e r b i o no r e s u l t a dernasia^0 S\ estt j 
do c u a n d o se h a b l a de Las reí» 
nes—todas las cues t iones r e / e r e / u ^ l 
a p l i c a c i ó n d e l p l a n Dawes , F t a i i c L 0 ^ 
t a de Llegar a u n a c u e r d o con Trí , /^ 
r r a p a r a el p a g o Ue las deudas 
r r a . T o d o s los esfuerzos realizados f * ' 
t a a h o r a , p a r a r e s o l v e r l a c u e S í ^ 
las deudas i n t e r a l i a d a s p o r medi ^ 
u n c o n v e n i o g e n e r a l de deudores v n ^ 
dores s.c e s t r e i l a r o r ó ante l a d e d ' - ' 
y a n q u i de c o b r a r h a s t a el Úl t imo J T 
n i o , p o r lo m e n o s de l c a p i t a l ; y ^ 
p o r t n i t i r que en las conferencias Se ^ 
blase de este a s u n t o . a' 
L a M s t o r i a de to l las las t en ta t iva t. 
chas p a r a d a r u n a s o l u c i ó n de con i i l ' 
to a l p r o b l e m a de las deudas s e ^ 1 ^ 
l a r g a (Le c o n t a r . H u b o que a b a i W í S 
t oda e m p r e s a de c o t i s e g u i r l a cuando i ¿ 
g l a t e r r a , s i g u i e n d o su p o l í t i c a de reu 
l o r i z a c i ó n de. l a l i b r a e s t e r l ina , / ¿ ^ 
e l Con\venio de enero de 1923, covipn 
m e t i é n d o s e a p a g a r a los Estados (/ni 
dos los 4..600 m i l l o n e s de d ó l a r e s 
d e b í a e n u n (plazo de. sesenta y dos OTIOJ 
c o n u n i n t e r é s v a r i a b l e de l 3 a i 4 
100, i n c u í d a l á a m o r t i z a c i ó n . 
Ufedio a f w antes , e l Gobierno i r ^ j 
h a b í a e n v i a d o a los deudores de la Gm 
B r e t a ñ a u n a n o t a , f i r m a d a p o r ¿aí/our 
a d v i r t i é n d o l e s que. se v e í a ob l igada a n 
c l a m a r Susj c r é d i t o s , p e r o s ó l o en k 
c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a l i q u i d a r con ht 
y a n q u i s . U n a ñ o d e s p u é s , l o r d C u m 
c o n f i r m a b a este pv/nto de vistay manlt. 
n i d o p o r e l G o b i e r n o a c t u a l en su úili. 
m a y r e c i e n t e t í o t a a l m i n i s t r o de Ha-
c i e n d a de F r a n c i a . 
L a s en.tre.gas p o r r e p a r a c i o n e s que ha. 
g a A l e m a n i a a I n g l a t e r r a f i j a r á n las 
c a n t i d a d e s qwe este p a í s l i a y a de recla-
m a r 'de los a l i a d o s ; l a p a r t e de Ingla-
t e r r a e n las r e p a r a c i o n e s es aprarma-
d a m e n t e de 7.700 m i l l o n e s de marcos 
o r o , y s u d e u d a a los Estadios ümiios, 
c a l c u l a d a ef í esta m o n e d a , asciende a 
14.200 m i l l o n e s ; de m o d o que los crédi-
tos in-gleses c o n t r a sus deudores aliados 
q u e d a n r e d u c i d o s a 6.500 millones de 
m a r c o s o r o ; es d e c i r , a l a c u a r t a parte. 
L o s d e u d o r e s etvropeos de l a Gran Bre-
t a ñ a , son , a m á s de A l e m a n i a , Francia 
{ce rca de 13.000 m i l l o n e s de marcos m ) , 
I t a l i a (12.500 m i l l o n e s ) , y Por tuga l , Ru-
m a n í a y Y u g o c s l a v i a , p o r ccmíida<ks 
que no l l e g a n a 500 m i l l o n e s . También 
R u s i a debe a I n g l a t e r r a t i n a cmtidoú 
p r ó p i m a m e n t e i g u a l a, l a de F r a z i á a , jx-
r o b i e n c o n o c i d a es l a v o l u r í í a d rusa de 
n o p a g a r a n a d i e . 
E l G o b i e r n o i n g l é s d e j a a l Parts 
e l cui-dado de r e d a c t a r el p l a n - de pa-
g.os; t a n s ó l o a d v i e r t e que los que AU-
m a n í a h a g a o deje de h a c e r n o han de 
i n f l u i r enl é l de u n m o d o abso lu to . Pn 
eso s u g i e r e que se e s t ab lezcan don clases 
de. a n u a l i d a d e s : u i t t t s f i j a s , y otras (fe-
t e r m i n a d a s por. l a s c a n t i d a d e s que 'Ale-
m a n i a e n t r e g u e . 
L a a c t i t u d de I n g l a t e r r a es, segura-
m e n t e , generosa-, p e r o l a s i t u a c i ó n fi-
n a n c i e r a de sus deudores les h a r á la-
c a r g a p e s a d a de s o p o r t a r . Y es dudoso 
qwe l a e c o n o m í a y l a s i t t t a c f ó n general 
de E u r o p a r e s u l t e n benef i c i adas con el 
p a g o de l a s deudas i n t e r a l i a d a s . 
E. D. 
C o m i s i ó n de viticultores 
a Madrid 
Se entrevistarán con el presideníe 
del Directorio 
ClrecoeslOTaquia r e b a j a r á los derecto* 
p a r a i m p o r t a r 100.000 h c c t ó l í t r o s «1 
a ñ o de vinos e s p a ñ o l e s 
V A L E N C I A , 10.—Ham marchado a Ma-
d r i d p a r a p re sen ta r a l presidiente ¿el ^ 
r e c t o r i o . las pe t i c iones d'e l a Confederación 
Nac iona l de v i t i cu ' l t o r e s e s p a ñ o l e s , el P1^ 
s iden te de esta e n t i d a d , don J u l i o Tarín; 
secre tar io , don Pascual C a r r i ó n , y el 
s idente de l a F e d e r a c i ó n d e Sindicatos Agrí' 
cotes, don R a m ó n Escobar. 
E n l a Cor te se r e u n i r á n con los oe.inr 
vocales representantes de C a t a l u ñ a , 
N a v a r r a y o t ras regiones. D e los princip»1 
pueblos v i n í c o l a s se h a n e>!evado al' ^'T?0] 
t o r i o so l i c i tudes , firmadas p o r las aaton<?fg 
des y ent idades agrar ias , a d h i r i é n d o s e a Ia3 
pe t ic iones de l a C o n f e d e r a c i ó n Nacional. 
E l p res iden te de l a U n i ó n Patr iót ica , 
m a r q u é s do Sotelo, que t a n t o se inter^_ 
por l a p r o s p e r i d a d de l a a g r i c u l t u r a re£i ' 
na l , h a marchado t a m b i é n con la Comis' 
pa ra ayudar sus gestiones. 
Nues t ro oomecpcio con ChecoaHaTaqol» 
H a b l a n d o a y e r d o n A l f o n s o Sala ctm 
u n r e d a c t o r de l a Agcn j c i a M e i u * ^ 
m a n i f e s t ó con r e l a c i ó n a l es ta tu to F . 
v i n c i a l , de l c u a l i n f o r m a n l h o y aIiy3 
D i r o c t o r i c e l s e ñ o r C a l v o S o t ó l o , «J1^ ' 
d a s a b í a de l a suer te que c o n e l rrusu 
p u e d a c o r r e r l a M a n c o m u n i d a d . ^ . 
A ñ a d i ó e l s e ñ o r S a l a que h ^ . ^ o o 
b i d o l a v i s i t a de l de l egado d e l G o b i o n ^ 
checoes lovaco , que se c n c l l e n t r ? : . - : ° de* 
C o r t o h a c i e n d o ges t iones c o n . o^eiw' el 
c o n c e r t a r u n c o n v e n i o o 0 ^ ™ ^ J v r 100 
c u a l a q u e l p a í s r e b a j a r í a e l 50 pe 
de sus t r i b u t o s a r a n c e l a r i o s p a r a m -
p o r t a c i ó n de 100.000 h e c t o l i t r o s 
d o v i n o s e s p a ñ o l e s , y el 70 p o r i 
l o a p r o d u c t o s que c o m p r e n d e t a 
t r i a c o r c l i o l a p o n e r a . t o d o •c'10 * ^ r a -
b i o de que E s p a ñ a d é f a c i l i d a d e s 
l a i n r o d u c c i ó n de l a c n s t a l o n a 
cajes. 
Has ta e l m o m e n t o e n que e s c r i b " ^ ^ 
tas l í n e a s no hay indicios de culpan ^ 
para los do,'enidos, los c,ua¡c« niegan 
m i n a n t e m e n t o ser los anloresi de ei. ^ 
Los altos jefes del hotel a t r ibuyen ^ 
olio a una c a m p a ñ a do sabotaif-, ¿ g j 
nen su e x t r a ñ e z a de qno los uu ' ^ i t ^ -
del i to no cometieran ' ' ^ " V ^ o * ' ^ . , - ooa-
f ionoa del establecimiento, donde *v» ^ . J 
pautes llevaban c a u ü d í i d c s en J 0 - ^ ¿ r i a á i ' ' 
t á l i co por mayor c u a n t í a qiio ^ 1 
cados. . 
d a y a c c i ó n 
f e m e n i n a s 
DHfl do confe renc ias que l a 
Ent re l a sene ^ j a M u . e r h a o r g a . 
•Acción C a w ^ ^ o r i en í í , a c ión 
f i z a d o , a ^ _ ^ e i v i e r n e s 
f e T ¿ ^ e d ^ n A n g e l H e r r e r a y 
P r ó X ^ 0 t r ^ ^ r de EL DEBATE y f u n d a d o r 
g % p a c i ó n C a t ó l i c a N a c i o n a l de 
^ p T a t e t — e r a ^ e l a s p r e -
>os P^ace f n r m a c i ó n de las f u -
o c u p ^ o r ^ s de l a f o n n a u ^ 
turas < > ^ f l z a d o ; ' t ' do de c^e m o d o e n 
^ « L t ^ a l e s d i r e c t o r a s de 
el e s p í r i t u d e ^ ^ ^ ^ ^ M u . e n ^ 
P e l las sabe c ó m o se h a n gas-
m61or reSul tadQs de l d e b i d o , 
la A c c i ó n 
meior 
lado, con nk>5 loables esfuerzos y iH-opositos, 
• Z * e n e r i r í a s y s a c r i f i c i o s , y r e c i s a -
p^ f a l t a de p r e p a r a c i ó n ade-
• pues o l las , i m p u l s a d a s p o r san-
í ideales, h a n d e b i d o i m p r o v i s a r , 
la a c c i ó n soc i a l f e m e n i n a , . l a <ec-
' v / d c ese apos to l ado , cosa n u e v a y 
rinocida en t r e l a s s e ñ o r a s e s p a ñ o l a s . 
4eSSe es ev iden t e que el a p o s t o l a d o 
Además de los s a n i o s idea les y 
^ n h i t u de a b r o g a c i ó n , ex ige u n a e c 
eí£ íi no h a de exponerse a t an teos 
Siles v f racasos l a m e n t a b l e s , es de-
^ u l a p r e p a r a c i ó n que no puede se r 
C'rAa nt¿cil- N o s o t r o s h e m o s t e m d o a 
j u n a da a s i s t i r r epe t i da s veces, a * 
C a m b ó , s e g ú n O s s o r i o 
D o n F r a n c i s c o C a m b ó h a r e u n i d o en 
xui b i e n e d i t a d o v o l u m e n los a r t í c u l o s 
que e s c r i b i e r a « E n t o m o d e l fa sc i smo 
i t a l i a n o » , p u b l i c a d o s en E L DEBATE. P r o -
l o g a e l l i b r o d o n A n g e l O s s o r i o GaJ la rdo . 
q u i e n d a c o m i e n z o a sui t r a b a j o c o n u n a 
s e m b l a n z a de l i l u s t r e p o l í t i c o c a t a l á n , 
t r a z a d a de m a n o m a e s t r a . P o r e l lo j u z -
g a m o s que a n u e s t r o s l ec to res a g r a d a -
r á c o n o c e r l a . D i c e e l a,7ñor O s - o r i o : 
« P o c a s f iguras hay en l a E s p a ñ a contem-
p o r á n e a t an in te resan tes como l a de don 
Francisco C a m b ó . Y pocas t a m b i é n t an i n -
comprensibles. Cua! l a m a y o r í a de los hom-
bres excepcionales, e s t á hecho de cont rad ic -
ciones. H o m b r e de estudio y de aecum; con-
servador y demoledor a u n mismo t i e m p o ; 
uno de ío s m á s ardientes nacional is tas ca-
talanes y uno de -los m á s eficaces estadistas 
e s p a ñ o l ; f r í o en I * * mamfestaeiones exte-
r io res y candente en las m t i m . d a d e s de. 
e s p í r i t u ; abogado, f inanciero , po í t i c o orea: 
n í .dor. v i a i e ro , pe r iod i s t a , conduc tor de 
m u l t i t u d e s ; o rador de Ic6 m.ls ^ r e c t p s 
v no obstante, de as m á s sugerou^tas y ane -
batador^s; buscador del é x i t o y d e s d e ñ o s o 
de Ja p o p u l a r i d a d ; d é b i l de sa lud y derro-
chador de for ta leza ; sinuoso e i m p u l s i v o ; 
acomodat ic io e i n t r ans igen t e ; seco y cor-
d i a l ; habi l idoso y esquinado, efusivo y des-
atento, este s i n g u l a i r í s i r n o a m p u r d a n é s que 
t a n t o ha i n f l u i d o e i n f l u i r á en l a v i d a de 
E s p a ñ a , l l eva den t ro de s í una docena de 
caracteres y t emperamentos , que l i b r a n en 
p.u a l b e r j í u e espir i tua? constantes y encona-
das peleas. A l g u i e n que le conoce muy b ien 
dice de 61 que, a pepar de ser t a n delgado, 
nunca se acaba de da r l e lia vue ta.-
El de sa rme de S u e c í a 
E l r j é r c l t o queda reduc ido a 
18 r e g i m i e n t o s 
E S T Ó C Q L . M O , 1 0 . — S o g ú n se despren-
de do v a r i o s d i a r i o s , p a r e c e que v a a 
establecerse e l s iguSente c o m p r o m i s o en-
t r o l i b e r a l e s p r o h i b i c i o n i s t a s y soc i a l i s -
tas, ace rca de l a r e d u c c i ó n ! de los efec t i -
vos m i l i t a r e s suecos. 
E l E j é r c i t o q u e d a r á r e d u c i d o a c u a t r o 
d i v i s i o n e s , s i n c o n t a r l a g u a r n i c i ó n dte 
l a f o r t a l e z a de B o d e n . C a d a d i v i s i ó n 
c o n s t a r á de c u a t r o r e g i m i e n t o s de I n -
f a n t e r í a , m i i ^ i m i e n í o de C a b a l l e r í a y 
u n r e g i m i e n t o do A n t . i l l e r í a . 
E l t i o rnpo de e s t a n c i a en f i l a s s e r á de 
c i n c u e n t a d í a s p a r a l o s so ldados do I n -
f a n t e r í a , y de dosc ien tos d í a s para, los 
d e m á s . , 
Parece que se t r a t a t a m b i é n de s u p r i -
m i r u n í a c o m i p a ñ í a p o r regimiento. 
L a P r e n d a c o n s e r v a d o r a , d i r i g e v i o -
l e n t o s a t aques a este proyec to i ; el c u a l , 
s e g ú n e l l a , r e d m e i r í a l o s e fec t ivos cas i 
en dos te rc ios . 
, Ae propagan ld i s t a s (de u n o y o i r o E n t r o gns c a r a , c i e r í s t i c a s m á s ina l te rabe . -
" \ rme lo« c a t ó l i c o s n e o y o r q u i n o s t e - [ estiVn j1¿ ¡ n q . u i e t u d y e.l l i r i s m o : l a nob e i n -
50\0) ^ , r en ei p i so 28 de u n o de ; qu ie t lK] qne ie hace co r r e r el mundo y ago- j 
m a n mor. r a scac ic los All í p u d i m o s tw* 'a l ec tu ra con Rusias iavextinft-uib es de | 
;us mas a i ^ ] l e g . m i l o l a j ha l l a r las f ó r m u l a de j u s t i c i a , de bel leza 
nhdembs 
n0 p -prdadera escuela de p r o p a g a n - 1 i m a g i n a t i v o . Debe ser rec t i f i cada la espe-
to una j - i j - n s - s in e m b a r g o , l a necesi? ele. Es Ca.inbd qu ien se e n g a ñ a a sí misino, 
dis ta; catoaco. . • , i ncesan te I R a r a es la hora en que el c á l c u l o y r e ñ e -
dad do f o r m a n . ) - . ' m I ó t i c o s ' x W n no raparecen i l u m i n a d o s po r la fan ta -
de EL DEBATE y de l o * ^ ^ ^ l 1 1 ^ I s í a . Puede decirse, pr .srndo del g é n e r o a les 
de a c c i ó n ; esta neces idad s t a g r a v a ^ - | e8pec feS t qu8 es un a r q u e t i p o m e d i t e r r á n e o . 
Aq d ía ante l a i n t e n s i d a d c rec ien te j l a t i n o , e s n n ñ o ' , c a t a l á n . Todo eso condensado. da día ante i a miei. --• - | l a t i no , esp. .. 
nronacandas d e l e t é r e a s ; a s í que l a » e c - 1 me7^lado v a í r i t , a d o — ¡ a g i t a d í s i m o ! - - d s v esto 
?ÍSrNacional de P r o p a g a n d i s t a s f e m é - p r o d u c t o : C a m b á 
^ " e s t a b l e c i d a po r l a A c c i ó n i C a t ó - | -
S a de l a M u j e n . es u n a g r a n p r o m e s a [ J n Q l o q i a 6 0 J e f U S a l e n 
para el pon"en femenino, de l a 
opimos fr i i lcs . 
cival p o d e m o s e s p e r a r i J ^ Q ^ , IO.—En J o t a i s a l é n se ha fundado ; de l c le ro . 
i hace poco la p r i m e r a l o g i a de P a est ina i Lo? re fe r idos s e ñ o r e s conferenc ia ron so-
M-itndo con - r a n s a t i s f a c c i ó n ' del r i t o e s c o c é s . Como de c a z u m b r e , sus bre d i fe ren tes ex t r emos relevos a esta 
Hemos vis i tado con « r a " A c c i ó n " fundadores han hecho saber a todo el m u n - i campana con os auui tores de la K o t a s e ñ o -
el nuevo domic i l i o soc ia l ae ^ J t , i do que sus fines eran p r o m o v e r la u n i d a d res Soler y Valdepares . , 
Ca tó l i ca de l a M u j e r ; y , c o m p a r a n a o , ^ ia f i a t e ^ n . d a d en to(lo el p,aís H r n ¡ ¡ e „ a d o | ga ha pedici0 audienc ia a su majes td o 
IP hemos v i s to e n ot ros Pa i s e s ' i hasta a i n v i t a r a los c a t ó l i c o s a i n s c r i b i r s e | Rey. E n breve se t r a s l a d a r á la C o m i s i ó n a 
I n t e n s o e s f u e r z o r u s o 
e n l o s B a l k a n e s 
Se quiere preparar la revolución 
en Grecia y Bulgaria 
Cuat ro mi l lones de rub los oro gfüciáflOfl 
e n dos meses 
—o 
(RADIOGRAMA ESPRCIAT, DE É L D E B A T E t 
Ñ A U E N , 10 E l corre5pí>n5a.l del «Ch ca-
go T r i b u n o » en Constan t i n o s a dice que la 
ofensiva, bolchevista contra Grecia y B u l -
garia pe infcemsifioa de d í a en d í a . E l corres-
ponsal afirma que la In ternac ional comnnis-
ta| ha enviado cuat ro mil lones de rublos oro 
a los agentcR rovolucionariois de \r.s dos pa l -
ees e n los meses de enero y feibrero, con 
la orden do reajizar í o s mayores esfuerzos 
para quo en e l mes de marzo e s t é e » t a b l e -
oido en las dos naciones e l r é g i m e n sov'e-
bista. 
Para los gobernantes de M o s c ú , el cen-
t r o e s t r a t é g i c o debe ser Bulgar ia , porque, 
oonquisitado eso p a í s , q u e d a r í a casi rodeada 
Ruman ia y aislada T u r q u í a del resto do E u -
ropa.—T. " O. 
L I T C A N I A C O M P R A F U S I L E S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . 
Ñ A U E N , 2 0 . — E l Gobierno de E i t u a n i a 
ba comprado fal Gobierno átaLiano 50.000 
fusiles y ocho millones da cartuchos.—T. O. 
C O M U N I S T A C O N D E N A D O E N T I J N E Z 
T U N E Z , 10.—An¿ei el T r i b u n a l Oórrócj, 
cional se ha vis to hoy l a causa seguida con-
t r a F"jnidori , gerente del pe r iód i co comu-
nista « A v e n i r Soc i a l» , por habeir publicado 
és te un dibujo ofensivo para las autorida-
des del Protectorado, dibujo que ya lo ha-
b í a pub'licado el per iód eo á r a b e « M u m a -
c h d » , que por este m o t i v o fué suspendido 
y o r d e n a d o por los Tribunales . 
F i n i d o r i ba sido condenado a un afio de 
p r i s ó n y al pago de dos m i l francos en 
obnoepto de multai . 
S C l J l , O V A C I O N E N T O L L N I A 
R I O A, 10.—Se confirma que en l a Vo-
Idnia band-s de campesinos sublevados ret-
corrou los jxjl/jadcs. 
Varios destacamentos de tropas del Go-
bierno siviélvco incendian las a'deas que 
0 j se han sublevado. 
La L i g a N a c i o n a l de Defensa del Clero 1 ~^ ' ~ 
nes e n v í a Va s igu ien te no t a : i L c n e e s t i ó n d e b u r ó c r a t a s 
«El p i e s iden te de la L i g a Naciona- de De- *-> 
fensa del Clero y . u n a C o m i s i ó n de represen- i E l l ^ m i a i s U , r ¡ 0 ( l e ' s i i i r i ñ a f r a n c é s aumenta 
tantos de la J u n t a diocesana han v i s i t ado 
a; e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
io de Su San t idad , que ios r e c i b i ó a m a b i - j P A R I S . 10.—Con mot ivo de discutirse 
to de Ma-
ese es uno 
de !os mirr i t ter 'os que m á s padecen de con-
ges t ión bur. crá t i ica . 
H a b í a ( n el edifioio de] m nis ter io 800 
empleados en 1914, y .ahora pasan de 1.200. 
H a s d o necesario cons t ru i r un edificio es-
pec-ial en al calle de Octave Gerard. 
P A R A E L 
L A R O J A R I O J - A 
5 A N T A M D E R 
Camparía en favor del C l e r o 
j a r e r w e s i l de febrero de 1825 
E l M o n a s t e r i o d e S a n t a 
M a r í a d e P o b l e t 
En favor de su reconstrucción 
—o— 
E n ol Monasterio de Santa M a r í a de Po-
blet paroce que toda l a his tor ia de Caba-
íuf ia , que a veces se confunde con la da 
otros pueblos, í o r m a un remanso al que 
han aruidido ed arroyo que bajó de las c i -
mas, cantando una serenata de paz, y la 
n a d a t u r b i a e .iracunda por el d i l u v i o : el 
n o m a n i ó y hondo y 'Ja l u e n t e c ü l a que pa-
s e ó su cr i s ta l en t re jardine® y huertos. . . 
Por eso el remanso t iene todas Jas tona-
lidades y todos Ice cambiantes de l i r i s : la 
luz inxkcisa y mister iosa de la. leyenda y 
la reifulgencia c á n d e n a de la tragedia. La 
o la^dad del l a alborada v el cansancio mag-
níf ico díAl ocaso; los resplandores, de las 
diademas, e l b r i l l o de las mi t ras , e l bru-
ñ i d o da armaduras y ed agudo chispazo de 
las lanzas... 
Con todo ello, Poblet viene a ser un com-
pend.o a r t í s t i c o y religioso de l a historia 
de C a t a l u ñ a . R e ú n e en sus filigranas y en 
eus sevondades todo l o que siglos a 
su paso dejan en e l Monasterio con huella 
imborrable . 
E n la Uanura fé r t i l y riente, Poblet aso-
m a en sus comienzos como una flor de 
sant idad y de modest ia con e l e r m i t a ñ o , que 
s i l a h is tor ia l o d iscu te , la t r a d i c i & i le 
da v i d a i n m o r t a l , y t e r m i n a en u n ' ore-
p ü s c u t o de fuego y de oprobio, en que los 
m á s repugnantes ins t in tos , avivados por la 
ignorancia, alzan en (orno a aquella urna 
de marav i l l a las hoguea-as del c r i m e n , que, 
m á s sensatas que la revo luc ión que lea en-
ciende, respetan lo que el hombre e n eu 
demencia quiere des t ru i r . 
Y flesdeí que despunta aquella flor de 
v i r t u d hasta que se apagan los resplando-
res de ila llamanada rebelde, toda l a his-
to r ia d e C a t a l u ñ a , y a veces la h i s to r ia de 
E s p a ñ a , pasa con un temblar de e m o c i ó n 
y de grandeza bajo los arcos ojivales de 
Poblet . 
Los Beyes y los conquistadores, los Pre-
liados y los magnates, e l sabio y ed devoto, 
el peregrino y e l caudi l lo . . . Para todos 
guarda alguna s u g e s t i ó n el Monaster io . A 
la ciencia le abre sus l ibros, a l a r t e sua 
p r ó d i g o s acumulados, a \;a piedad ecxaltada 
i sus celdas, a l a Monai rqu ía sus moradas de 
eskx, d í a s se e n t a b l a r á una a c c i ó n j u d i c i a l ¡ re al su W u l c r o . 
contra el ox cano 11er Bauer por trafico d e l E1 Monaster io es la casa del rey y del 
s ie rvo; de él salen los Prelados y en él 
M a r x , e l e g i d o j e f e d e l 
G o b i e r n o p r u s i a n o 
Obtuvo 223 votos contra 162 
—o— 
(RADIOGRAMA BSÍPBOÍAL PF. E¡L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 10 .—El ex canci l ler del Beioh , 
doctor M a r x , del Centro, ha sido elegido 
presidente de l Gobierno prusiano por 223 
votog contra 162. que obtuvo el ex min i s t ro 
do Hacienda van R c h t e r . 
M a r x t r a t a r á de formar Gobieono sobro 
lá base de la l lamada coa l i c ión de W e i -
mar, que comprende teooialistas, c a t ó l c o s 
y d^onócra tas . 
Se asegura que el ex presidente Brauns 
s e r á nombrado presadente de la Cámara^—. 
T . 0 . 
L A E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L 
B E R L I N , 10 Se da cotmo seguro que 
los socialistas y e l centro r e n u n c i a r á n a 
presentar un candidato a la p r e á d e o c i a del 
imper io . E l candidato de la izquierda per-
t e n e c e r á al par t ido d e m ó c r a t a y s e r á pro-
bablemente Pcters en, actual alcallde de 
I l a m b u r g o . 
Todos los diarios de la derecha propo-
nen l a candidatura del mariscal Mackensen. 
Los partidos nacionalis ta y populista se 
han puesto de acuerdo para presentar la 
candidatura de J erres. 
E L N U E V O G O B I E R N O 
B E R L I N , 10.—La « G a c e t a de Voss> escri-
be, r e f i r i é n d o s e a l a e l e c c i ó n de M a r x , que 
dicho s e ñ o r e s c o g e r á sus colaboradores p r i n -
c i p a l m e n t e e n t r e los d e m ó c r a t a s y p a r t i d o 
de'; cen t ro . 
Las car teras de J u s t i c i a y E c o n o m í a p ú -
b l i c a s e r á n adjudicadas a elementos cen-
t r i s tas , y los m i n i s t e r i o s de H a c i e n d a y Co-
m e r c i o a d e m ó c r a t a s . 
Sever ing, socia l is ta , c o n t i n u a r á desempe-
ñ a n d o l a ca r t e r a del I n t e r i o r . 
LOS E S C A N D A L O S F I N A N C I E R O S 
(E'ADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E | 
Ñ A U E N , 10 .—El ex m n i s t r o de Comu-
nicaciones Hocfle ha sido detenido esta no-
che por haber resultado grandes cafgos con-
t ra él e n el e s c á n d a l o financiero Kus t ike r -
B a r m a t . — T . 0 . 
* * * 
B E R L I N , 10.—Se anuncia que uno de 
áfic  e 
divisas. 
Parece que t a m b i é n h a b r á de oomprobar-
XT'Ü i c n 400 01 n""1'ero «'e empleados desde 1914 i ee sñ, con ocas ión de este de-Iito, n o ' h a v io-
lado pecretbs de Gobierno. 
ísi nw) 
[-emed 
ou ^UÜI.lurtii, «̂ vit -v" - ^ • •-" ' | C.\ÍI.I.7. í \ j . Kon ouvo ae 
y a l e n l ó en la nofc ' i l ís ima empresa de ai¡ te ei Parlamento e l presupues 
lar la angustiosa s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a r : n a ) i ]Cs p e r i ó d i e c s recuerdan que 
íur es grato p r o c l a m a r no s ó l o el desa-1 en ella^ I Toledo pa ra vis-it-ar a l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r 
*..n t L ñ n Ú O de l a i n s t i t u c i ó n , s i n o , j m U i l es dec i r que las nuter idades ocle-1 Cardenal P r imado . 
t l S w k n "los enormes p rog re sos de su ! s i á s t i c a s y ¡a Prensa c a t ó l i c a se han apresu- Los sue des ve rdade ramen te r i d í c u l o s con 
lanibitu u i r ; ido a ^ ? n é r en g U a r ¿ i a a ios {leles con t r a 
tem!Ca- • . . , . . n . ^ - x , ! los manetos de la secta. 
E n el nuevo domic i l i o sa h a n i n s t a - | " 
lado c ó m o d a y ho lgadamente los negó-1 ̂ — — i ^ 
ciados n e c t a r i o s y las clases. L a d i s - i r a es(.e sect.or d e l t r a b a j o f e n i c n l n o ; e n 
t r i b u c i ó n de los servicies, las h o r a s d e j f ¡ n j | a mTJ.jei e s p a ñ o l a o b r e r a y n o 
trabaj 
que se viene dotando al c-'era in fe r io res 
en su g r a n m a y o r í a al de u n p o r t e r o de m i -
n i s t e r i o y al m i s m o j o r n a l de u n bracero, 
demuestra la necesidad, la u rgenc ia y hasta 
el pa t r i o t i e rbo de esta c a m p a ñ a . Y respecto 
a las dotaciones de 'as f á b r i c a s o pa r ro -
. . ^ " ' e s t a d í s t i c a s , f icheros , co l ecc io - j o h i : p n l ( i ,en¿ e n psta b c m e m é r i U í n s t í t u - ¡ g»¡2S- k'? tUst<)S no pueden ser m á s e'ocu*n-
nadores de cartas, g r á f i c o ' , l i b r o s d e , 0j(-)U U | l ^ g a ñ o colect i vo y ef icaz d é 
contabi l idad , a rch ivo de P r e n s a , b i b l i o - t o d a s sus a s p i r a c i o n e s , 
tecov e tcé te ra , .se p resen tan y a c o n u n 
airo técnáco que hace p e n s a r en u n a 
marcha regular , i n d u s t r i a l i z a d a , y a p -
ta, por tanto, p a r a el m á x i m o r e n d i -
miento. Con í n t i m a s a t i s f a c c i ó n h e m o s 
visto la v o l u m i n o s a c o r r e s p o n d e n c i a , 
admirablemente c a t a l o g a d a , de l a A c -
ción Católica de l a .Mu.jer cort l a s i n s -
tituciones s imi la res de La A m é r i c a h i s -
pana. Entre el p rec io so m a t e r i a l esta-
dísrico, la «esladí-s t ica de l a s escuelas 
profesionales c a t ó l i c a s de E s p a ñ a m c r c -
i tesw Em E s p a ñ a hay unas 11 000 par roquias 
de en t rada y rurales , cuya d o t a c i ó n mensual 
es de 18 a - 2 pesetas, y t o d a v í a es preciso 
S u m ü j i e i i c i a h a t r a s p a s a d o l a s fron,- de-contar e! dé f i c i t de <3ruza<3a, cada d í a 
t e r á s de É é p a f t a . H a i n t e r v e n i d o CU c rec ien te . Pues bien , con esta m i s é r r i m a 
(XWrcresoa i n t e r n a c i o n a l e s ; f i g u r a e u l a c a n t i d a d hay que p a g a r s a c r i s t á n a c ó l i t o s . 
U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de L i g a s C a t ó l i c a s cera -aceite de l a ' á m p a r a de> S t n t r i . m o . 
. , i —iAr. T ¡rrovi avado v iTnr/ieza, ob la ta , r eparnc ion y cen-
F e m e n i n a s , y a l g u n a s de es tas L i g a 3 ¡ ^ ^ ^ pa r roqu5a l y de ^ 
r e c u r r e n a e l l a en d e m a n d a de apoyo y | o rnamentos pairados, ¿ N o es ve rdad que 
de consejo, s i c i t d o a t o d a s de g r a n e jem-1 estos (lat<>s son ve rdade ramen te a terredo-
| p i a r i d a d . N o hace m u c h o L e í a m o s l o s ¡ reg y qUR ¡ ¡ ^ ignorados de l a genera l idad 
1 e log ios que lo p r o f l i g a b a la. Ligia de Mu-1 &e los caK/ i cos , que son 1-a m a y o r í a de' t o -
El P. P. I. negocia con los 
gioütlanos 
R O M A , 1 0 . — E x t e r i o r m e n t e n o h a c a m -
b i a d o l a s i t u a c i ó n ! p o l í t i c a ; ' p e r o e n t r e 
b a s t i d o r e s c o n t i n ú a n e g o c i á n d o s e en l a s 
f i l a s de l a o p o s i c i ó n , t r a t a n d o de a g r u -
p a r a los c o n s t i t u c i o n a l e s d e l A v e n ' i n o 
c o n í d s c o n s t i t u c i o n a l e s de l a C á m a r a . 
E l p a r t i d o p o p u l a r e s t á a h o r a , en c o n -
t a c t o c o n l o s g i o l i t i a n o s , que e s p e r a n 
c o n v e n c e r l e de q u e debe v o l v e r a o c u -
p a r s u pues to en l a C á m a r a . — S . 7. Ti. 
EL F I N D E L M U N D O 
Creyendo Ilog-ada su fecha, se su ic idan 
algunos f a n á t i c o s advent is tas 
N U E V A Y O E K , l O ^ L a secta de los A d -
ventlstais, que c re í a llegado el momento en 
q-ue d e b í a acabarse e l mundo , se ha en-
tregado a esoenas de s u p e r s t i c ' ó n . 
Algunos f a n á t i c o s , convencidos del fin i n -
m i n e n t e , lo ant ic iparon s u i c i d á n d o s e . 
¡ e r e s C a t ó l i c a s de ios Es tados U n i d o s ^ drts los e s p a ñ o l e s , gobernantes y i j o l e r n a -
en su B o l e t í n mensua.! . y n o es poco i dos? 
Cuantos saben aue l a r e i g i ó n es el ba-
i l a r a c o m ú n e s t í m u l o . 
E s t o le d a en l a A n v - r c i a e s p a ñ o l a , 
d o n d e los yanqu'i.s d i s p e n s a n p r o t e c c i ó n 
y c e l e b r i d a d , u n p r e s t i g l p í de l c u a l nO 
¿olemos m e n a s de f e l i c i t a r n o s . De a h í j j e r C C r a n i V e í S a r i O d e l a 
qne vengan* de a l l á a v i s i t a r sus O\)ros J _ C . . S a n f í r l ^ r í I rado B a r a t ; 3 1 , c a n o n i z a c i ó n dsd bienaven-
y o r g a n i z a c i ó n , y n o t a r d a r á en ser her -1 C O r C n a C l O n 0 6 O U 0 3 1 1 1 1 0 3 0 ! t,ur8do .cura de Are. 
d e c i r en sr i f a v o r que l a s a s o c i a c i o n e s ; 
ce especial m e n c i ó n : y a l o s p e r i t o s n o f e m o n i n a s de los E s t a d o s U n i d o s s i g n e n ¡ 
ee les o c u l t a r á que esta.s e s t a d í s t i c a s son ' 
adamáis v a l i o s a í s I r J s t r u m f ó n t o s de ' r a -
ba] o. 
No hacemos a q u í n i .unía m e m o r i a n i 
una d e s c r i p c i ó n de l a s m ú l t i p l e s a c t i -
vidades de l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u -
j e r ; pero, ¿ c ó m o p r i v a r n o s de u n a ojea-
da general , d e s p u é s d é h a b e r r e c o r r i d o 
sus dependencias, ' donde !se s ien te l a 
pu l sac ión de s u v i t a l i d a d fecutnida? H o y 
extiende y a sus J u n t a s a l e d a s l a s d i ó -
cesis de E s p a ñ a ; no h a y p r o v i n c i a d o n -
de no cuente con. u n o o v a r i o s S i n d i c a -
tos, de o b r e r a s ; i n f l u y e con! sus r e p r e -
sentantes e n el I n s t i t u t o de R e f o r m a s 
Sociales; en e l A y u n t a . m i c n . t o de M a -
drid, con sus « c o n c e j a d a s » ; a c t ú a e n l a 
beneficemeia; h a c reado l a h e r m o s a y 
p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n do l a V i s i t a d o r a 
del Soldado h e r i d o ; t i e n e a s o c i a d a s y a 
tóás de 4.000 « e s t u d i a n t ó n » , do l a s cua-
les 1.000 son u n i v e r s i t a r i a s y l a s d e m a 
b c r m a l i s t a s ; d i f u n d e l a c u l t u r a de la 
ínajer con sus c u r s i l l o s , c o n f e r e n c i a s y 
bibliotecas; l i a c o n s t i t u i d o u n a s e c c i ó n 
especial de t e l eg ra f i s t a s , que h a ges t io 
todo del G o b i e r n o g r a n d e s m e j o r a s pa 1 
(ConíÍ7iúa a l fiv¿al de l a 2.* c o l u m n a : 
l u n r t e mfi.i f i r m e del orden eocia- t i enen 
m e n i n a s « o urs r-mu^» " ' f T ¡ p o r necesidad que sumarse a esta c a m p a ñ a 
e i í t a m e n t e sus t r a b a j o s y los p u b . i c a n g. nm¡,n ^ ¿ a a c t e r a i n e n t e a la P a t r i a . 
¡ C a t ó l i c o s , en l a esfera de vues t r a in f luen-
c i a sumaos a esta c a m p a ñ a , que defiende 
una causa j u s t a y u r g e n t e como p o c a s ! » 
penetran los reyes ba.jo la puerta dorada; 
unos hombres l legan en busca de l inefiabla 
sosiego de] c lans t ro , y otree, monjes o sol-
dados, salen a la conquista de almas y de 
pueblos. . . 
Torpemente desantendido, d e s p u é s de la 
v e r g ü e n z a revotucionarla de l a ñ o 1835, e l 
Monasterio de Poblet , abrumado de t r i bu -
l ac ión y desamparado, -ha ido d e r r u m b á n -
do l e , -y a cada piedra demol ida p a r e c í a ras-
garssi con dolor de muer te una p á g i n a r u -
t i l an te de l i s t o n a , o que amontonaba con 
sus ruaitw su propio sepulcro, é l , que fué 
p a n t e ó n de tan ta grandeza. 
R e p e t í d . a s veoes se h a hablado e n Cata-
l u ñ a de acudir de una manera decisiva a 
i n t e n t a r la r e s t a u r a c i ó n de Poble t . Se ha 
pensado unas ooasiones en i m p l a n t a r allí 
una escuela super ior de a r q u e o l o g í a , b ib l io-
g ra i í a y d i p l o m á t i c a : otras en emplazar un 
museo a r q u e o l ó g i c o de la Corona de A r a -
g ó n , o en ap l i ca r lo a archivo y b ib l io t eca 
de C a t a l u ñ a y A r a g ó n . . . 
L O P J E X T , 1 0 . — U n v i e j o pescador de AoVe1'0 las <*uzadas (.le orden, c o l i z a . 
u J , i con t a m o entusiasmo como buen de-
•usca mariscos y encuentra 
b lletes de Banco 
.Una caja cou 18.000 francos 
—o— 
L o c m i q u e l l e , b u s c a n d o m a r i s c o s en l a s seo por personas y entidades han l angu i -
Canonizacion-S y beatificaciones " f t e s d e B a n c o . Y l a h a e n t r e g a d o a l 
i i A - Í» i a l c a l d e p a r a que j a r e c l a m e el que c r e a 
del Ano Santo 
R O M A , 10.—F.1 n ú m e r o de oeiremonias de 
canon izac ión y besitificación que t e n d r á n l u -
gar duran te el A ñ o Santo ^e e l e v a r á a 15. 
Lais fechas no ce conocen todas, y las co-
nocidas son susceptb'les de a l t e r a c i ó n por 
e l Papa, que es quien las fija. Parecen ^e-
íruras 'as « ' g u i e n t e s : 19 a b r i l , bea t i f icac-ón 
de m o n s e ñ o r G i a n e l l j ; 26, bea t i f i cac ión de 
mr>nseíioi- S t r a m b i ; 3 de mayo, beatifica-
r o n de] sacerdote i ta l iano Ccfasso; 10, bea-
íSsioac'ón de la F&Ug'ceia e í ípañola "fniadre 
del Sacraimento; 17, canonÍ2iación del sor 
Teresa de! N i ñ o J e s ú s ; 21 , c a n o n i z a c i ó s del 
b'enaventuTado Canis io; 24, c a n o n i z a c i ó n de 
la b i e n a w í n t u r a d a Poste! y el bienaventu-
r o c a s se h a e n c o n t r a d o u n a c a j a que ¡ d e c i d o ' e n l a perseverancia de u n esfuerzo 
c o n t e m a c e r c a de^ 18.000 f r a n c o s en b i - j que no o b t e n í a finalidad p r á e t i c a . A h o r a 
comienza una nu^va c a m p a ñ a . Las n o t i . 
Jj.-ulana Tedéfrm en ln Pontlflela 
inosa r e a l i d a d l a C o n f e d e r a c i ó n h i s p a -
n o a m e r i c a n a f e m e n i n a . T a m p o c o l a s or-
r a n i / a c i ó n es i x i r í u g u e s a s e s c a p a n a la-I — 
i n f ' u e n c i a s i m p á t i c a v e j e m p l a r do l á E l N u n c i o A p o s t ó l i c o de Su Sant idad, 
A c c i ó n C a t ó l i c a de l a Muiérfc c o m o l o m ó n s e f i ó r Tedeschi-ni, ha dispuesto un _so-
i • ' \ i „ T i,™ •'letrne Tedeum que se c a n t a r á m a ñ a n a í u e -nriiéhn la carre ' - 'Onndoncia c o n a L i g a ; . ^ v r , • • ' ? , . . , , . -J . 
l auc na j a t o u t . - i » ^ > & ¡ v f ^ 1?_ a ,_ls de .]a tairde. en la i g esia 
de A c c i ó n S o c i a l C r i s t i a n a , e n la que pontiflC.ia (ío Sian M4guel , en a c c i ó n de g r a -
t r a h a j a n las s e ñ o r a s ca t /d icas p o r t u -
guesas con l o s m i s m o s finfcs. 
0 N u e v o s y g r a n d e s h o r i z o n t e s se a b r e n 
% l a s m u j e r e s e s p a ñ o l a s ; e s p e r a m o s que 
'-nf-rc en e l los y con clla.s a ve las des-
¡W E n r e s u m i d a s c u e n t a s , u n a nfa-ción | ^ ^ ¿ ¡ - ^ 
vale l o que v a l o n sus m u j e r e s ; quo n o • 
-TI v a n o D i o s h a pues to en su p e c h o oí 
i jofaZón ' d i l a s gene rac iones presente^, 
• énl su. seno el p o r v e n i r de l a s gene ra -
. i o n e s f u t u r a s . 
Manuel G R M < A 
c í a s po r el t e r c e r an ive r sa r io de l a corena-
c i ó n de Su S a n t i d a d P í o X I y p a r a i m p l o -
r a r en este A ñ o Santo m á s copiosas ben-
diciones del A i t í s l óno sobre el V i c a r i o de Je-
sucr i s to . 
l egadas l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u - 1 c o m e n - / a r á con la ezcposic ión sc-'-emne 
lej^iucib />vv ^ ¡ y ^ ^ Majes tad , pa ra te rmina-r con 
L E A U S T E D LOS V I K l t I V E S 
Bibliografía "Voluntad" 
Se ignoran m á s fechas en adelante. 
Ha mue r to e! Pr ínc ipe 
heredero de Siam 
B A N K O K , 10 .—Ha f a l l e c i d o e l P r í n c i -
pe h e r e d e r o de S i a m . E l p r í n c i p e P r a -
c h a t i p o k , s e g u n d o h e r e d e r o , es a h o r a o l 
a s p i r a n t e a l a C o r o n a . 
* * * 
N . de l a R.—IA t í t u l o de c u r r i o s i d a d 
d a m o s e l n o m b r e c o m p l e t o de l herede-
ro de l T r o n o . So l l a m a S o m d e t c h a o E a 
P R A C H A T I P O K , M e k a d d u a I s k a í d a h a 
V a j i r a v u d c h ( K r o m P h r a ) . 
L a s t r e s p a l a b r a s que precedenl a l 
n o m b r e son e l ¡ í t u l o de l P r í n c i p e , y l a s 
que e s t á n en t r e p a r é n t e s i s i n d i c a n que 
el P r í n c i p e es de s a n g r e r e a j . 
toneladas de trigo yanqui 
R I G A , 10 .—Un buque amer icano ha des-
« i r£3 .£o 3.000 toneladas de grano americano 
dest inadas a Rus ia . 
L a r /e leíración de los soviets en esta pla-
za ha m a n i í e s t a d o que es e l p r imero efe los 
muchos cargamentos que so esperan, pues-
to que el Gobierno sovietista ha pedido 
m á s de 20O000 toneladas de t r igo y cen-
teno a la A m é r i n a del Norte. 
cias que en Barcelona hemos recogido nos 
ser su d u e ñ o . p e r m i t e n creer que en esta o c a s i ó n se lo-
, . i ^ _ . gre el é x i t o . E l Direó to . r io parece intereso.-
RuSÍa ha COmrraaO 2 0 0 . 0 0 0 d0 en Patrocina-r la idea. E l s e ñ o r Arzobis-
po de Tarragona ha prometido a la empre-
sa un apoyo a m p l i o , permanente y efec-
tivo- E n l a Mancomunidad los s e ñ o r e s Sala 
y M i l á y Camp5 planean el estudio e c o n ó m i -
co para a! i n m e d i a t o comienzo de l a obra. 
Se t r a ta de dar a aquel m o n u m e n t o u n 
al to des t ino p a t r i ó t i c o , ins ta lando en él u n 
Colegio m i s i o n a l y una Gniversidad pon-
tifieva hipanoamericana. 
Una Jun ta do Patronato , en nombre de l 
Es tado y por d e l e g a c i ó n , c u i d a r á de recau-
dar o i n v e r t i r los fondos precisos para le-
v a n t a r de nuevo las demuda.- c o a s í r u c c i o n e s . 
Es te P a t r o n a t o , presidido por e l Rey, po-
d r í a estar cons t i t u ido , s e g ú n se piensa, por 
las siguientog personas: Cardenal V i d a l y 
Barnaqucr, c a p i t á n general de C a t a l u ñ a , mar-
q u é s de Comillas, conde de l Asa l to , don 
Al fonso Sala, d i rec tor general de Bellas A r -
tes, d o n Fernando Querol y don M a n u e l 
Guasch M o n r a v á . 
I n i c i adas las obras , t a l vez se pensara 
en reanudar conven ien temente y de acuer-
do con e l p lan general c o n s t r u c c i ó n del 
palacio de l r e y d o n M a r t í n , pana que j u n -
to al monaster io tuv ie ra la realeza su mo-
rada, ya que d u r a n t e toda l a h i s to r i a de 
Poblet los monarcas son sus m á s decididos 
protectores y los m á s asiduos vis i tantes . Se-
r í a ind i sc re to y prematuro que respecto a 
estos p r o p ó s i t o s a d e l a n t á r a m o s m á s aaoticaas. 
I j a cal idad de la^ personas que i n t e r v i e -
nen en esta empresa y el convencimiento 
de que ha de &er mi rada con l e g í t i m a satis-
facc ión por todos los amantes de las glo-
rias patr ias , dan derecho a pensar que to 
dos los que hemos ¡as is t ido a l a agenta da 
Poblet asist i remos t a m b i é n a su r e s u r r e c c i ó n . 
J . A E R A R A S 
Se descubre un suero contra 
la escarlatina 
N U E V A Y O R E . 10 .—El doctor B lake . per-
teneciente a la Facu l t ad m ó d i c a de Wale , 
ha •descubierto un suoro con t ra l a escarla-
t i n a , que se a í?egum produce admirables re-
sultados cu ra t ivos dentro de las ve in t i cua -
t r o hora-s. 
De 72 casos en /que se ha aplicado, 29 de 
ellos g r a v í s i m o s , n i uno solo ha fa l lado. 
E l remedio va a ser empleado en todos 
los hospitales de los Estados de Nueva York 
y Massachussetts. 
La Opera de Londres se 
hará salón de baile 
L O N D R E S , l O . ^ E Í t e a t r o de l a Ope-
r a de L o n d r e s , « C c w e n t G a r d e n » , u n o 
de los famosos de l m u n d o , s e r á c o n -
v e r t i d o en p a l a c i o de Ibai les p o p u l a r e s , 
a p a r t i r d e l 18 d e l mes c o r n é a t e . 
Folieiín de L L D E B A T E 6 ) n o l l e v a b a n a d a paira, e l l a . A n i t a l o ' a l a s , A l d í a s i g u i e n t e R a q u e l a n u n c i ó a Josef ina que c o a t r a n d o a l l í l a a r m o n í a de l í n e a s y c o l o r e s que Raqued se e s t r e m e c i ó ; su t í o le puso f a m i l i a r -
enry B i s t e r 
L a r 
Traducida exclusivamente para 
EL DEBATE por José de la Cueva 
vil la que c o n o c í a , u n l i n d o j u g u e t e , u n a c a s i t a 
c a r t a s a n ' e r i o r e s o i b a a l e é r s e l a s a Josef ina , w a { p a r i e n í . e que ( • i . ioab 'a -^u o c r n v a l e o e n c e n l e g u s t a b a . 
que , como e l l a , so las s a / b í a de m e m o r i a . P e r o 
c u a n d o l l e g a b a u n a n u e v a m i s i v a , l a n i ñ a se 
encesrraba p a r a leer. 'a, porqme es taba s e g u r a do 
l l o r a r s ó l o c o n v o r l a le í r a í l n a de au m a d r e o 
las l í n e a s c l a r a s t r a / . í i d a s p o r E l e n a y Son ia . 
L e c o n t a b a n en e l l a cosas e x t r a ñ a s . H a c í a f r í o , 
y l a n ieve c u b r í a l a c i u d a d ; el N o v a es t aba he l a -
da y se p a t i n a b a e n los l agos . L a g u e r r a s; 
N i z a l e p e d í a urna v i s i t a , y que p a r a p o d e r iiV P e r o el t í o S a l o m ó n le p a r e c i ó a m e n a z a n t e y 
c o n f i a b a e l c u i d a d o de j A n i t a d u r a n t e ose d í a a D a v i d m e n o s seduiotor quo o t r a s veces. U r \ m o -
l a fiel s e r v i d o r a de los D o K r u k i n . D e s p u é s ^ a lgo m e n t ó q u e d a r o n solos l o s dos, y e l m u c h a c h o l e 
l ü í b á d a p o r e l p e n s a m i e n . ú o de v o l v e r a v e r a l d i j o a m e d i a v o z : 
t e r r i b l e S a l o m ó n , y e m o c i o n a d a a n t e l a i d e a dej — ¡ R a q u e l ! ¿ M e q u i e r e s t o d a v í a y te a c u e r d a s 
e n c o n t r a r a D a v i d e n f e r m o y t r i s t e , so m a r c h ó , d o t u s p romesas? 
a C a n n c s . T u v o u n a s i n c e r a a l e g r í a a l a p e r c i b i r 
e n o l a n d é n do l a e s t a c i ó n l a s i l u o t a c o n t r a h e -
'anca en m e d i o de u n m i n ú s c u l o j a r d í n de no^ 
^ l o s y l i m o n e r o s a l a o r i l l a riel m a r . 
I tpa t a r d o , d e s p u é s de] v i a j e i n t e r m i n a b l e , can-
ce l a s las dos m u j e r e s y l a n i ñ ^ , l l e g a r o n a l a 
l e s ^ h ^ Cill idad' E n d o n a d a p o r sus h a b i t ú a -
hab i t an te s , c i i lycs í i l o f a m i o n i t o s s e r v í a n de 
^ P í t a l e s i m p r o v i s a d o s . 
téllf^K55811110160 rtlogrfi a l ver P legarse v cen-
Üel n!" la lUZ r a d i a n t c l a i n m e n s a seria a z u l 
h a b í - - 1 " - ' Per0- ciesi>ués ' P a s a n d o en los q u o so | s i d o r ó c 1 
l l e v a b a m u c h o s h o m b r o s ; e l p r e c e p t o r de los m u - cha do S a l o m ó n R o s c m b e r g , su p e r f i l a g u i l e ñ o , 
c h a c h o s , a u n q u e thToil, h a b í a t e n i d o que i n g r o - y a su l a d o l a f i g u r a m e n u d a do D a v i d y su 
sa r -en f i l a s ; S e r g i o y V l a d i m i r o i b a n a l co leg io c a r a p á l i d a y r e g u l a r , c n c u a d r a r i a en sus ca-
e n t r i n e o . b e l l o s c a s t a ñ o s . 
P a r a A n i t a , que v i v í a lejos, en p l e n o so l , estos 
r e í a l o s t o n i a b a n o l a'-pocio f a n t á s t i c o do u n cuen-
t o do h a d a s y a u m e n t a b a n l a i m p r e s i ó n de a l e j a - i 
i n i é h t p , que l a deŝ nsóráija. 
R a q u e l B l u m c n t h a l , s e ñ o r a á b s c - l u l a d é l a 
casav h a b í a t o m a d o u n a c o c i n e r a y so halvfa 
h a b i t u a d * en s e g u i d a a l a v i d a f á c i l e i n d e p e n -
d i e n t e rrue se lu i ib ía d i spues to . (Al p r i n c i p i o con-
— ¡ C a r a m b a . , so ibr ina , q u ó b i en v e s t i d a v i e n e s ! 
¡ Y c ó m o te ombol loco l a e l c g a n c i ; ) ! 
— T o q u i e r o y m e a c u e r d o . P e r o .es p r e c i s o 
c u i d a r t e . . . 
— A q u i m e c u r a r é en segu ida . . . 
E l l a l o m i r ó a t e n t a m e n t e ; s u p o b r e c a r a , de-
m a c r a d a v c o n t r a d e c í a sus p a l a b r a s . 
— ¿ A u t o r i z a r á t u p a d r e n u e s t r o casamicn i lo? 
— Y o lo conseguir . ;1. 
P o r l a t a r d e , a l l l e v a r a su s o b r i n a a l a cs-
— i M e j o r que m e j o r - d i j o e l la , d i r i g i e n d o u n a , 
. * . , •' •' ^ t a c i o n , R o s e m b c r g l a d i p i : 
m i r a d a a D a v i d . 
s i n t i e n d o l a 
^ ^ quedado a l l á •tan lejos, en l 
falta J ' ?E ñGsh[7-'> en l á g r i m a s . 
^ de sus c a r i c i a s . 
R ^ r u e l l a a b r a z ó d u ¡ c e i n e n f ó 
da." a lo s^vo lye remo3 a v e r c u a n d o e s l ó s c u r a -
& ' \ t o U l ' n m r Ó ' cnn i I>»-end iendo h a c i a d ó n d e 
C h i r l o , ^ n S a f i e n t ^ J e l a n i ñ a . ¿ Q „ i 
querida? 
eres es-
- ^ U a ^ ,dCa! P o r í>rim(>ra vez en su v i d a 
^adas Z ^ Í a r g a s v e r s a c i o n e s con .dos 
^ ^ d o r l ^ Es ta ^ u p a c i ó n lo res csu i t o cn-
s lo p ro -
^ aJ.egna d e l i r a n t e . C u a n d o el c a r t e r o 
e s p í a e n c a r g a d a rio o b s e r v a r sus a c t o s ; p e r o l a 
i n u c h a c h a e ra t a n l ea l y p o n í a t a n t o ce lo en 
Serv i r a R a q u e l y t a n t a d e v o c i ó n en el c u i r i a d o 
rio l a n i ñ a , q u e el a y a d e s e c h ó su i m p r e s i ó n 
d e s a g r a d a b l e . 
P o r l a respues ta a u n a de ñ u s c a r i a s d i r i g i d a - . 
a S a l o m ó n R o s c m b ^ - g , supo que el a n t i c u a r i o 
h a o ' a buenos negoc ios e n Canne? , y l a i n v i t a b a 
a i r a v e r l o . D a v i d , que h a b í a i d o a R u s i a a l 
— ¿ T e s igue g u s t a n d o t u s i t u a c i ó n » R a q u e l ? 
— M á s que n u n c a . 
— ¿ N o h a y n a d a n u e v o p a r a m í ? 
—Nada., que y o «sepa. 
— ¿ C ó m o e s t á n t o d o s - e n S a r i o w u y a ? 
— M u y i n q u i e t o s . P o r eso no h a s a l i d o r'e R u -
s i a e! b a r ó n . 
— N ó nos v e r e m o s m á s a q u í . Es p rec i so n 
a b u s a r de los pre tex tos , que l l a m a r í a n l a a t en -
c i ó n de la donce l l a . 
'—Entenees, ¿ d ó n d e y c u á n d o ? 
— Y o te c i t a r é en R u s i a . 
— ¿ V u e l v o us t ed a l l á ? 
— S i n d o r i a . ¿ N o he d e j a d o m i s t a p i c e s en 
m e n t e l a m a n o e n e l homlb ro . 
— N o te asustes a n t i c i p a d a n u e n t e . E s a s gen tes 
c a e n s i e m p r e de p i e ; s u d i n e r o e s t á r e p a r t i d o 
e n t o d o s l o s r i n c o n e s d e l gloibOi y s i e m p r e en-
c u e n t r a n b u e n a s c a n t i d a d e s . 
A r r a n c ó el t r e n . R a q u e l se d e j ó c a e r e n e l 
as i en to , d e j a n d o e s c a p a r u m s u s p i r o de a l i v i o . 
S a l o m ó n R o s e m b e r g , p á j a r o do m a l a g ü e r o y de 
v i o l e n c i a , l e d e s a g r a d ó m á s q u e o t r a s veces ; per-
t e n e c í a a u n m u n d o v u l g a r , q u e n o -era e l de 
R a q u e l R l u m e n t h a l , a y a e l egan t e , b e l l a y d i s -
t i n g u i d a de l a h i j a de u n e m b a j a d o r . 
E l m i s m o D a v i d p a r e c í a h a b e r d e s c e n d i d o e n 
l a e sca l a soc i a l e n l a q u e ©Ha se h a b í a e l evado . 
¿ S e c a s a r í a , e l l a c o n a q u e l enfermo,, que e n sui 
es tado no l a p o d í a i l u s i o n a r ? 
R a q u e l so e s t r e m e c í a r e c o r d a n d o l a s a m e n a -
jzas de l a n t i c u a r i o y sus e s p a n t a b l e s evocac iones 
de r e v o l u c i ó n y de r u i n a . P r o n t a s i e m p r e a aco-
gerse a l a espe ranza , p e n s ó : « ' ¿ Q n é sabe é l de 
l a r e v o l u c i ó n ? ¿ P u e d e e s t a r u n p o b r e c h a m a r i -
l e r o j u d í o e n el secreto de los m o v i m i e n t o s de , 
lo s p u e b l o s ? » 
— T i o n e r a z ó n . ¡ C u a n d o se t i e n e n t i e r r a s en S a n Peter r -burgo? 
— H á b l e m e u s t e d f rancanienP?, t í o . . . ¿ E s que 
s á p r e p a r a l a r e v o l u c i ó n ? 
— Puedo ser. . . 
C u r l a n d i a y ho=ques soberb ios en U k r a n i a ! . . 
— ¿ P o r o es quo so p r e p a r a algpj t i t o? 
— ¡ S í , a l g u n a cosa. . . . puedes e s t a r s e g u r a ! 
Aq'uol d í a , pasado e n el a m b i e n t e j u d í o , fué j — ¿ S u f r i r á n con e l la '.os D o b r u k i n ? 
p a r a R a q u e l u n a m e z c l a de g u s t o s y d-3 mo le s - ' —F/-o es seguro , h i j a mía... |ÉÍ a m i g o d e l 
t i a s . L e e n c a n t a r o n las palabra,'? f a m i l i a r e s , las Z a r . . . y su h i j a la a m i g a de la.s g r a n d e s do -
p r i n c i p i o do l a g u e r r a y a c a b a b a de sor I cencia-1 c o í t u m b r o s c o n o c i d a Í \ l a s c o m i d a s o l v i d a d a s , el quesas ! . . . ¿ P u e d e haber m e j o r e s p iezas p a r a los 
d o p o r u n a b r o n q u i t i s c r ó n i c a , c o n v a l e c í a a l sol | v i n o ; e l j a m ó n de v a c a , l a rrnr .-a . s in leche. . . cazadores rio a r i s t ó c r a t a ? ? 
de l a p l a y a y pTntnba a l g o p a r a n o desent re -J R e c o r r i ó e l a l m a c é n y sus dependenc ia s , o c a r i - Y su r i s a s a i v i á s l i c a s o n ó c o m o e l r u i d o de 
n a r s c . c i a n d o l o s bibelots , y c u r i o s e ó Los m u e b l e s , en- u n a c a r r a c a . 
I T I 
Se a c a b ó d u l c e m e n t e l a e s t a c i ó n . A n i t a se re-
p o n í a y los colores i l u m i n a b a n su c a r a ; le 
a g r a d a b a l a a l e g r í a de a q u e l p a í ^ y g u s t a M 
(Co7í.«nt«ir<t) 
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S e l l e g a p o r c a r r e t e r a 
a l v a l l e d e 
Ayer se realizó el primer viaje 
directo 
Calvo S o t ó l o i n f o r m a ante el D i r e c t o r i o 
SO5>JC e l es ta tu to p r o v i n c i a l 
—i)— 
E l presifiente del Di rec to r io , general Pr i -
•¡no do Rivera , maaifofi tó anoche al .salir 
dol Conscijo qaq h a b í a M c b do u n .bcJcv 
erama dol c o m a n d i m t ó M t a Á Q S , delegado 
ruberaat ivo del valle do A r á n , comunicsln-
dole que h a b í a iiecho en a u t o m ó v i l l a i r a . 
vesia d«l p.uorto de Boraiga. 
__J)Q m o d c ^ - a ñ a í i i ó el prosident-e—cpie y» 
ee oomuTfioa d i roc tamcnto con e l va l lo do 
A r á n . 
Calvo Sotó lo t rata en a=n&3jo del estatuto 
p r o í i n c l a l J 
A las diez do la noche teTminó ayer el 
Consejo ddl D iwr . t o r l a . P r imo de Rivera 
d i jo al í a l i r que ©1 seño r Calvo SoteJo ha-
b í a pr.ioitinciado nna o'.ocueute y documen-
tada conferencia aoeroa ded proyocto ao re-
g imen provinoWiJ. _ 
Aunque" ya teníamoiS fol lotfxi—auoJío tel 
preti-dente—, nos p a m c i ó c o n ^ e n i q a t © o í r 
las explicaciones del dÜrector general do A d -
mini&fcrarión 'jooal a<-^rca de algunos pun-
tos. 
E l subsecretario de la G o b e r n a c i ó n , que 
t a m b i é n estuvo en el Consejo, l l evó var os 
exped.!entes de oonees ión de la CÍUZ de Be-
neficencia. 
Visi tas 
Con el presidenio del Direc tor io so en-
t r e v i s t ó ayer en e! m n i s t e r o do la Gue-
r r a e l conde da la Vinaza. 
V i r i t a r m ríi imsrqiuós (¡o Maga?, en la 
Preidencia el s eño r Solms, dol Consejo del 
feitrocarriil ' S a n t a n d e r ' - M e d i t e r r á n e a , y don 
Horac io F.chevarrieta. 
Las audiencias del presidente 
Has ta su regreso do Afr ica el presidente 
del Direc tor io no c o n c e d e r á otras audiem-
cias quei ]as concedidas hasta anteayer. 
* M 3 f 
T i e r r a S a n i a y K o m a 
E n el S a i ó n M a r í a C r i s t i n a (Manue l S i l -
ve la , 7 ) , y ante una selecta y numerosH 
concur renc ia , se c e l e b r ó cf. pasado d í a 9 l a 
segunda de las confei-encias organizadas por 
l a D e l e g a c i ó n diocesana de esta pe regr ina -
c i ó n , que estuvo a cargo de los s e ñ o r e s don 
D a v i d M a r i n a , que, aux i l i ado de proyeccio-
nes, d e s c r i b i ó u n v i a j e po r la B a j a Ga lpe f , 
d e t e n i é n d o s e en los puntos m á s i m p o í t a n -
tes por su s i t u a c i ó n y s i g n i f i c a c i ó n e v a n g é -
l i c a , y del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r duque de 
Ter ranova , conde de BaUohar, ex c ó n s u l en 
J e r u s a i é n y Damasco, que con la competen-
cia que le ctan su l a rga residencia en T ie -
r r a Santa v profundos conocimientos de l a 
m a t e r m , t r a t ó el t e m a « E s p a ñ a en T i e r r a 
S a n t a » . 
Expuso e l confe renc ian te los grandes i n -
terores de E s p a ñ a eri aquellos lugares santos, 
de los que s iempre c u i d ó su majes tad ei 
, Rey, que as í lo hizo constar ante Su San-
t i d a d e! Papa, y, f ina lmente , e n t o n ó un c á n -
t i c o en hon^ r de les reverendos padres F r a n -
ciscanos, que t a n a m p l i a y beneficiosa l a -
,bor rea l izan a l l í . Ambos oradores fueron 
m u y aplaudidos. 
a a c c i ó n c a t o n c o s o c i 
e n C a s t i l l a 
El Sindicato de Fuentearmegil 
redimió a una comarca 
Conferencia del sc-ñor J)c Pablo en l a 
Cusa del E s t u d i a n t e 
E n la Ca®a del Es iudanto dió ayor su 
anunciada c o u í e r o n o a don Juan J o s é de Pa-
blo Remero, p á r r o c o de Fuentearmegi l , so-
bro e l te ina «Na v ida de sacrificios de unos 
puebles de Cnistilla e?ágen e l saenficao d© 
una a c t u a c i ó n catól icovsociaa que dó v ida 
a sus ex i s t í anos veL-aocs». 
Comeoizó el orador agradeciendo a los es-
tudiantes ca tó l icos l a defereneia y a t e n c i ó n 
que lo dispensaban al r e o b r i e en su capa, 
retoouocimiento que otorrga en nombre de 
los olvidados yeoinos de los puebloe de 
Fuen tearmegi l , S a n t e r v á s y Zayuelas, de la 
provine a de Seria, tan desatendid.a hasta 
ahora. , 
Pusa seguidamenta a exponer l a sit-ua-
oión mater ia l de d'chos iMieiblos, que retra-
t a ai n a t u r a l , c0¿ dates l.an concrt 'Us como 
revelanleis de una miser ia incono-bible . Re-
la ta detipuás1 heobes y pn íc t 'oa ' s de su . ha-
bitaaitri-;, que cvnmueven profundamentei, y 
manifiesta la e o n d i c ' ó n , ptx-o menos (pie <?e-
clava, en que v ivían, g imiendo y Uonando, 
s in que en 'oe siglos de los sigi.es se Ies 
atend.iese. 
BxpUca e l orador su i n t e r v e n c i ó n eoi la 
fundac ión del Sindicato Ca tó l i co -Agr íco la , al 
que so adhir ieron t o d c » los vecnos de d i -
chos pueblos, pasando a referir detalléis de 
la gneria- enconada que SO ha hecho a ^a 
envidad como eatól ico-social i . 
Pasa d e s p u é s al nervio pr inc ipa l de com-
pra en 872.000 pesetas de lo tres puebles, 
refiriendo las .d l ioultades dd adquir i r e l n u -
merario preciso. 
Expone un cuadro donde consta la parce-
lac icu de las fincas, y cuyo trabajo ha s ido 
enorme, pero lia c r ) ¿ t a l i z a d o en u n a rea l i -
dad consoladora. 
Cuenla a! ¡de ta l le la religiosidad de los 
socios, e n t r o n i z a n d o e l Corazón de J e s ú s en 
las casas do lodos los pueblos y la devoc ión 
de g r a t i t u d y fe en l a V i r g e n d e l Carmen. 
Buega a los estudiantes que, compenetra-
dos del e s p í r i t u de esta obra y de) i n t e r é s 
que encierra, la presten su coope rao ión por 
ser eminen temen te c a t ó l i c o - s o c i a l . 
Ofrece los pueblos, sus t é r r a s y casas al 
Corazón D i v i n o de J e s ú s y a la Madre I n -
maOuláda , a quienes atr ibuye ú n i c a y ex-
(•,lu>i va mente el é x i t o do la obra. ,TJI ofrenda 
a nuestros Reyes, a quienes l l a m n los Heves 
Ca tó l i cos de F.spaña, en este siglo po r su 
amor al Corazón de J e s ú s y el e j emplo dado 
de fervor a l representante o V i c a r i o de Cr i s -
to en el V a t i c a n o . 
Concluye ofreciendo a lo^ estudiantes ca-
tól icos cuan to va 'en aoupllas tierras de-So-
r i a congregadas en el fifndicato Cat/vico-
AgiifcOla de Fuen tearmegi l , S a n t e r v á s y 7/a-
yuelais, r o g á n d o l e s sigan enarbolando e^a 
bandera c a t ó l i c a social cuando so repar tan 
por F>spaña. 
l i l coníere 'nc i í in i té fué muy aplaudido. 
Se estudia el proyecto de 
casas baratas 
A y e r se han reun ido en el A y u n t a m i e n t o 
las Comisiones de Hac ienda y Fomen to 
pa ra e m i t i r d i c t a m e n acerca del p royec to 
de casas baratas presentado por ei1 alcalde a 
l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
Propuesta de recursos para 
¡a mendicidad 
Se propone una r e d u c c i ó n cu los p remios 
de l a l i O t c r í a N a c i o n a l y l a c e s i ó n del 
ó po r 100 de 3os Ingresos do é s t a 
—o— 
E n l a ú l t i m a s e s ó n celebrada por o) 
AynntamioTito pkino fie t o m ó en considera-
c ión por unanimidad e l proyecto sobre la 
níondiLcdad do que es aute-r e l concejal se-
ñor Samt: as. 
Comienza é l autor del proyecto, elevado 
cirj iforma do mensaje a] Rey, por fionor do 
re l iova la g^-avedaci del probiema y la insu-
iic-iencia do lee r s c u i w s actuales imrn rescU 
vor lo . 
«I'AS i m l^eclio—dice el s e ñ o r Santias—que 
la caridad i n d i v i d u t í i , callada, que no advie-
ne al pobre con d a l ic ien to de la osten-
t a c . ó n n i diesagua en sus manos i>or e l ca-
nal de r fc ieos m á s o menos l í c i t o s , es d i -
l'ícili do alcanzar, ¡ ues, a pesar de l a Asam-
blea magna colelwada en e l ieKcelenti»imo 
Ayun tamien to , «ólo se ha conseguido un 
aumento do 4.000 p e s ó l a s en la s u s c r i p t u ó n 
alii'erta para- atender los ¿e rv ic ios de aque-
l l a benéf ica inst . t 'uición. El ' impueelp- i s o -
bro viajeros creado para oh veni r a 3 as m's-
mas neoeBidad'es alcanza tan scXo a unos 
15.000 pesertas. Tan exiguas son estas can-
tidades, que no pueden en modo alguno sus-
t i t u i r a las quei se lograban por las dona-
ciones de los cuatro Caanos de M a d r i d an-
lesi d¡d l a s u p i e s : ó n del juego .» 
J j a m é n t a s e luego de que la caridad p r i -
vada no sea suficiente para cubr i r las ne-
cesidades de los indigentes, m á x i m o cuan-
do no KO eijerciía con o s t e n t a c i ó n ; y de-
muestra iJa ¡mjiosibi'.idacl de buscar e n les 
haciendas municipales recursos para aten-
der a un problema que puedo con verdad 
l e r considerado como d o i n t e r é s genera!, y 
como t a l , resue'to i^or el Estado. 
N o Lay m á s remedio, a.l paixxKr, que 
acud'r a impuestos o contribuciones espa-
ca ' c - . Peie esta so luc ión es contraprodu-
cente porque el contr ibuyente e spaño l e s t á 
boy exccnivamuntei gravado, los impuestos 
suntuarios aca l l a r í an ])or róc&or de un mo-
do inuiirecto sobre Bós humi"!des, y loe c ré -
ditos contra el Tesoro que se declaran ca-
ducados son exiguos, d i f í e l e s do percibir 
y variables de un a ñ o a o t ro . 
E n consecuen<'ia, el proyecto propone 
i que as í como del juego saXan. antes fondos 
para atender a los pobres, del juego salgan 
ahora los mi l loneé que exige l a so luc ión del 
problema, de l a mend ic idad . 
« P e r o e l juego a que quiero r e f e r i r m e 
— d ee el proyecto—no es e l de las bancas 
privadas, foco de perversas costumbres, es-
t í m u l o de h á b i t o s degradantes, d i g n o de 
in t rans igente r e p r o b a c i ó n . Aludo al juego de. 
la T^otería jXvOcional. 
E l Es tado recauda por l a r e n t a de J-o 
t e r í a s 300 mil lones de pesetas anuales. No 
i r í a el Tesoro de E s p a ñ á <3 la bancarrota, 
si de esos 30P mil lones dedujese o t ro ó 
jmr 100 destihaoO a las atenciones de men-
dic idad y l)eneficenc.ia. Si a l a suma de 
seis mil lones y med io que' do los premios 
p o d r í a n saciarse, se une la de qu ince m i -
llones (án que p o d r í a n considerarse m i n o -
rados los ingresos para las de .más aten-
ciones del Tesoro e x t r a ñ a s a l a l>eneficen» 
cia y m e n d i c i d í u l , c o n t a r í a el Estado es-
p a ñ o l con una s u m a decorosa para hacer 
efect iva e n l a parte en que debiera sup l i r 
deficiencias p r ivados o locales, l a obra m i -
eericordiosa de pres tar albergue, asistencia, 
asilo y socorro a nuestros pobres-:> 
Tales son las pr incipales ideas del pro-
yecto que a n t m v e r h izo suyo el Ayun ta -
mien to de M a d r i d . 
Probad '"os exou i s i tos vinos de RIO.TA 
POVES Y C A Ñ E D O . D e p ó s i t o : J A C O M E -
T R E Z O , 65, T e ' ó f o n o 43-09. 
Nuevo "record" establecido por Nurmi. Un interesante 
partido de "hockey" 
- H O -
PO G I L A T O 
N U E V A Y O R K , 10—Jaek Deráipsey, que 
en estos ú l t i m o s años se ha negado' varias 
veces a encontrarse oon el excelente boxea-
dor H a r r y W i l l s , con e l pretexto de que 
este ú l t i m o es negro, ha conseatido, por 
fin. on combat i r con él. 
Dempsey, que ha aceptado ya volver a 
encontrarse con ( i ibbons , al que no consi-
g u i ó poner «knock -ou t» hace ya varios a ñ o s , 
espera que estos dos « m a t c h s » le produz-
can un mi l lón de d ó l a r e s aproximadamente. 
* * * 
M I L A N . 9.—En un « m a t c h » de boxeo ce-
lebrado ayer, el e s p a ñ o l Teixidor fué de-
rrotado por aMxime Breda por «knock o u t » 
al sexto acaito. 
H O C K E Y 
Ssta tarde, a las tres y med ia , y e n e l 
campo ael A t h l e t i o Club , se c e l e b r a r á e! 
ú l t i m o de los en t r enamien tos del p r i m e r 
•equipo del A t h l e t i c , que ha de jugar e l 
dorojngo p r ó x i m o una de las semifinales de l 
campeonato nac ional cont ra e l c t i m p c ó n v iz -
c a í n o TTbra Hockey Club-
Con este ob je to , frente al p r i m e r equipo 
sa va a oponer el ronce de l a r eg ión forma-
dlo por los reslantOs clubs. J u p i a r á n proba-
b lemenie estos dos equipos: 
A . C .—Agui le ra , A . S a t r ú S t e g u i - Crqui jo , 
R i c h i , Torres, T n a n a , Ghavarr i , Gandarias , 
/Agu i l a r , Deoerr i i y ( ' . S a t r ú s t e g i í l . 
Sé leeción. -—Val ls , Cas t i l lo , Reparazi Repu-
Ués (J . L . ) , B o r m ú d e z de Castro, J . Ghava-
r r i , V . Mora l e s , R. ' I r i ana , Ropul léa , R- Cha-
íva r r i , y E . Becer r i l . 
* * « 
E n e l pa r t ido f inal dol campeonato cata-
,tenido el s iguiente r e s u l t n d o : 
R E A L POT,o J O C K E Y C L U B 1 t an to 
F . C. Barc;elona 0 — 
E l vencedor se cal i f ica p a r a jugar una 
,de las Semifinales cont ra el V a l e n c i a H . C. 
el domingo p róx imo . 
F O O T B A L L 
Resultados do los partidos m á s principa-
les, que por f a l t a de espacio se dejaron 
de publicaa- ayer : 
E N M A D R I D 
C I U D A D L I N E A L (reservas, pr ime-
ra , grupo B)-Nacional 2 1 
B E T I S CLUB.Spa.r ta F . C 8—0 
E N P R O V I N C I A S 
E n Gerona: 
U . D E P O R T I V A G E R O N A - O l o t F . C. 4—0 
P A L A F R C G E L L F . C . -U . S. de F i -
« " « • a s 4—2 
'A. D. SAN F E L I U - L á lv>c.a!a S. D. 8—1 
Farnes D . Ór ión -U . S. i , a BbbaJ 1—1 
E n AlcAaajj: 
»C. D i J iSPASA-Flor Raja, do Aran-
íuez 4—0 
E n K u p o i a : 
R E A L M U R C I A - D e p o r t i v o , de Alba^ 
ceta . . . J . 3_o 
En Oviedo: 
Racnj . ' . de SautandeNReal Stadiunii 
Oveteosq 1 1 
E n A n d ú j a r : 
• I l i I T l i l U i i - S p o r t . ' n g . de Córdoba 1—0 
En Clsza: 
• D E P O R T I V O - A t h l e t i c , de -Junrlla. . . 1—0 
En O r ' h u o ! » : 
» G l M N A S T i C U - i : i ¡ a ñ a l , - de M u r c i a . 4—1 
E n E l c h e : 
C A R T A G E N A F . C-E iehe F . C 1-4) 
E n L e ó n : 
U n i ó n Depor t ivo Racing, de Gi jón -
C u i t u r a l Depor t iva l eonesa 1—1 
P E D E S T R I S M O 
N U E V A . Y O R K , 9 . — E l corredor finlan-
d é s N u r m i lia ganado ayer la carrera de 
las dos millasi, d is tancia que r e c o r r i ó ton 
nuevo minutos ocho segundos, batiendo por 
dos quintos dei segundo e l « record» m u n -
d ia l . . 
* * * 
N . de la R.—E.I anterior « r e c o r d » , que 
p e r t e n e c í a al i n g l é s Sbrabb desde 1904, os-
taba en nueve m ñ u t o s nueve segundos tro-; 
quntos. Se ha d i sminu ido , ¡ o r lo tanto, en 
u n segundo tres quintes. 
L A W N - T E N N I S 
N U E V A Y O R K , 10.—Se real izan gestiones 
en l a actual idad para l a c e l e b n a c i ó n de u n 
encuent ro ent-re Ml l e . Susana L e n g l e n y la 
campeona de « t e n n i s » amer i cana iniftB E l l e n 
W i l l s . 
E l cemateb» se v c r ' f i c a r á el verano p r ó x i -
mo e n un c lub de «tenp?*»» d e Nueva York . 
E X C U R S I O N I S M O 
E l Grupo Cu l tuna l del Banco H i s p a n o 
Amer icano c e l e b r a r á e l p r ó x i m o domingo 
d i a 15 de l presente mes una cxc.m^ión e n 
a u t o m ó v i l a l H o y o de Manzanares, s i endo 
¡a s n ü d a do los ooches a las ocho de la 
m a ñ a n a de í a plaza de Canalejas. 
itiOB EOCÚOS que deseen inwr ib i - r se po ra d i -
cha excu r s ión d e b e r á n hacerlo hasta el jue-
ves <̂ e ^'ete a ocho de l a noche, on 
H e r n á n C o r t é s , m imero 1 1 , p r i m e r o , s iendo 
el. p r e c i ó del b i l le l l te do seis pesetas i d a y 
vue'fa. 
A U T O M O V I L I S M O 
Para e l Gran Premio de Provenza, que 
leniTra l uga r el d í a 8 de marzo p r ó x i m o en 
el a u t ó d r o m o de M i ramas, se ha inscr i to el 
corredor y representante españo l don J u l i o 
f>egovia. L l e v a r á u n « D e l a g e » clasificado en 
la tercera c a t e g o r í a de l a prueba, esto es, 
de L.WO a 2.000 c. c-
Por e l momento t iene como competido* 
res n tres « B u g a t t i » , cuatro « B i g n a n » , dos 
« A n s a l d o » y u n « D i a t t o » . 
CONCURSO D E « S K I S » 
Como estaba anunciarlo, el pas/ido d o m i n -
go so c e l e b r ó la carrera de fondo do selec-
c i ó n para designar el equipe represen t an to 
del C lub A l p i n o E s p a ñ o l en los concursos 
internacionales cío «skis» que c e l e b r a r á n 
p réKTmameutc en Aix - l e s -Ba in j , (Alpes f ran" 
ceSe&b 
Con t i empo e s p l é n d i d o y b u e n í s i m a nieve 
tuvo lugar la prueba con el s igu ien te reco-
rrido:: sa l ida de l refugio do l a Maliciosa Ce-
rro de V a l d e n u n r t í n , donde se co locó el 
viraje y l legada en el p ico de la Guar rama. 
FúcTon numerosas las inScripcior.-0*. 
E l resultado fué el s i i n ú e n t e : 1. B i c a r d o 
V . Archc ' cani})eón de lispafuíi de f o n d o ; 2 , 
Juan V . Arche-: 3.' Santiago L ó p e z : 4, H i -
p ó l i t o G a r c í a ; 5, J o s é Goyanes; 0, E n r i q u e 
Pan: ich e. 
E l equipo de corredores se ha formado por 
11. ArchOi •'. Arche y S. L ó p e z . P a r a los 
concursos de saltos e l Club A l p i n o E s p a ñ o l 
ha designado a don Aure l io Botella, c a m p e ó n 
de Españt i . de saltos. 
[ j a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , de A l p i n i s m o ha 
acordado que e l equ ipo del Club A l p i n o Es 
p a ñ o l sea el representante do E s p a ñ a en 
F n í n o i a , dond'* .>o v e r á n j ia - t ic iuar los me-
jores «skeursn y campeones de Europa-
Haeemos votos por el t r i un fo de nuestros 
val ientes representantes. 
V 
Su majestad lia Cnnmlo Ifv? srguientos decretos: 
INSTRUCCION P U B L I C A . — Nombrando vice 
pro-íidente del Patronato del Musoo Nacional de 
Arto Moderno a don Ramón Pérez de Ayala. 
Idem vocal del Pairan ato del Mueeo NacionrJ d.' 
Arto Moderno a don José N. López Mtwqusta. 
Jubilando a don Ixirenzo Cruz Fuemfce, catodrá-
t\co dol Instituto Nacional da segunda enseñanza 
do Iluclva. 
C E N T R A L 
A L C A L A , 31 , M A D H I D 
SERVICIO BE C6J4S 0£ ÜLQHILES 
desde 18 pesetas al a ñ o . l i b r e de trapuestoa 
M A D R I D 
4 por 100 In ts r ior .—Ser io F , 70,0.-.; E , 
70,10; 1), 70.40; ü , 70,50; 15, 70,60: A , 
70,75; G y 11, 70,50. 
4 per 100 E x t e r i o r — S e r i e F , 85,45; E , 
85,45; D , 8,7,(X);-C, 85,75; L , 86 ; A , 8 ü ; 
G y H , BfivSO. 
i por 100 Amort izablo Serie A , 88,50. 
5 por 100 Amort lzable .—Serie K , 90 ; D , 
96 ; C, 06,10; B , 96,10;; A , 06,10. 
5 por 100 Amoüt f sab le (1917).—Serie F , 
96; E , 96; C, 06 ; H . 96; A , '.)6. 
Obligaciones del Tcsaro Serio A , 102,75; 
B , 102,55 (enero) ; A . l(>2.2r.; 15, 102,10 (fe-
brero) ; A , 1()2,2:>; B , 101,90 ( n o v i e m b r e ) ; 
A , 102,40; B, 102,20 (abrifi). 
Ayun tamien to de M a d r i d . — E m p r é s t i t o 
1868, W-UO; I n t e r i o r , 90,50; Deudas y 
o b r ^ . H8; \ ' . M . . 1914, 87,75; í d e m 1918, 
H7; í d e m 1923, 98. 
Sevil la, '.15. 
Marruecos, 82,50, 
C é d u l a s hipotecarias.—Del Banco, 5 por 
100, 101,85; í d e m (3 por 100, 109; argenti-
ñ a s , 2,74. 
Acciones.—Eam-o de E s p a ñ a , 565; í d e m 
í d e m (bonos), 377; Tabacos, 238; Banco 
Í U p o í e c a r i o , 380; í d e m R io de la Plata , 
59 ; í d e m Centra l , 108; Explosivas, 379; 
Azucareras preferentes, oontado, 114,25; fin 
corriente, 115; A/.uoareraB ordinarias, con-
tado, 49,75; fin corr iente , 50 ; E l Gu indo , 
133,50;' U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d , 106; Ma-
drid Zaragoza Al i can te , contado, 369; fin oo-
rr'.ente. 368,75; fin p r ó x i m o , 3 7 1 ; Nortea, 
contado, 384; fin corr iente , 383 ; fin próxi-
mp, 385,50: Metropol i tano, 152; Mengemor , 
195"} T r a n v í a s , 8 4 ; í d e m fin corr ionto , 85 ; 
Central de A r a g ó n (ordinar ias) , 8 3 ; L a n -
greo en Asturias , 450; Pompas F ú n e b r e s , 75. 
Obi)gsclonas. — Azucarera no estampilla-
das, 77.50; i d . esiarri[Aliadas, 7.'5: CenHmc-
tora Naval (bonos) . 90.75; Al icantes , p r ime , 
ra. 290: G. 101,25; 11. 94,50: Nortes , p r i -
mera. 65,80: 6 por 100, 102,50; Valencia-
nas, 96,90; Astur ias , tercerai, 6 4 ; Capfranc, 
77.50; T á n g e r - F e z . 96 ; Astur iana , 102,50 ; 
R í o t m t o , 101.25; P e ñ a r r o y a , 9 8 ; Transme-
d i t e r r á n e a , 94 ; Andaluces, (1918), 80,50. 
Moneda extranjera Francos, 37,80; í d e m 
suizos, .135 (no oficiad) ; í d e m b e í g a s , 35,90; 
libran, 3;5,66: d ó l a r , 7.02; l i r a f . 29,25; es-
cudo p o r t u g u é s , 0,i>35 (no oficial) ; peso ar-
^ r n t i n o 2,81 (no oficial) ; corona chaca, 
20,85 (no oficial) ; florín, 2,83 (no o f i c i a l ) . 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 136; Resinera, 207; Pape-
lera. 74,50; Banco de Bi lbao , 1.660; í d e m 
! de Vizcaya, 1.150: í d e m Centra!, 106; í d e m 
! R í o d e la Plata, 6 0 ; U n i ó n Mine ra , 455; H . 
I b é r i c a , 400. 
P A R I S 
Pesetas, 285,25; l i ras , 77,25; l ibras, 89.25; 
d ó l a r , 18,650; con>na.s a u s t r í a c a s . 20,25; í d e m 
checa, 55,20; í d e m suecos, 505; í d e m no-
ruegas, 285,75; iéé/ca dinamarquesas, 331.50; 
franoc» suizos, 360 ; í d e m belgas, 95,25; flo-
r í n , 751,7"). 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 70.10: Ex t e r io r , 85,25; A m o r t i -
zable, 96,30; Nortes . 76,50; Al icantes , 73,65; 
Andaluces, 64,20; Orenses, 18,60; Colonial , 
65.25; F i l i p i n a s , 245; francos, o7,85; UbraS, 
33,68. 
L O N D R E S 
P á s e l a s ; 33,66; marcos. 20,10; r,-<«cuy>s, 
§ 0 , 7 5 ; í d e m su i /os, 24.815; í d e m .belgas, 
0:3.75; dó la r . 4 ,7831; l l i ras , 116.43; coronas 
noruegas, 26,89; escudo p o r t u g u é s , 2,40;; 
florín, 11,8825. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Prosigue la firmeza genera l e n la Bolsa-
Duran te l a s e s i ó n de ayer .se a c e n t u ó l a 
I m p r e s i ó n lopt imis ta de los jiaBados d^is . 
partic:ularmente en los departamentos de fon 
dos p ú b l i c o s y ferrocarr i les . 
t f l a Azucai-eras acusan cier ta deb i l i dad 
e n ' l o s cambios, t;in que los s í n t o m a s sean 
indicadores de una nueva baja. 
E n los restantes grupos destaca el Banco 
Hipo tecar io , que, como ind ioamos ayer, pre-
senta \ m a o r i e n t a c i ó n alcista bastante con-
siderable. 
E l I n t e r io r sube c inco c é n t i m o s e n par . 
t i d a , 15 en l a ser ie D y 25 en la A , no va-
r iando las res tante^; e l E x t e r i o r me jo ra 10 
c é n t i m o s y los arnortizables 5 por 100 van 
cotizando el c u p ó n p r ó x i m o a co r t a r e XgVrtU 
ían sus series a 96 y 96,10. E l 4< por 100 
a m o r f í z a b l e se e x c e p t ú a do l a reg la gene-
L a d e b i l i d a d y l a a n e m i a e n 
l a s i m i e h a c h a s 
Es m u y I r e c u e n t e e n efllas la deb i l idad i 
seguida de a^nernia. po r l a f a l t a de ape t i to , 
! generando l a n e m o s i d a d de c a r á c t e r , me-
iancolfa, s u s p e n s i ó n de las func iones m á s 
delicadas, que, a veces, ponen en p e l i g r o su 
exis tencia , ¡ay de ellas!., s i no c o m b a t e n a 
t i e m p o la do lenc ia que í e s empobrece i'a 
sangre. 
U n m e d i o seguro, senci l lo y agradable 
p a r a c u r a r la anemia o I.a inape tenc ia , Jo 
da l a moderna f a rmacopea con e l p r o d i g i o -
so r e c o n s t i t u y e n t e Kuamba , que, mezclado 
en l a leche, aumenta c u a t r o veces su va-'or 
n u t r i t i v o , f a c i l i t a n d o l a d i g e s t i ó n d é todos 
les a l imentos . Los m é d i c o s m á s eminen tes 
de E u r o p a y A m é r i c a l l a m a n e l R-iumiba 
verdadero regenerador de las c ó ' l u l a s ner-
VÍOSES y lo usan p a r a si y sus f a m i l i a s . 
r a l y cede un cuar t i l lo en la únic ia serie ne-
gociada. 
E n las obligaciones de l Tesoro s6 pre-
c i n t a n dos tendencias • de aumento on las 
de febrero y do p é r d i d a en las de enero y 
ffbrír. 
E n el depar tamento de c r é d i t o ya queda 
dicho que e l Bunco Hipo teca r io destaca por 
fcü e xcelente s i t u a c i ó n , mejorando 15 ente-
res cop rc:-pcvio a su ú l t i m a co t i zac ión of i -
. i a l . Be los restantes publicados, e l Cen t r a l 
no a l te ra su co t i zac ión y el de E s p a ñ a y 
él R^o de l a P la ta dcsmerc<^on u n entero-
K l grupo i n d u s l r i a l co t iza en alza de 4,50 
Lps ( i u i i u k ^ , de 50 c é n t i m o s oí M e t r o p o l i -
tano y de uiua, u n i d a d los T r a n v í a s , y en 
baja ele 4.25 Jas Azucareras preferentes y de 
2,75 Jas o rd ina r i a s . 
L o s ferrocarr i les vuelven a sus an t iguos 
cauces y a u m e n t a n tres pecetas los A l i c a n -
tes y c inco Jos Nortes . 
L . ; ; obligaciones e s t á n m á s abandonadas 
que los anteriores d í a s , siondo en s i t u a c i ó n 
de bastante firmeaa. 
K r i l a negoc i ac ión do monedas extranje-
ras Í̂ O advier te m á s consistencia que en las 
i.euniones precedentes, subiendo cinco c é n -
t imes íos francos, [5 las l i r a s , 12 las ] i b r a s 
y dos y medio los d ó l a r e s . 
E n e l corro l ibre so contra tan a fin del 
co r r i en te : Al icantes , a 369,25; N o r t e s , a 
88'},50; Azucareras preferentes, a 115,50; 
o rd ina r i a s , 50 y T r a n v í a s , a 84,50, y a fin 
del p r ó x i m o . Al icantes , a 351,25; Nortes, 
á 385,25; Preferentes, a 116 y Ordinarias-
a 50,25. 
* * * 
A rnás de u n cambio s é c o t i z a n : 
C é d u l a s hipotecarias, al 5 por 1 0 0 « i 101.90 
f 101,85; Tabacos, a 237 y 238; Al icantes , 
a 368. 370 y 369; Nortes , a 383 y 384; M e -
t ropo l i t ano , a 151 y 152; T r a n v í a s , a 83,75 
y 8 4 ; Azucareras preferntec;, a 114 y 114,25; 
í d e m ^ o v d i n a r i a s , a 60 y 49,75 y obligaciones 
A l i can t e s , ser ie H , a 94,20, 94.25, 94,40 
y 94,50. 
* * * 
E n e l corro extranjero se hateen las si-
gif lenteá operaciones: 
50-000 francos a 37.80. 
25.000 belgas a 35.90. 
25.000 l iras a 29,25. 
2.000 l ibras , a 33.66; 5.000 a 33,67 y 
4.000 a 33.66- Cambio m e d i o , 33,664. 
7.500 d ó l a r e s a 7.04 y 5.000 a 7,02. Cam-
bio medio, 7.032. 
*• * * 
P A R I S , 10.—A par t i r ded 3 de agosto 
de 1025, Jas acciones deli Banco E s p a ñ o l del 
R í o de la P la ta no se n e g o c i a r á n rmis que 
a! contado. Las operaciones a plazo ce&r.rán, 
por lo tanto , con l a l iquidí»ción de 31 de 
j u l i o . 
L A M O N E D A R U S A 
P A R I S , 10 .—El « J o u r n a l » dice que e l 
embajador de los soviets ba Bo&éitado que 
el « t o h c r v o n e t z » (nueva moneda rusa) se 
cotice oficialmente en í a Bolsa de P a r í s . 
E l Gobierno f r ancés no parece dispuesto 
a acceder a esta pe t i c ión basta que e l Go-
bierno sovietista ha^ti suscrito un compro-
miso satisfactorio para los tenedores de t í -
tulos rusos. 
jTodos contentos! 
Se a r r eg ló lo d© Caparrota... 
E l conflicto entre toreros y Empresas llega 
a su fin, con e l acuerdo absoluto entre unos 
y otros. 
Ya dimos cuenta dias pasados de l a rup -
tura de negociíU5'.ones y de la sobrada r a z ó n 
que a s i s t í a a los hdiadores. 
ÍXKÍ empresarios,, ante l a s i t u a c i ó n des-
airada que Ces d e p a r ó e l gesto desprendido' 
de sus' enemigos, cedieron al fin, aceptando 
el modelo' do contrato de los espadas. 
De a q u í ©n adelante, l a l"-bre coatrata-
ción dotermi iará los estipendios que merezca 
cada uno. 
E l problema no p o d í a resolverse de o t ta 
manera. 
L o que %hora es preciso es que no re-
dundo tan acorde s i t u a c i ó n entre los elemen-
tos de la fiesta, en perjuicio ded p ú b l i c o . 
Porque todos ellos se deben a 'la afición, 
que ee la que define valores y establiec© ca-
tegor ías -
Y ahora esperemos el p r i me r d í a de mar-
zo, en que r o m p e r á plaza en M a d r i d el p r i -
mer h:.cbo de la temporada, que t a m b i é n po-
d r í a formular en la cues t ión voto par t icu lar . 
¿ S a l d r á , d e s p u é s de tanto c o n c i l i á b u l o , el 
toro chico, el torero medroso y e l empre -
sario desaprensivo ? 
¿ Q n é hacer entonces? 
Meditemos. 
C. C. 
TOROS E N M E J I C O 
M E J I C O , 10. — Toros de Laguna, cum-
p l e ron. 
Gaona tuvo una buena tarde, y le fué 
concedida una oreja. 
Chicuelo, super ior ; en ©1 pr imero r e a ü z ó 
primorosos quites. F u é ovacionado toda la 
tarde. 
M á r q u e z y Valencia I fueron t a m b i é n m u y 
apiaud-.dos. 
Toda convalecen-
cia es molesta y 
penosa cuando el 
cuerpo, exhausto 
por la enfermedad,'*" 
no obedece al espíritu ansioso 
de movimiento y libertad. 
Sin embargo es bien senci-
llo acelerar la convalecencia y 
esto solo se consigue con el 
uso de los 
Tonifica el sistema nervio-
so, estimula el apetito, nutre la 
sangre de glóbulos rojos y re-
constituye ío'do el sistema, de-
volviendo en poquísimo tiem-
po la alegría y la salud. 
Más de 35 aftos cié «̂ xito creciente. —Aprobado 
por la Real AcaJcmia de Medicina. 
«tilín KBvhjitfv l'n.l» Irasco •|uc no lleve en la 
uii'oi-o.si-nos SAUUU 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E DEA 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
L o j ataques m á s pabeldes ceden 
r á p i d a r a e n t o con el U r o m l l , 
adoptado poi1 Infinidad do m é d i -
cos eminentes para combatir el 
ArSrráícsmo- Reuma 
Gota - M a l de Piedra 
A r í e r i o e s c i e r o s t s 
Se consiguen curaciones so3> 
prenden tes cuando todos los 
remedios han fracasado. 
De inocult lad absoluta aun toma-
do en doafc elevadas, produce 
vcr-dadcras descargas ú r i c a s , p u -
rificando la sangre y evltapdo 
la r epe t i c i ón de nucvcs ataques 
y catónos, el rrrejov remedio es una capa <lcl ¡¡nevo 
modelo Goya, exclusivo de la CASA S E S E R A , o tic 
gabán piiateado, con cneüo do, astracán, dfl 125 pe-
setas (valen 900). —Craz, 30; EspoE y Mina, t i: 
E l m o n u m e n t o a l R e y 
L i s t a de donat ivos p a r a el m o n u m e n t o al 
Rey en el ce r ro de los Angeles : 
Pesetas 
E x c e l e n t í s i m a s s e ñ o r i t a s de Gar-
c í a L o y g o r r i 500,00 
Var ios donat ivos ent regados por l a 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa 
<Je Comi l las 60.00 
Co' toniade N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r 16,00 
Hi jos de M a n u e l G. de los R í o s 
( P a l - e á c i a ) 25^00 
E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s condes de 
Plasencia e tojos 500,00 
Don Edua rdo F e d r i a n i ( H u e l v a ) . . 10,00 
D o n J o s é M a r í a Rubvdb (Barce-
lona) 10,00 
D o n A l e j a n d r o Rey-S to l l r (Barce-
lona) 25,00 
Don J o s é E r i c e E s p e l o s í n ( B i l b a o ) 10.00 
S e ñ o r a de L e ó n 6,00 
Var ios entregados p o r l-a s e ñ o r a de 
B a r g é s 79,00 
C o n g r e g a c i ó n do H i j a s de M a r í a 
del Sagrado C o r a z ó n 500,00 
E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa die 
Comi l l a s .,. 1.000,00 
V a r i o s entregados p o r l a exceden-
t í s i m a s e ñ o r a marquesa de A l -
baserrada 21,75 
Pa t rona to de s e ñ o r a s de la S a n t í s i -
m a V i r g e n de M o n t s e r r a t 125-00 
S e ñ o r a y s e ñ o r i t a s de A r r a m b l a . . . 10.00 
Exce'ientfsi.ma s e ñ o r a condesa v i u -
da de Adane ro 150,00 
S e ñ o r a v i u d a de L ó p e z D ó r i c a . . . . 45,00 
S e ñ o r a v i u d a y s e ñ o r i t a de Zapp ino 8.00 
S e ñ o r a de F e r r o r 5,00 
Ex-ceTiOntísima F<?ñora condena v i u -
da de Se r ramagna 184,00 
D o ñ a Rosar io Rarnonet , v i u d a de 
Monterde , e h i j a 30,00 
E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de 
V e n a d i t o 5,00 
S e ñ o r a d o ñ a Lu i sa Rarnonet y de 
Gabr i e l 5,00 
S e ñ o r a d o ñ a M a r í a de :los Dolores 
FernAndez 2.00 
Don Gonzalo Goballos 0.50 
Dr.¡la Cayetana V i c e n t e 0.25 
D o ñ a L u i s a R o d r í g u e z 0.10 
E l b a r r i o d e l a L e g i ó n 
Dentro de poco abrirán las escuelas 
Ayer d imos cuenta do l a i n a u g u r a c l ó a 
do un. ba r r io t i tu lado de L a L e g i ó n , em-
plazado a l a dereolia de t a carretera de 
CarabanclKd, dominando el cernent-erio de 
San I s id ro y e n una meseta a cuyo frente 
&9 hal la la d e c o r a c i ó n de M a d r i d , desde, los 
t i t anes do Cuatro Caminos ¿ a s t i l Valleeas. 
E l s i t io e legido pa ra el barr io e s t á abier-
to a todos los i iorizontes, a p lena luz y 
purificado por e l a i r e l imp io que allí corre 
s in estorbo. 
E l aumento progresivo de la pob lac ión 
lleva necesariamente a estas barriadas mo-
destas que v a n surgiendo e n torno a Ma-
d r i d , y en las cuales, s i es c ier to que l a 
i n i c i a t i v a par t i cu la r se esmera en le ma-
y o r í a do las veces en realizar una obra da 
r e l a t i va p e r í o c c i ó n , os verdad t a m b i é n que 
el con jun to resul ta s in l a debida «armonía 
y s i n l a s i m e t r í a y orden que debieran 
presidir estas construcciones de lag cerca-
n í a s de la ciudad, porque la au to r idad mu-
n ic ipa l n o las pat rocina con e l e s m e r ó qua 
merecen. 
E n el barrio de l a L e g i ó n la i n i c i a t i v a 
p a r t i c u l a r ba campeado a su a r b i t r i o , y p o i 
ello s© nota l a ausencia de u n p l a n COE 
arreglo a l cual se h u b i e r a n realizado lae 
obras, l o c u a l ciarla al barr io una perspec. 
t iva agi'adabe de que hoy carece. 
Este reparo en n a d a menoscaba el m ó ' 
r i t o do los que han edificado los m o d e s t a í 
v i v i e n d a s , aprovechando las favorables con-
d ic iones e n que se ha efectuado l a venta 
de terrenos y l a proximidad de los tejares, 
que les han sumin i s t r ado los ladrillos cou 
r e l a t iva e c o n o m í a . 
E l esfuerzo par t icu lar ha triunfado uns 
ve/, m á s : el esfuerzo part icular do hombres 
m o d e s t í s i m o s , de obreros, muchos de lo? 
cuales han sido ios propios cOnstuctoDSs( 
con l o c u a l se ha dado a l barrio un aspecto 
do s i m p á t i c a democracia. 
Den t ro do poco se a b r i r á n , las escuelas í 
ya posee luz e l é c t r i c a , e l h u mi l d e comercia 
asoma t í m i d o en alguna^ viviendas, presi-
didas, a s í como las calles, por los nombres 
de los leg ionar ios , cada, uno de los cuales 
evoca nna p á g i n a h a z a ñ o s a y brillante-
R e c i é n abierto a l a v i d a e l barrio, cam-
peando por todas partes estos nombres de 
guerra, t i t u l ado a d e m á s do l a L e g i ó n , tiene 
a ú n cier to c a r á c t e r d© esos campamentos 
levante-dos on l a zona deshabitada de W. 
guerra , donde todas las cosas tienen 
aspecto incompleto y ocasional. 
Pero creemos que t a l .si tuación de 
r i n i d a d d u r a r á poco: queremos creer que ^ 
esfuerzo m d i v i d u a l s u c e d e r á el P " 
n i c ipa l . urbanizando les terrenos y üac»u 
do de este barr io de la^ legión ^ e 
sabido u n i r a l sentido prac t ico « n si-
t i c o entusiasmo p a t r i ó t i c o , una oaa 
pulcra , alegre y amable.. 
D I A D E M A S D E & Z £ ® * f 
F L O R E S Y P L A N T A S 
ejecutando Vi 
T i iwador de t en ido .—La P o l i c í a ha deteni-
odi a M a r i a n o V é l e z G o n z á l e z , que o l d í a 3 
del a c t u a l t i m ó 200 pesetas a A p o l i n a r A v i -
va M i n g á l v a r o . Es te r e c o n o c i ó a M a r i a n o 
como el sujeto que le e n g a ñ ó . 
B i c i c l e t a que desaparece.—Don N i c o l á s 
M a r í a de U r g o i t i d e n u n c i ó que do un garage 
s i to en C a s t e l l ó , 54, le h a b í a n s u s t r a í d o a 
u n h i j o suyo una b i c i c l e t a que d e j ó a l l í 
m i e n t r a s a s i s t í a a las clases do un co:egio 
p r ó x i m o . 
C a í d a . — D o n C é s a r A r a g ó n C a r r i l l o , de 
v e i n t i s é i s años , es tudiante , so c a y ó en el pa-
seo de l a Cas te l lana al i n t e n t a r s u b i r a un 
t r a n v í a en m a r c h a y se p rodu jo lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
A t r o p e l l o ^ — E n l a cal le de Granada el ca-
m i ó n 14.753, que g u i a b a L u í a Somov-illa, a?-
c a n z ó a Francisco L ó p e z D á v ü a , de cuaren-
t a y s ie te años , h a b i t a n t e en Requena, 58. 
Francisco, al ser alcanzado p o r el *.<auto», 
se d ió t a m b i é n u n encont ronazo con e l car ro 
que c o n d u c í a . 
E n la p o l i c l í n i c a del P a c í f i c o f u é asistido 
Franc i sco de m ú l t i p l e s lesiones y erosiones 
de p ronos t i co reservado. 
N i ñ e r a d e t m h l a — A y e r f u é de ten ida Ja 
n i ñ e r a A n t o n i a Diez Morales, de quince 
afíos de edad, como au to ra de la s u s t r a c c i ó n 
de joyas y me t f i l i co . p o r un v a l o r t o t a l de 
752 pesetas, del d o m i c i l i o de don Francisco 
C a m a ñ o Comas, Alonso Cano, 31, en el cu :» l ' m i e n t o » , 
p-restaba sus s e i v i c i o s . • 
Sociedades y conferencias 
A S O C I A C I O N D E E S T U D I A N T E S CATO-
L I C O S D E F I L O S O F I A Y LETBAS 
A y e r tarde ' se c e l e b r ó con e x t r a o r d i o ^ 
a n i m a c i ó n la velada semanal de t a 
m í a de L i t e r a t u r a y A r t e . wlí i i ta 
E l s e ñ o r D e l a Cerda d i ó una ^ u o 
conferenc ia sobro C a l d e r ó n de l a Barc -
D e s p u é s se 'leyeron una p o e s í a s niuy 
lias del. s e ñ o r Entraxnbaeaguas. _ _ 
E l s e ñ o r I n z a l e y ó t res cap i tu .o s o» 
del ic iosa novela, de l a que es a u t o r . 
Los s e ñ o r e s Pons, Carreras, D f " ^ ^ 
l a t a v u d y M o n t i e ! de le i t a ron al1 aucu^ 
a r i a s obras al p i a n o y viOi"'-
P A R A H O Y 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I ^ ^ 
las siete de l a t a rde c o n t i n u a r á la ; ' ^ & e . 
de la M e m o r i a de! a c a d é m i c o proxe.o 
ñ o r S á n c h e z R i v e r a . -orc-T-TtfTO 
B I B L I O T E C A P O P U I ^ R D E L 
D E L H O S P I C I O (cal le de San O p r o P ^ ^ . 
A las seis y media de la ta rde , e l «o 
dón G a b r i e l M a r í a V c r g a r a ^ s a r r o h a ^ ^ 
t e m a « L a p o e s í a p o p u l a r m a d r i l e ñ a y . 
pueb 'o de M a d r i d » . 
L a en t rada es p ú b l i c a . ^ 
C A B A L L E R O S D E L P I L A R ( F ^ r 
n ú m e r o 3 ) . — A lar, siete de l a ^ - A . bolo 
renc ia d o c t r i n a ! semanal sobre ei o 
de los A p ó s t o l e s , p o r e l r e v e r e n t e i 
Al fonso Torres , S. J . „ d » 
CIRCULO MERCANTIL—A ^ de 
¡a noche, s e s i ó n de b i l l a r y ^ a ^ o i a s 
f a n t a s í a , por el c a m p e ó n s e ñ o r K ] o s r \ ^ A , COLEGIO D E L P I L A R ( C a s t e h ó , 
laa c inco y m e d i a de l a tarde . ^ ^ V d u c a w 
de Va l l e l l ano , a c a l d e de M a d r i d , 
c i ó n c í v i c a » . . . i-c. do-
I N 3 T I T U T O MADTNAVErriA.rA j g ^ t * 
ce de la m a ñ a n a , doc to r U m i t r a . ^ 
l i i d a t í d i c o üe-1 h í g a d o . D i a g n ó s t i c o y " 
Peticiones de mano 
A* Suooa pedirán lioy, para 
la mano de Ja bell^ma 
1 ™ ^ ' fisto* y Mesia. hija de 
,,; X'ngeila Meeia y_ 





nieta M e s í a y Stuart y n w * 
viuda ^ ^ W o « a el 
Kl e ^ L í í i j r d o n Jwan Ma-
a f S a f H ^ ' d e Tejada y de ¡a 
uel A-gre'a ^ Sueca (nacida Josefa 
11^ v"ManueI de Vil lena) y n ie to de Ja 
de V í a - M a n u e l y de ios ya d.fun-
l condes de A 
La boda .s« v< 
•as Se mayo. _ 
pea- i a seoi 
i T X S  v e í i ^ á a finoe del próximo 
, señona aoua Manucda Alonso 
. X e * v M a r t í n , v iuda de don Gregorio 
ía P iñan , he-rmana. del marques de A' on-
- - de la condesa de Kemanones, 
Gi jón la mano de Ia 
G i l , 
Martínez 
¿ d o pedida .en u i j o n ia mano 
t í , í ¿ * i « f l o r ¡ t ¿ Consuelo D o m í n g u e z GU, 
í á .1 i h ^ t r e senador v i t a l i c i o ya la! e-
I ' ,;1 ^ a i g u o , p a m su « j o , don Gre-
:! ' ¡(, Jove v Alonso M a r t í n e z , 
' g ¿ d a ^ c e l e b r a r á en Astur ias en e)i 
^ T i U ^ d o tenate de navio don 
P M a . t v F e r n á n d e z do Henestro.a , 
/ Vl^n t* del D^ec-tor o mi-
de * t f e r v o r los - a r q u e e 
•a mano do la h e r m ^ «eñar i t a Ma-
Silagro Sangro y Torres, luja de dou 
eál.o Sangro y Kos do d a ñ o y de dona 
efir i . Torres Ca lde rón . 
• 
'iia ^ • ^ " o f e c t u a r á e La boda Operación quirúrgica 
r- ¿ r i t e saferfsetorio lo ha sido pract i -
« opeoición qu i rú rg i ca , a ^a distan. 
^ J , ¿ C o r a d o ñ a María L ó p e z Pu-gcer-
A& S e t o cohor te de don A g u s t í n Alea-
61 pronto restablooimiemto de 
yiajeaos 
non calido: para Sevilla, e l marques de 
l / n ^ d o T Jara P a r í s , don Francisccr 
t SrTre/ v fami l ia , y para Cananas, 





—En breve ua 
baaski. 
Polonia ol conde So-
E 
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presidencia.—Nombrando portero mayor de4 mi-
nisterio de Haciemk. a don Pablp Nabal CubelJ. 
Desoitjjnando instancia del auxiliar que íuó M 
Cucrj» gentiral de llaciondii don Mariano üarcia 
Muñoz, en solioitud de que so oUa-gue la reposición 
oa el cargo de que fué separado. 
DáBponiendo él rciugroeo en el Cuerpo de Porte-
ros de los ittim'.Btcrios civllea do los iwieroe teroe-
roa exottioiited Auwdco Pona Uópert y Muuuel Cal-
vo Cautilla. 
Idem el ingreso en el Cuerpo de Porteros de los 
mindsfcrkw caviles a porteroe qu ntos José Fer-
nindez Muñoz y Martin Rodríguez Sinohez. 
GrMla y Justicia.—Jubilando a don L.UJS Marra-
iMpcz y Zulueta, ex juez de primera instauc;a de 
«ilogoria de asoeu^o. 
Guerra.—fiobro las dietas que deben percibir du-
rante el lempo que duren ha oomieiom» que 
fueron oonced.das a los comandan tes de Estado Ma-
yor don Juan Belgheder Atienza y don Luis de 
Madariaga v K^/no^a y los 0»flí*Wi©3 del referido 
Cuerpo doú Baíael Alvafez Serrano y don Eun-
quo Huiz Iluiz. 
Declarando desierto el concurso para la COmpr» 
de tincas rústicas con destino a un depósito de 
recría y doma, y deponiendo se ejecute el survico 
l>ov geelión directa. 
Marina.—Confirmando a don Alfredo Jaén Jimé-
nez on el cargo de prol'eaor numerario en prop.'edüd 
do la Escuela do Náutica de Miloga. 
Ideni a don Agustín (Jarcia Itodriguez en el car-
go de profesor úiimoiario en propiedad de la Escue-
la de Nántiwv de Toneril'e. 
Nombrando profesor o>pi'c al en propiodad, de 
Ingles, da las Escuelas <le Náutiíki a don iioopoklo 
Honshaw y González de la Mesa. 
Idém mimerario en propiedad, de Cosmografía, 
Navogación'y i-oglainentos de las Escuelas de Náu-
tica a don Báfoel Ijiqiez Soler. 
Idem de Gografía, Meteorología y Oceanografía, 
de laa Escuelas de Náutica a don Casto Campos 
y Corpas. 
Hacionda.—Conoedendo un mes de Hoencia, por 
enfermo, a don Alejandro Galiana Silvestre, deli-
neante del Catabro de rústea en Granada. 
Idem a don Luis Ortun Sánchez, ayudante de 
Montos del Catastro de rústrep en Almería. 
Prorru^ando j w un mes, por enfermedad, la 
l o t e i e r o n í a 
que disfruta don Manuel Casledo TTarba,1 
Programa díT las esraiíiione» para boy: 
MADRID (E. A. J. 2, 310 metro©).—6 a 8, Be-
lectóones de los grandes mao«tros alemanes, por lo 
orqúéBta liadio-E-spafia. «El trajo de luto «n la mr. 
jer», por el señor Betann. «Arte y arttóto«>, p-r 
til osoritor don Antotvo Ballosteros do Mai^>s. 
«Chaíla hamorístfca», por al periodista don José 
Sanohiz 
BARCELONA (B. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Quinteto Nice: «Pltvplii» (opereta), Cristine; Can-
to do otoño», Tchu/liownky; «MoVnos de viento» 
(fanlafía), Lima.--18,20, Tiple señorita Cons-iclo 
Donay: «Miise Wil», Costa y Méndez; «I/a W a 
maldita», Coata y Sugruñm; «1/a pagfs^v enamo-
rada», Pequeña y Salavedra; «La cruz del cami-
no», Furrull y Kamuncbo; «Canción de Nochebue-
na», Pequeña y Puche; «I/a modistilla del fox», 
Costo y Romani. . Pianista, Dom ngo Martí.—21, 
Sexteto Radio: cDorroechen» (vals), Tchaikowskv; 
«Payados» (lanUiHÍa), Ixv)ncavallo; «Pescadores <io 
(verlas» (fantasía), Biaot; «Danza lenta», César 
Erank.—21,30, Itctm.nsmidón del primer acto do 
la ópera «Ei barbero de Sevilla», de Rosaini, que 
ÍX> representará en el Gran Teatro del Liceo.—22,20, 
Barítono Eoitun:o P/onanova: «Pótchemuya bet-
zoumo llupl'ú (canción popular ru^a), «S'etzequeia-
da y tonada des batre» (tonadas de lofl campesi-
nos do la lula de Malloroa), «Por tu culpa» (tan. 
go.0an«ión criolla), M . Joves; «Caro mió bono.» 
(cam-ión del a'glo X V I I ) , G ii)rda,iidl<); }5««li occhi 
lueenli» (canción del giglo X V I ) , Andrea Ealeoniori; 
«ütello» (Credo), Verdi. 
LONDRES (2 h . O., 365 metros).—3,15, Con-
ferttDd'a K¿)re radioatJofonía, jwr J. Hinks, IXIPA laa 
• -. IUUL—i , Concierto p<v el trío «2 L . O.» y 1» 
soprano prineew. KozluiT.ska.—5,30, Sesión p«rá ni-
ños.—7, Horas del Pig Beo y boletín de noticia*». 
Con faenera psicológica por G. H . Pear. «Cómo so 
[orina la opinión públca».—7,30, Velada rnusjcnl 
y litemrin. «I^ns siete edades dc*l hombre», por el 
tenor Davis, el barítono Eilis, la porod^ta Mnría 
Grey, el humorista Wolbelovod, redtndor Joffrey 
y la orquesta AVucbcrs. Edad I . Mar'eha, «En la 
tierra de los juguetes», l'irack, por la orquesta. 
Edad H . Danzas de «El pájaro azul», O. Neill, por 
la orquesta. «Impresiones de la prmera juventud», 
por la parodista. F/dad ITT. «Conozco unos ojos 
hermosos», Cintran. «Mary, nH'. novia», Ailknr, 
v canción «Enamorado», Erinl , p<»r el temor. 
Edáá JV. «El aargento de la compañía», Sadu-
pon, pOT el lxi.jo. EdM V. «Melodía solemne», W. 
auxiliar geómetra del Catastro de rústica en Valla-1 fy&rii, v «Marcha del Komeñaje»; por la orquesta, 
dolid. ' 
Concediendo nn mes de lioonoia, {v»r cmfermo, a j 
don Antonio Guillén Medrano, aux'liar geómetía 
ma 
del Cukvtro de rústica on Salamanca. 
Prorrogando jxjr un mea, por enfermedad, la va-
cación que viene disfrutando don Manuel Arnau 
W He'-'ado a M a d r i d : procedentes de _su ! Sebastián, auxiliar geómetra del Catastro de rúst.ca 
^fiC^poeesión b a Almora i tna , los du- i en Valone a. 
^ " J . M/«rinaofili v sus hi jas, V i c t o r i a , ! Gobernación.-Disponiendo so publique en é.He 
jieri'ódl'co oficial ta relación do los 22 KubaTteruos 
elegido? paja proveer plazas de dicha categoría del 
Cuerpo de Segur dad. 
Concediendo treinta díae de liosneña, por enfermo, 
a don Francisco Rasero García, oficial de tercer;) 
olaso do Correes con destino cu la Adm nistración 
principal do l.*eón. 
Instrucción pública.—Nombrando en el turno de 
cesantes a don Juan Manuel de la Blanca y Gon-
zález oficial de tercera clase de Admin:;Slrao;ón, 
l e t a v María do la Paz; de Bruselas, io« 
S « Í de Viüa 'ohar y de G m m a r e y ; de 
Vail-rlold el embajador do 1-rancia y la 
^ S ^ t t i d o l b Eocca y do Má-
os condes de los Arenales y su l u j o . 
Juan Uns. A l u m b r a i n í o . n t o 
La bella consortei ele don R a m ó n Carva-
Colón inadda Euliadia Maro to y Pe-
^ ^ p t r ¿ ^ 0 ^ - - ^ ^ 1 T ^ l c o n ^ ' Z * l a "Cíetaría do1 Con"i0 de lnstrüC' 
Sus tójá, í el cual recibirá ^ .DE ' ' D ^ ^ ^ cumpla en sus propia, lérmm.* 
r v c ^ l fl-.,P. lleva su t ío el duque de Ae- ^ ^ ^ ^ de lo 
ragua. , , , , 
Récabán los padres y abue os. duques oe 
la Vega y m a r q u é i s de yan to Domingo, 
nuesim aíectuosa enhorabuena. 
Aniversarios 
áfañana se cumple oí déo inoc -ua r to de la 
miieríe do] que fue iJustre poeta don R a m ó n 
de Oampoamcr y Campoosoño, y e l ¿ 0 de 
noviembre bará el t r i g é s i m o q u i n t o dol {aDe-
cimienlo de su virtuosa esposa d o ñ a Gui-
llermina O'Gormac, «ambos de grata me-
moria-
Todas las misas que se d igan e l 12 en 
los templos de M a r í a A u x i l i a d o r a y San 
Andrés do los Flamencos y teti de diez y 
diez y media eu la Pont i f ic ia do San M i -
guel serán aplicadas por las almas de los 
difuntos y de sus padres. 
Recovamos ka e x p r e s i ó n de nuestro sen- j 
tmiiento a las dist inguidas famil ias de los 
finados. 
Enfe rmos 
La señorita doña Vicenta de l a R ú a , que 
cuentea noventa años de eday , sufre un ca-
tarro pulmonar. 
Está asistida por sus sobr inos , d o ñ a B l a n -
ca, marquesa de Cavalcant i , s e ñ o r i t a CfW-
men Quiioga y Pardo B a z á n y el conde de., 
Torw de Cela, esposo de ManoJi ta Es teban 
Collanles y Sandoval. 
—E] senador v i t a l i c i o duque de L é c e r a 
está enfermo do a l g ú n cu idado . 
i-e prestan los m á s so l í c i to» cuidados La 
duquesa (nacida Agus t ina M i t j a u s y Manza-
nedo); J0s hijos, e l conde, de Salinas, casa-
do con doñsa Rosario A g r e l a y Bueno ; d o ñ a 
María Luisa, con el m a r q u é s de A l m e n a r a ; 
doña Carmen y d o ñ a Bea t r iz de Silva y ei 
conde ^ Val fagoní i . 
1 u i q u e de Sevilla e s t á gravemente 
intetmo. 
- E l minis t ro de Sueeia e s t á delics lo de 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
los pacientes. 
Fallecimiento 
la avaiiTiiada edad de ochenta y seis 
f^os ha fallecido en esta Corte la respeta-
oie señora d o ñ a Micaela F e r n á n d e z P*ayo. 
>̂'e muy est imada por sus vi r tudes . 
*1 catien-o se ve r i f i ca rá .esta tarde, a lias 
uatro, d<íáde la csasa mor tuor ia a l oemente-
no de la Sacramental de San J usto. 
A c o m p á ñ a m e eu su dolor a sus hijas, d o ñ a 
•tomaba y d o ñ a Mercedes ; hijos p o l í t i c o s , 
non Ricardo SancbU, don A n g e l F e r n á n d e z 
•^^ü Angel G a r c í a del Val le , nietos, her-
anas, sobrinos v denuis f a m i l i a v roga-
ojos a los lGctor¿s de E L D E B A T E una 
" ^ ó n por ei a lma de ] a finada. 
E l Abate F A R I A 
h u e v o s o f i c i a l e s d e P r i s i o n e s 
^ a «Gaceta» de ayer nombra oficiales del Cuerpo 
risiones a los aspirantes comprendidos entre 
ios n,m¡er0!5 30 y 24 > 
ambos inclusive, deetinándo-
la e:guiente forma: 
Crl fí' 1>rÍSÍÓ11 de falencia, don Andrés 
!üQ T18 Ven<«a6; a la- Fisión celular de Baroe-
ii;i¿ n 11:1,110,1 Caballero G i l ; a la CoJonia ,*--
náDdaajrÍa T'x'í*¡0' áoü francisco Gallego l-'er-
cio lZ ^ * Ul pr:aióa ^«"•al de Burgos, don Anto-
fia^ j8a Siincl:iez; a la ^"sión provinciaJ de 
( « « W o n Luis Lór>ez Ochando; a la privón de 
^ ae liimia. don José Lobit Pornández; a la 
Hemi oentrnl d« Burgos, don Marcial Hernández 
ta M . ; a la Pasión central del Puerto de San-
»6n ín%d0n Anlonio J'^'^nez Moreaio; a la pri-
^ íf ' don AnUlni<> ^nolwz I.ina^s; a la 
Mero^ T p,?niten<r:aria á ^ ^-eso, don Angel Ca-
Caaarí.r * ' h pr:S:óa de Sariñcna. don Tomas 
Gutiérrez; a la prisión oontral de ^hin-
• aon_(ierm4n Q ^ z i t e Escolar y don Naza-
^ Gaona Sanz, 
María, don Salvador Salmerón Céapede 
^ Szñb •̂OU ,̂ y-al Maniccm1,0 judicial del Puerto 
administrativo del Tribunal Supremo en el pleno 
promovido por doña María Asunción Lucio Fer-
nández, contra la real orde-u de 13 de agosto do 
1928. 
Idem se den la« gradas a don Gabriel Mar-
tín Sanz y sus sobrinos don Pedro, don Cánd.do \ 
doña Fn'ists Martín Sunz pOt el donaj'vo que baíi 
hecho do un edificio con dostoo a escuelas del p ic-
blo de La Parrilla. 
Dcclaran&> jubilado a don Isidoro Fernando Nuez 
y Villarroya, jefe de segundo grado del Cíierpo ¿a j 
cultativo d« Archivero^, B;1)lioteoorios y Arqueólogos. 
Disponiendo que la Escuela prActica aneja a 1.a ! 
Normal de Maestros de Barcelona 90 traJade al edi- | 
fiero que ocupa el grupo denominado «Buixen^*, 
y que quede al frente de la misma como regento 
don PéKx Martí Alpera. 
Idem que el inspector segundo don Joaquín Oon-
y Fernández, inspeccione servicios de Arclv.-
vas y Bibliotecas. 
Conccd'endo un mes de licenri.a, por enfermo, n 
don Antón:o Romero íjftú, topógrafo ayudante pri-
mero. 
Idem a don José Deulofeu y Páeh, oatedrítico r u-
merario de la Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad de Barcelona. 
I>isponiendo se den ascensos de escala a catedrá-
tacos de Universidad. 
Fomento.—Modificando la cláusula 2.» de la real 
orden de 11 do septiembre de 1921, relativa a quo 
no se otorgarán concesiones de cualquier clase quo 
sean en la cuenca del rio Ijoroya. 
Aprobando la rekción de obra9 de puentes do ca-
rreteras que deberán ser contratadas en ej presen 
te ejercicio económico. 
Trabajo.—Concediendo, par enfermedad, a don 
Juan Manuel de la Blanca, la prórroga de un se 
gundo mes para posesionarse de su destino on el 
Gobierno civil de Salamanca. 
Nombrando a don Alejandro Elegido García co-
rredor do Comercio de la plaza mercantil de Guada-
lajara. 
Deeeftjnondo el recurso de roviíton interpue«to p r 
don Agustín Ungría, agente de la Propiedad indus-
trial en nombre y represe.ntarnón do las razones so-
o^les Gómez y Compañía y Leoave y Compi-ñh, 
contra la concenón al Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera de la marca colectiva número 52.243. 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
Ayer aprobaron don J o e é Suca Qúeárüga, 
n ú m e r o óOS, con 21,20 puntos, y don Fer-
nando Cuesta Orduila.. n ú m e r o 599, con 
22.30 puntos. 
H o y , a las c inco de l a tarde, desde el 
n ú m e r o 600 al 624. 
MAESTRAS NORMALES 
L a « G a c e t a » de ayer anuncia a concurro 
previo de trasliado, por t é r m i n o de veinte 
d í a s , la p rov is ión de las pday-as s iguientes: 
Profesora numerar ia de L a b o r e s y EconoS 
m í a d o m é s t i c a , vacante en la N o r m a í de 
Maestras de J a é n ; profesora numerar ia de 
G r a m á f c » y L i t e r a tu r a castellanas, en la de 
Te rue l , y profesora numera r i a de Pedago-
gía , su H i s t o r i a y Rudime-ntos de I>erec;hc 
y Leg i s l ac ión escolar, mean te en la de 
Orense. 
CATEDRAS D E U N I V E R S I D A D 
A coocurso previo d© traslado se anuncia 
en la « G a c e t a » de ayer l a p r o v i s i ó n de la 
c á t e d r a de A n a t o m í a descript iva y Embr io -
logía vacante en la L 'nivers dad de Sala-
m m c Á , v la d© Curso de las en fe rmedad^ 
de l a infancia, vacante en la de Val ladohd. 
Ivlad V I . «¿Alic;a, dónde está», Ascher; clilsraba 
un ramo de roms», Knight, y «Canto de otofto», 
Siha'kore^ky, por el tenor y la orqa&ta; 
Edad V I I . El «Centenario». Chavalier; «Bem-tiis-
cendasi d« un viejo í?o!dado» y «Marcha fúnebre 
una marioneta», Gonnod.--0.30, Hora de Groen-
wich y boletín de nodo'-ívs.—10, Final del concierto. 
BO'íRNEMOUTH (fl B. M . . aSí metros) .--
8,45, Sesión para voñora-s.—5, Sesión para niñop.-
R,">0, Conferencia por ol director de la elación.— 
R, Concertó por la orquesta municipal y la cnntral-
(o E. Crnirkshank. Selecciones de Gounod, "Ross--
n . «Glazounoo», por , la orquesta; Cancaoncs por 
la contralto. «M/isica de Bachi, Ijeoncavallo; 
O"nonnell y O'Neill, poi- la orqtiesta; canciones uor 
la cantn.ntf». «El cántente callejero», Erafer. 
MflNCHEST"""! (2 Z. Y., 375 metros).—3. Mú-
eicá retranfimitTS* del Cine Osciorú.—5, Sesfión pa 
ra niños.—6,30, «El foxtrot», por W . Brosning.— 
7,30, Prorrama de música de baile'por la orques-
ta rV-cid'ITy. Selección de eflneione? r^r la me/.o-
eoprnno T.'byl Gordon.—10, Excentricidades. 7>or IT. 
Loith.—10,30, Confeireno:a en español por Bletch-.T. 
APA R ATOS ^ ^ A C Í F ^ R I O S ^ a r a ^ f T í ^ . 
Adrohsr Hermanos, constrnctoíss. Gerona. 
l i g a u s t e d y c o m | i a r e 
los nuevos receptores de T. S. H. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Barómetro, 76,9; humedad, 86; velocidad del vien-
to en kilómetroa por hora, 23; recorrido eu ¡as 
veinticuatro horae, 200; temperatura: milsxma, 16,4 
grados; mietma, 3; media, 9,7; mima de lae des-
viaciones diarias de la teniperatura media destle 
primero de uño, monoe 65,4; precipitación acoo-
8«, 0,0. 
—o— 
V í a s n r i l i a r l a f i i La© eminencias m é d i c a s 
recomiendan el A G U A D E ÜOBCONTfi f no 
hay oti 'a en el mundo. 
«LA VOZ D E CORREOS».—Con este titulo ha 
comenzado a pnbliow»e en Madrd una reviflta pro-
fot'ono!, órgano del Cuerpo do Correos, por cuyo 
in/ joram ento 00 propone trabajar. I A nueva re-
vista, que npareceri todos los moaen, dcebinanl kv 
iirtnd de Ip que perciba por auacripcionee al Ooli'gi.i 
de Huérfano». 
CorrospondemcB al ealudo q«e noo dirige y agra-
deoemos el envío de loa dos números que van pu-
blicados. 
Cura herpes, ecze-
mas, ( ¡ leeros , saba-
ñ o n e s , gr ie tas , quemaduras, granulaciones. 
L A T E R T U L I A NAVARRA—Ewta oolectividiul 
ha instalado BU «"cretaria en la, calle de Colmena-
fm, número 8, y tiene el propóstito do oolebrar MIS 
fieplae en U» mejores wikmee de Madrid. 
—o— 
Don J o s é G. MarcelU'm, au to r de l aparato 
recep tor de t e l e f o n í a con el que se recogen 
d i a r i a m e n t e ¡as emisiones europeas y ame-
ricanas, nos ruega hagamos saber a cuantas 
personas se in te resan por este asunto que, 
h ' .biendo l legado a u n acuerdo con una i m -
p o r t a n t í s i m a casa p a r a la c o n s t r u c c i ó n en 
g ran serie de estos aparatos, ios cua'es se 
han regis t rado, m u y p r o n t o se p o n d r á n a l a 
ven t a en toda E s p a ñ a , f avorab lemen te mo-
dificados y ver i f icados por su au tor . 
L A F I E S T A D E L ARBOL. — En Morrtónchez 
(Gáceres) m celebró por pri mera vez ol pasado do-
mingo la. «impiltica y cnlla fiesta, del árbol. 
TJOS miñoa y niñas de latí eRcueliw, en numero 
de 300, formaron en la plaza principal, dê -de la 
que so trasladaron, de«pués de entonar la «Sa've 
a la bandera», al eitio poootfÁó por lor. Centenales. 
Allí el «eñor cura piirroco, don Francisco Del-
gado Espada, bendijo los arbolilloa que loe niños 
plantaron en la tierra. 
E l alcalde, don Isan-o Bueña<s Gil, pronun.-ió 
unas breves y olocuonte*» palabras, ponderarulo la 
ut.il:dad del Arbol e invitando a la* madres a qué 
fomenten en sus Ir'.jrw ol amor a él. 
E! aeto terminó con rivaa a España, al Bey, a 
la Unión ratrtófcioa y a la ewuela moral y cris-
tiana, y los pequeñuelos fueron obsequia<lo9 con 
una merienda. 
Lo mejor para limpiar el calza-
do de lona, gamuza y ante. 
Apartado 1.881, MAlHM!) ílUiM-UFE 
que reciben diariamente to-
jas las emisiones europeas 
v i » EÍ u m DI m m m 
Avenida Conde Pcñalrer, 15, pral. 
P I L E P S I A 
Q A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c a n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T i E P E L E P T l C A S 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.838; por 
veinte años. E l mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibujos 
etcétera, hasta 200 OOPIAS, en una o" en 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio, 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas fras-
co. Kfo, 10 pesetas. Pídanse prospectos, 
remitiendo este anuncio, a 
MOTA F . D E B AS T E R R A HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
E l i n f a n t e d o n j a m e m a r c h ó 
a n o c h e a B u r d e o s 
Con su majestad d e s p a c h ó ayer m n ñ a n a 
ol ¿".olera! I l u i z d«i Portad. 
* * * 
L a Soberana r e c i b i ó en audiencia a la 
condesa d© Vdlamedieina, d o ñ a Esperanza 
G a r c í a Torres de L u c a d© Tema con doña 
Cottoepqión I1 ignoras, d o ñ a E m . ü i a F e r n á n -
de/, do Vil lavicencio y don Jacinto Mar ios 
v ese ñora . 
* * * 
La» Reir ías fueron cumplimentadas por 
late duquesas de Plasenoia y la V i c t o r i a , 
rnarquosee de Someruolos, ma-rquesa do Agu i -
la l i e al y condesas de Casa-Vailencia y A l -
en hierre. 
Recibieron t a m b i é n a los embajadores de 
Ingla te r ra , a quienieis a o o m p a í l a b a d i conde 
de Vello. 
* * * 
Anoche, en «1 sudexpreso de I n i n , s a l i ó 
para L á r d e o s au aúte/.!; el infante don Ja i -
me, a c o m p a ñ a d o de su profesor, staior Á n -
telo. 
* * * 
IJOS in f an to i don Ciarlos y don Gabriel es-
tuvieron aypr m a ñ a n a a hacgr las visitas o f i -
ciales do desjiedida. 
Dosput'*, y con las infantas d o ñ a Luisa 
y d o ñ a Isabel Alfonsa, hicieron otras par-
ticulares, de igual oanicter . 
Anoche, en el expreeo do Sevil la, regresa-
ron a esta ce.pita!. 
A de»>pedii-le8 aoudieron a la e s t a c i ó n BXÚ 
majestadtv las Reinae, sus alte/ae los infan-
tes d o ñ a Isabel , don Alfonso, don Fernan-
do y la princesa de Salni-Salm. 
Tambk 'n ostuvieron e! presidente ded D i -
rectorio, el c a p i t á n general, eil general Woy-
ler, el coronel Jurado, e l subdio-eotor de Or-
den pi ' iblico, duques de la V i c t o r i a , marque-
sas d© MooteRuma y A g u i l a Real c h i j a , 
condesas de Heredia Spinola y Fontanar, 
s e ñ o r i t a do B e r t r á n de I / s ( J . y M . ) , Car-
vajal . ITcredia y L o y g o r r i , duquo de Soto-
mayor, inspector de Palacio, s e ñ o r A s ú a , y 
s e ñ o r F e r n á n d e z Alca lde . 
p A B A n o y 
R E A L . — N o hay fuoción. 
ESPAÑOL.—6 y 10,15, Cancionera. 
C O M E D I A — M a t i n é e artística por Norku 
Eoiiskaya.—10,15, La tela. 
FONTALBA—G (fnn^ón popukr), Mamá es aáí. 
10,15, ¿Poro es posible? 
LAR A—6, E l alma de la aldea.-—10,30, Currito 
de la Cruz. 
E S L A V A — ( i , llomanoera y l i l jardín encantiuo 
de París.—10,30, I A estrella de Justina. 
CENTRO (i y 10,15, E l oaudillo. 
LATINA.—6, Cobardías y Los dos habladores.— 
10,15, Don Luis M-r-jía. 
COMICO.- 0, El Cisne.—10,15, La flor de aza-
har (wtireno). 
INFANTA I S A B E L — 6 , Laa do Caín. — 10,15, 
E l primo. 
PRINCESA (Compañía de Elena Yordi.)—A ' Ü S 
6 tarde y a las 10,15 noche, |Te ha guiñado un 
ojol 
Butaca, 3 penetas. 
REINA VICTORIA.—G, ¡Béceme usted!—10,1.5, 
Después dol ¡mior. 
APOLO.—6,30, El anillo dol sultán.—10,30, Don 
uintín, el nmargao. 
E L CISNE.—6, Loe madgyarcr..—10,15, La Gran 
y Quo vadjs? 
Z A R Z U E L A — A lis 5,30 tarde y a las 0,45 l o-
che en punto, la peücula en dos jornadas v 12 ca-
pítulos La caea de la Trova. (Las dos jornadas en 
una sola Beécñdn.) 
FRONTON J A I - A L A I . — i fardo, JURICO y 
ARAMBURU contra T.ASA y A L B E R D I . NA-
ERU I I o IZAC.ÜIE.RE contra MUÑOZ y PE-
REZ.—10,30 noche, QUINTANA I y CANTA-
BRIA oontea A Z U B M E N D I y OCHO A. OBUE 
y ERMDA contra IRADRQUI y UNAMÜNO. 
* •* * 
(E l annncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
L a E x p o s i c i ó n d e P a r í s 
d e A r t e s d e c o r a t i v a s 
Comisión organizadora on Sevilla 
Para la mejor o r g a n i z a c i ó n de la concu 
rrencia de E s p a ñ a a la Expcs don Inbeinia-
cional de Artee Decorativas e Industriales 
Modomai!', que ha de ce lebra r s© en P a r í s en 
la p r ó x i m a pr imavera , l a «Ga-ceta» do ayer 
nombra e n Sievilla una Comis ión que esté 
en continuo y directo t ra to con los art ista^ 
y fabricantes de la r eg ión andaíluza que a 
dicha E x p o s i c i ó n deseen concurr i r . 
L i c h a Comis ión queda const i tu ida por eá 
drogado re^io de Bellas Ar tes , don Andréa 
P a r l a d ó , ol conde de Aguiar y el arqui tecto 
don Vicen te Travos T o m á s . 
D E L R E A L 
U l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
" L a f a n c i u l l a d e l W e s t " 
«II carillón mágico» y «La Yirgen de Mayo» 
H a r í a L lace r , l a « fanc iu l l a» ideal que ima-
ginara PüdoijQij la a r t i s t a admirab le que 
tanto calor d© humanidad da a la obra del 
i n m o r t a l compositor i t a l i ano , la diva valen-
ciana a qu ien e l propio Puec in i prefería para 
l a h e r o í n a do su m á s o r i g i n a l y más vibnan-
te ó p e r a , i n t e r p r e t a r á m a ñ a n a jueves por 
ú l t i m a vez en l a temporada « L a íonciulla de 
\ \ . i» . ¡La especial d i spos i c ión del trabajo 
no pe rmi t e dar nuevas representaciones de 
f a n c i u l l a » , no obstante el aplauso.en-
t u s i á s t i c o con quo ha s ido acogida por loa 
devotos de l a m ú s i c a , por e l público, ©n 
general, y o l hecho de cantarse mañana 
por ú l t i m a vez e n In. temporada, aparte la 
labor m e r i t í s i m a de l a Llacer, realza el in-
teMs do la r e p r e s e n t a c i ó n - Con nuestra c an . 
t ivadora « fanc iu l l a» v o l v e r á n a conquistar 
nuevos t r iun fos , el tenor Bielina y Emilio 
Cooper, que con t a n t o acierto y tanto en-
tusiasmo cooperaron 'al éxito de «La fan-
c iu l l a del W e s t » . 
« * * 
E l s á b a d o p r ó x i m o s© ve r i f i c a r á e n ©l Tea-
tro Real el estreno de dos interesantes pro-
ducciones l í r i c a s : ( d i carillón magóco», do 
Pik M a n g i a g a l l i . y «TA Virgen de Mayo», 
del }ovon y notable compositor e s p a ñ o l Mo-
reno Tor roba . Por l a í n d o l o de su música, 
do tan delicadas a r m o n í a s , j o r q u e la coreo-
gra f í a , que es parte esencial o n esta obra, 
na s i do compuesta magistral men te por l a 
admirada pr imera ba i l a r ina Teresa Battagi, 
a la o v a l p e c i m d a r á n ©n &v< Tabor dos bai-
larinas de s ó l i d o pres t ig io , Marfa Esparza y 
P l á c i d a B a t t a g i . po r ambas c i rcunstancias , en. 
fin, el. poema m i m o - s i n f ó n i c o « i l carillón 
m á g i c o » canard u n sorprendente efecto en 
aués fco p ú b l i c o . 
S U E L A S 
O B R A S R E C I B I D A S 
Th. Birt. «La cultura, romana». OaJpe, 1925. 
A. C. Haddon. «IAS i-azae humanaa y su distri-
bución». Idem, 1924. 
J. García Francos. cTerremotos y aparatos para 
re^itftr;i,r!f)c.s. Idem. 
V. Masricra. «El arte del croquiss. Idem. 
J . Arroyo. «Los niños y k vocaoión eclesiástica*. 
Sevilla, 1924. 
S. Al&rcén. «Proteocrón juriiea del niño po-
bre...*. Idem. 
S. Casa-nova. «En la corte de loe zares*. Ed . Ma-
drid. 
P. r . Serrano y Pon. «Archivo de la Embajada 
de España». Boma. 
«Tía roconstrnertion financáere de la Pologno*^ 
Varaov-ie, 1924. 
P. Ibeas. «I/os oficétiooe agustinos españoles*. 
Síadrid, 1925; 
C. Rodríguez. Discurso en la Real Asodacdón do 
San Casiano. Sepila, 1924. 
F . Caballero Infante. «Educación cívica en la CA-
cuela*. Idcir.. 
A. Bolarin. «Educación: tú siembras el prodi-
gio». Idem. 
d e c u e r o p r o t e g i d o c o n T A C O S 
D E G O M A y u n a p l a n t i l l a i n t e r i o r 
i m p e r m e a b i l i z a d a 
S e a p l i c a n e n c a l z a d o n u e v o o e n 
c o m p o s t u r a s y e n i g u a l f o r m a q u e 
l a s s u e l a s c o r r i e n t e s , p e r o d u r a n 
d e c u a t r o a s e i s v e c e s m á s 
N o r e s b a l a n c o m o l a s s u e -
N o a f e a n e l a s p e c t o d e l c a l z a d o . 
N O P E S A N . S o n l a s u e l a m i s m a 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A Y A S ) 
7 3 
i D E F E N D E D V U E S T R A V I S T A ! 
Escribientes, dibujantes, grabadores, tipógrafos 
y cuantos trabajan con luz artificial. 
LAS VISERAS Z E P H I R V PANíHMA, DK CELULOIDE 
V E R D E SON LA MEJOR DEFENSA 
PRECIOS: 1,90 Y 2,90, R E S P E C T I V A M E N T E 
PARA ENVIOS TOE CORREO, ÁGLtGATJ^ .TS 
L . A S I N P A L A C I O S , - F = > r e c l a c l o s f 2 3 . - I V 1 A I D R D 
DIA II.—MLírcoies.—Nuestra Señora de Lour-
dee. Santos Bonfiglio y compaik5r-:>s, confesores y 
fundadorftg de la orden do Siervos de María; L u -
cio, Obispo y mirtre; Dsádor-vo y I/Azaro, Obis-
pos; Saturnino, prasbitero; Martín, confesor; Se-
ver-jno, abad, y el beato Juau de Brito, de la 
Cosnpañía do Jesús, mártir. 
La misa y oficio dMno son de la Aparioi;ón de 
la Bien aventurada Virgen María Inmaculada, con 
rito doble mayor y color blanco. 
Atloracián Nocturna.—San Juan Bantiata. 
Ave María.—A lag onoe, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Joec Fe-
rróndez; 
Cuarenta Horas.—En la tglesia de Servitas (pla-
za do San Nicolás). 
Corte de iSíarfa.—Del Milagro, en laa Descalzae 
Reales (P. ) ; de Belén, en San Jiran de Dios; -le 
la Fuencisla, on Santiago; de Ix>urdes, en San 
Martín y San Fermín de los Navarros; del Ain-
paro, en San José. 
Parroquia de San Ilderonso.—A las ocho y me-
dia, mié» de comunión para la Aaooiacdón Cate-
quista. 
Parroquia de San Josx?.—Empfóza la novena a 
Nuestra Señora de Tx)urd«s. A las seis de la iar-
de, exposio'^n do Su Divina Majestad, rosario, ser-
mAn j w don Elnrique- Vázquez Camaraaa, cjer-
oñdo, reserva y salve. 
Parroquia de San Martín.—Contimín la novena 
a Nuestra Señora de liOimks. A las diez, misa can-
tada con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las ciuco, manifiesto, estación, rosario, 
BKrmón por el eoñor Vázquez Camaraso, ejorc'.cio y 
reserva. 
Parroquia de Santiago.—Vr«ta a Nuestra Seño-
ra de la FuenoiFla. Al anocheoor, rosario. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).—I ia« ocho. 
A las siete, ocho, odio y media, nueve y d:ez, j 
misas; por la tarde, a las cinco y media, rosar-o 1 flS00IACI0 
y reserva. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oraciones, 
ejercidos con sermón por don Franoiseo Terroro. 
Cristo de la Salud—Continúa la novena a Nues-
tra Señora de T-ourdes. A la« siete y a las ocho, 
rosario y ejercicio; a las onoe, exposición do tíii 
Divina Majestad, ejercido, novena y misa solemne; 
por la tarde, a las emoo y media, manifiesto, «or-
món por el padre Basilio de San Pablo, pasionista, 
ejercicio y reserva. 
Oratorio do Nuestra Señora de Lourdes (Fortu-
0>, 21) .—Continúa la novena u su Titular. A las 
doce, misa eolemne con exposición de Su Divina 
Majestad; por la tarde, a hs cinco y media, mani-
fiesto; rosntio, sermón por el padre Koberto Ite. 
dal, 0. P., reserva y salve. 
Santuario del Corarín de Marta-
vena a Nuestra Señora do Louni 
y media, misa do comunión genera 
a laa dinco y media, ejercicio, sermón por el pa-
dre Echevarría, C. M . F . , bcodición y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.— 
Emp:eza la novena a Nuestra Señora de Lour-
des. A las diez y media, misa solemne con scr-k 
món por el padre Ponce, S. J . , y ángelus; por la 
tarde, a las cinco y media, exposición de Su Divi-
na Majestad, rosario, sermón por el mismo la-
dre, e jorca cío y reserva. 
Senrits? (Cuarenta Horas).—A las ocho, expo-
sición de Su Divina Majestad; a las diez, r i s a eo-
lemne y a las cinco y media, ejercicios y reserva. 
J U E V E S EÜGAR1STICOS 
Parroquias.—San Lorenao: A las ocho.—San 
Luis: A las odio y media-—Sau Sebastián; A las 
Ge:a, siete y ocho.—Santa Bárbara: A las ocho.— 
Sant:gg: A Is odio.—San Jerónimo: A las ocho 
y media.—Purísimo Corazón de María: a las ocho 
y media.—Salvador y San Nicolás: A lae ocho.— 
1 JOS Dolores: a las ocho. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y me-
dia, misa de comunión.—Asilo de Huérfaoos dei 
Sagrado Corazón de Jesús: A las seia y media/ 
ojcrc;cio.—ÍBuena Dicha: A las ocho y media, mi-
el ia, misa re comunión general, con exposioión.— 
C^travas: A las ocho y media.—Capuchinas: A' 
las siete y ocho, con exposioión.—Comendadoras 3e 
Santiago: A las ocho y media.—Esdavas del Sa-
grado Corazón (paseo de Martínez Campos) : A las 
secs.—Hospital de San I'micisco de Paula (Cua-
tro Caminos): A las echo.—Hospital del Carmen: 
A las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media y 
ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.—San Ma-
nuel y San Benito: A las siete y a las odio y me-
dia.—San Pascual: A las nueve.—San Pedro: a 
rw-ilm.—Santoupó del Perpetuo Socorro: A 1M 
ocho.—Eeligiosas Jorónimas dol Corpus Chiísü: A 
Continúa la no-
s. A las ocho 
; por la tarde. 
MARIANA D E L MAGISTERIO 
(Ejercicios espirituales pora maestras) 
Esta Asociación, vigilante siempre al perfeceto-
namcnU) espiritual de sus adscritas, celebrará ea 
las próximas vacacionesr del Carnaval, una tanda 
de ejercicios que, dirigidos por el padre J . A. Mar-, 
tínez, S. J . , contribuirán a fortalecer so ánima, 
en defensa de la enseñanza reUgiosa. 
Se verificará desde el 21 hasta d 25 del actual, en* 
el convento de María Reparadora (Torija, 14), em-
pezando a jap sevs de la tarde para terminar el' 
último día con misa de oonninión generaJ. 
La Asociación invita a todas las maestras, aun-
que no pertenezcan a ella. 
Las que deseen hacerlos internas o medio inter-
na?, recogerán sus tarjetas I03 días 16 o 18 dal. 
actual, de FCÍB a siete de la tarde, en el local do 
Santa Ana, del ditado convento. 
* * * 
(Este periódico se pillea cotí censura eclesiástica.). 
^ K p r ^ r r T T ' T — 
™ A S : R E I N A ' 
« 9 O E R E C H A . — T E L E F O N O , 
• SE ABONA 0,25 POR CADA CAS-
CO B E V U S L r o 
S o n i r m p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los r e s u l t a d o s c u r a t i v o s l o g r a d o s c o n e l empleo de l a n i r v F Q T n v A r u h o o n " i — ' • 
e s W m a g o que n o h a „ P „ [ l i d o c u r a . . , a p c L Í ^ S f ^ S S ^ ^ ^ 
. n t e S ( l „ a l e s , se c u r a n h o y , y se c u r a r á n s i e m p r e , l o m a n d o D I f i E S T O N A C h o r r o 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Ü U t K I A S 
Rechazad las ¡milaciones. 
D E O S O U i s í l V E R S A L < : ( Í Í O ~ A G Ü A ^ Í 
W J i S A . - N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A , 
t l i r i i U C L Ü R l l l P R I C A Y C A T A R R O ^ , 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
Miércoles 11 fe--rero de 1925 
E G 
P a r a h a c w Licores , Jarabes y Perfumes 
Pedid l i s t a y precios en todas las buenas 
farmacias y drofrnorias de E s p « ñ a . Son co-
nocidos en las cinco partes del mnndo. 
I D A P I Y M A R G A L L , 3 
: U O R S I T I O D E I V 1 A D R I C 
A l por mayor: 
A l c a l á , 6 9 , y H e r m o s i l l a , 
M A D R I D 
220 H A B I T A C I O N E S T O D O C O N F O R T 
E S D E 5 P E S E T A S 
Grandes salones para bodas y banquetes 
EtODBIOUEZ-ARIAS 
FUENCARRftU. 50.—Blodalos garantizados. 
C ü H A C I Ó W P R O N T A Y S E G i l B A 
coy LAS 
P I L L A S del Dr. 
De venta en t o é a s las F a n n a e l a » 
L o a q t t e t e n g a n J H ^ ^ 9 IWi : f f % 0 s^i 'ocacnSn 
o s e n l o s C i ^ a r r i l i o s a a t á a s m á t i c í j a y l o s P a p e l e s 
a s o a d c S d e í J D r . A n d r e u , q u o l o c a l m a n e i $ e \ a c t o j 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e ' l a n o c h e . 
B A R C E L O N A 
Máquinas para coser y bordar, 
las de mejor resultado y las 
más eKsgantee. 
Miqurnas especíalos do (odas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, coreós, etc., y para la 
fabricación de medias, cslco-
tinee y género do ptnrto. Di-
rección general en España: 
RAPIDA, S. A., AY1RÓ, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R , 20, 
y GRAN YIA, 3. 
Pídanse catálogos ünstrados, qne se enviarán gratis. 
L a máquina de escribir más perfecta del día, ga<< 
nadom del campeonato internacional de Perfec* 
ción durante los años 1921, 22, 23 y 24 
M a r c h a h o y a l a c a b e z a d e t o d a s s u s s i m i l a r e s 
Sociedad Hipno Ucana [ l R.) 




calle n ú m 
provincia ^. , desea 
rec ibir c a t á l o g o de 
(Franqnear sobre con dos c é n t i m o s ) 
Concesionaria exclusiva de ¡a marca WOODS-
T O C K para la Península Ibérica, concede toda 
clase de garantías y facilidades para su adquisi* 
ción, CON CREDITO DE 38 MESES 
P I D A U S T E D H O Y M I S M O E L C A T A L O G O G R A T U I T O 
COMPRA O R G A Z, 
CIUDAD - R O D R 1-
GO, 13. P L A T E R I A . 
ÜOS 08 SPO-iClOPSS i m IÍÍÍI 
Constrncción de grandes y peqnefiaa centrales de flúido eléctrico, a base de tntbma hi-
dráulica o de motores Diesel, Bemi-Diesel a do ga* L/íneas do alta y redas de distribución. 
Uetanoa de antiguas centrales eléctrica». 
MOLCWOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbrado, 
Bmnltánearr.ente con el de molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS—¡MAQUINARIA EN G E N E R A L -
Pedid datos y referencias a la S- E - de Montajes Iníastrlales- Núfleí de Balboe. 15. Maflrilt 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LtNKA A CUBA-MEJICO 
Bemcao mensual caliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Cfijón el 20, d« 
Poruíia el üi para Habana y Veracrnz. Salidas de Veracruz el 16 y do Habana ei 20 de cada 
mes para Coruña, Gijón y Santander. 
LÍNEA A PUERTO RICO, CUBA, YENBZUCL.A-COL,ÜMBIA Y PACIFÍCO 
Bervieio mensual saliendo da Barcelona el día 10, do Valencia el I I , de Málaga el 13 y 
de Cádiz el lo para Las Palmas, Santa i.)ruz de Tenerife, Santa Crnz de la Palma, Puerto 
¿tico, Habana, î a Gusyra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, 'Jolón, y por el Canal do 
panamá para Guayaquil, Cailac, Moliendo, Anca. Iqujque, Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
Hiete expediciones al afio, saliendo loa boques do Cornña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Cftrt» 
gena. Valencia, Baj-celona, Port Said, Su<W, Colotnbe, Singapore, Manila, Hong-Kong, Sbaa-
guai, JNagaáaKi, üotie y iokobair.a. 
L I N E A A L A ARGENTINA 
Bcmcio mensual saliendo da Barcelona el dia 4, do Málaga el 5 y do Cádiz el 7 para 
Banta Crnz de Tenenfa, Montevideo y Buenos Aires. 
Coino:diendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale da Bilbao y Ban-
tender ei día último de cada mes; do Corufla el día 1, de Villagarcia el 2 y do Vigo el 3, 
pon taeap y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y da 
Pádú el 8Ü para Nueva York, Habana y Veracroz. 
L I N E A A FERNANDO PÜO 
Servicoo mensual saliendo de Barcelona el dia 15 para Valencia, AUcanto, Cádiz, Laa Pal. 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa î ruz de la Palma, demás escalas intermedias y Per-
nando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Cmapañia que admito carga y 
pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para tod~i ios de escala de esta iluea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
jiebajas » familias y en pasajes de ida y vuelta.—Preoios convencionales por camarotes n». 
peciake.—Los vapores tienen instalada la telegrafía mn hilos y aparatos para eefiales subma-
rinas, estando dolados de los ra&a modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajero» 
pomo para su confort y pgrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Laa comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen « la altara 
tradicional de la Compañía. 
üekajas erv los fletes je exportación.—La Compañía hace robajjvs de 30 por 100 en los lie. 
tes do determinados artículos, do acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio da 
Pomuiucacioneo marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tieiie establecida una red de servicios combinados para los principales pnor 
tos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y pneartos de', mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown, 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina.—Australia y 
Sueva Zelandia.—lio lio, Cebú, Port Arthur y Vlodivostock.—New Orieans, Bavannah, Char-
lestoa Georgetown, Baltimcre, Piladelfia, Boston, (̂ uebec y Montreal.—Puertos de Anério» 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá n, San Francisco do California. Punta 
'hienas. Coronel y Valparaíso poí el Estrecho de 'Magnllanee. 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
L a sección que para 'estos eervicios tinno establecida lá Compañía se encargará del trans-
porto y exbibición en Ultramar de los Muestrarios que lo r-ean entregados a ¿icbo objeto y d« 
la colocación de los artículos coya venta, como ensayo, desean hacer loa exportadore*. 
y T E S de todas clase-t. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. Plaza Santa Ana, 12. 
WIL~1TE B A T ~ B 
Colegiata, 7. 
ALMACEN D E T E J I D O S , S E V I L L A , 16. 
POR H A B E R TRASPASADO E L L O C A L 
llsíedes mismos pueden mineralizar ins-
íantáneamente el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y lilinada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito de 
del 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar bs afecciones de los 
ríñones, vejiga, hígado, estómago, intestinos 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua raineraL 
Depositario único para España: Establecimientos DALMáÜ OtIVERES, S. A. 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A . . 1 4 • B A R C E L O N A , 
y « n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u o r r a c ; 
HA REDUCIDO N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS. 
{CANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
CO;MO EN SUS ACREDITADAS 
>. Barí 
¿ Q u i e r e u s t e d n o t o s e r , p a s a r l a n o c h e t r a n -
q u i l o , s i n e s e c o s q u i l l e o e n l a g a r g a n t a q u e 
t a n t o l e d e s v e l a ? 
E I ; S E Ñ O R 
D E L A I L E A X A C A D E M I A . E S P A D O L A 
Falleció el 12 de febrero de 1901 
Y S U E S P O S A . 
Dona G a i i H i a m e r r a 
el 20 de noviembre de 1890 
R. L P. 
S u f a m i l i a 
S U P L I C A u n a o r a c i ó n . 
T o d a s l a s m i s a s que se ce lebren m a -
ñ a n a 12 e n l a s i g l e s ias de M a r í a A u x i -
l i a d o r a ( r o n d a de Atocha) y S a n A n -
d r é s de los Fiamenlcos (C laud io Cocl lo) , 
y l a s de diez y diez y m e d i a en l a P o n -
t i f i c ia de S a n Miguel , de es ta Corte, se-
r á n a p l i c a d a s en sufrag io de los f ina-
dos y de sus padres . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n ooruco-
dido indulgervcias e n l a f o r m a acos tum-
b r a d a . 
(A. 13. 
C o n e l l a s m e j o r a r á u s t e d s u c a t a r r o y t o d a s 
l a s m o l e s t i a s d e l a g a r g a n t a 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , p e s e -
t a s 2 . A m é r i c a y F i l i p i n a s , 4 p e s e t a s 
.POMPAS 
AVENIDA.PENALVER15 
^ ^ t t p o ' N o''22 5 - M 
PROXIMO TRASLADO A 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las poraonas industriales y a iaa 
familias en general. Con on capital do 150 a 200 pesetai, 
imnejadas por él mismo y coa sólo trea días do trabajo cad» 
semana se ccasigno de 6 » 7 pesetas dianas- Be nianjaa ex-
plicaciones detalladas e impresas a todo el qne ¡as pida. ^QIQ. 
dando en sellos 20 cuntimos. Para conteotación: 





r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
qno proema F ^ i i l m o n e s r o b i i s t o s s 
despierta el J L p e t i t o , anmenta 
las 17*12 e r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
ÜBOS 
L. PAÜTAÜBEROB, 10, me de ConstantliroplB, París y toiJas Fannaclasj eon cristales finos par* la 
eoDserracióa do 1* viat*-
L. Dubosc-Optico 
ARENAL, 21. — MADRID 
L e n t e s y 6 a f a s 
de todaa clases y formas, im-
pertinentes, gemelos par» teo-
tro y campo, pmmiUicos, b». 
róraetros. termómetros, lupua, 
microscopioa. Cristakw Punk-
tal, ZiÁss. Opticos, ci«pecÍA. 
listas. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E . 5.— MADRID 
f|y¡osc9 de El m m 
Calle de Alcalá* freuto 
a las Ca ia traras 
F f i O d U C ? 
r / d a s e r o d a s 
LA. S E Ñ O E A 
a los ochenta y seis a ñ o s de edad 
Habiendo rotíWdo los Santos Sacramentos y la bendic ión de S u SanÜtW 
Sos desoonsoladias hijas, d o ñ a Tomasa y dDña Mercedes; cnsí>-
jos poMticos, don Ricardo Sanchiz , don A n g e l F e r n á n d e z y 
Ange l G a r c í a del Val le; sus nietos, hermanas, sobrmoB y -deanás 
fami l ia 
P A R T I C I P A N a sus amigos tam sensible péirffida 7 
Jies ruegan asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , qu* 
t e n d r á lugar hoy 11 del actnaJ, a las cnatno d » l a tards, 
desde l a casa mortuoria . M a r q u é s de Urquijo , 41» 1̂ 
cementerio da l a Sacramenta l de S a n Justo, por lo cfue 
les quedarán eternamente, agradecidos. 
E l dnelo se despide en el cementerio. 
Se snpl lca el coche. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA Tmgentísáina, r?0 
habitec^cines, alcobas, cortma-
jee, tapices y demás enseres 
de casa. Fortuny, 5. 
Arcas para caudales y caja» 
múralos. Máxima oeguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 1 
M A T T H S . 6 R U B E R , 
Apartado 185 . B I L B A O 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
¿DESEA vender alhajas, obje-
tos, plata, dentadurBB? Paga 
oonciencia, Zaragoza, 6. La 
Onza, de Oro. 
TrabajaJido en su fro-
pia casa puedo usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y calceti-
nes «WEINHAG-BN». 
Gustavo Weinhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. E n Madrid : 
Averrda Ti Margall, 5. 
Agentes se necesitan 
q n e conozcan esta 
clase de máquinas. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, «Ihajac, objetos de oro 
y plath, antigüedades y pv 
peletas del Monte. Sucesor de 
Juanito. Pez, 15. 
D E M A N D A S 
N E C E S I T O taquimecanógra-
fa, práctica despacho corres-
pondencia. R « u s, Precia-
dos, 23. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Buhra. Una peseta. Vio-
loria, 8, farmacia. 
O F E R T A S 
S U B O F I C I A L retirado Ejér-
cito, 39 años edad, instruí, 
do, ofrécese oficina, inspec-
tor, cualquier cargo similar. 
Pr^íenp/oneg modestas. Apar-
tado 12.200. 
O P T I C A 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista u5>e cristales Punktal 
ZOss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
P E R D I D A S 
PERDIDA bola» « ^ . J f 
cartuchos, hacha. e0S^^ 
domingo madrugada. 
ros, 7. Casa Prieto. 
carán. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, 
preciosos. Compra, vfmto. 
misiones. Galerías pecrer^ 
Echegaray, 27. 
CASA de los 6c*nbr«« ^ 
luto, acreditada en c8a' ^ 
peciaJidad. Preoios barato»- ^ 
'Ejegancaa. Fnencarrt*» 
prindpaJ. 
YENDO caaa. «*» « « ^ 
aal, 117.500 péselas. 
ra, 6, tegundo itqV**' 
Onoe-dos. ^ 
L I B R O S . «Ix* prohlanM^ 
divorcio teraporaj ante 
gislao-Ón <5iv2l>, por T. ^ 
zález Courel- Primer E"0 ^ 
bre los mismos. - - f 
cultivadores Derecho 
eclesiástico, 6 pesetaí, 
paJes librerías Ma<lp?d. pajes 
dolid. 
V A R I O S 




R E L O J E R I A Ismael 
ro. Composturas ecnr'(̂ iA\ei 
Garantía, un »&o. poe»1 
de fonna, 3 pesetas, l i -
tes, 11 (próximo AKffl»1*' 
